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La fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) es un recurso natural vegetal de la 
Amazonía brasileña, poco explotado y conocido. Se caracteriza por su 
producción sostenible y la posibilidad de generar diversas tipologías de 
productos: textiles, elementos domésticos y/o decorativos. Sin embargo, no 
existen datos con respecto a su aplicación en productos mediante el uso de 
procesos de fabricación avanzados de tipo semi-industrial. Los pocos registros 
existentes, que describen las prácticas desarrolladas con esta fibra, se 
remiten al ámbito empírico y artesanal. La investigación realizada en esta 
tesis se basa  en diversos estudios sobre la opinión de los expertos, 
diseñadores y consumidores, así como sobre la influencia de los aspectos 
relevantes a considerar desde sus diferentes puntos de vista y de la valoración 
que hacen de los atributos del diseño y su trazabilidad hasta la generación 
final de productos. Mediante compendio de artículos se presentan las 
diferentes aportaciones en forma de publicaciones en actas de congresos y 
revistas de investigación, en la que podemos destacar el estudio de mercado 
realizado desde la perspectiva del soporte técnico-científico del diseño, 
pudiéndose validar los atributos de innovación y diferenciación ofrecidos por 
la fibra, justificando su posible adaptación a una técnica más evolucionada y 
estudiando la viabilidad sobre nuevas formas de uso. El estudio 
correspondiente al empleo de la fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales, utilizó el ámbito del 
diseño y herramientas habituales en sus procesos de investigación para la 
obtención de información que identificara los posibles caminos a seguir, 
análisis de la problemática, búsqueda de oportunidades y detección de  
limitaciones en el contexto investigado, siempre con el objeto de considerar 
aquellos aspectos  importantes y competitivos que posibiliten  el alcance de 
nuevos mercados, en áreas correlacionadas y afines. También se detecta 
mediante el uso de la metodología sistémica la problemática en cuanto a la 
implementación de las propuestas de inserción de procesos semi-industriales 
desde las comunidades que explotan los recursos naturales. Cabe destacar los 
diferentes proyectos de investigación que se inician en Brasil a partir de los 
resultados de las publicaciones de los artículos generados en esta tesis. 
Palabras clave:  
Fibra natural Amazónica, Estudio de mercado, Proceso semi-industrial, Diseño 
de producto, Sistémica. 
Líneas de investigación: 
Diseño, Gestión  y Fabricación de Proyectos Industriales vinculados al uso de 
las fibras naturales amazónicas. 
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The tucumã-i fibre (Astrocaryum acaule) is a natural plant of the Brazilian 
Amazon untapped and a little bit known. It is characterized by sustainable 
production and the ability to generate various types of products: textiles, 
household items and / or decorative. However, no data regarding its 
application in products using advanced manufacturing semi-industrial 
processes. The few existing records that describe the practices developed 
with this fiber are referred to the empirical scope and craft. This research is 
based on several studies on expert opinion, designers and consumers, as well 
as the influence of the relevant aspects to be considered from different 
points of view and their assessment of the attributes of design and their 
traceability to the final generation of products. Through a compendium of 
articles by the different contributions are presented in the form of 
publications in conference proceedings and journals, in which we highlight 
the market study from the perspective of technical and scientific support of 
the design, being able to validate the attributes of innovation and 
differentiation offered by fiber, justifying their possible adaptation to a 
more advanced technique and studying the feasibility of new forms of use. 
The study for using of the natural fiber of tucumã-i (Astrocaryum acaule) for 
the development of semi-industrial products, used the area of design and 
standard tools in their research process to obtain information to identify 
possible paths to follow, analyzing problems, finding opportunities and 
detection of limits in context investigated, always with the purpose of 
considering those important and competitive aspects that facilitate the reach 
of new markets and related areas. It´s also examined, by using the systemic 
methodology, the problem related to putting into practice the proposal for 
inclusion of semi-industrial processes in this context, from the communities 
that use natural resources. It’s worth noting the various research projects 
that begin in Brazil from the results of the publications of the articles 
produced in this work. 
Keywords:  
Natural fiber of Amazonian, Research market, Semi-industrial process, 
Product design, Systemic. 
Research lines: 
Design, Management and Manufacturing of Industrial Projects linked to using 
of natural fibers Amazon.
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La fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) és un recurs natural vegetal de 
l'Amazònia brasilera, poc explotat i conegut. Es caracteritza per la seva 
producció sostenible i la possibilitat de generar diverses tipologies de 
productes: tèxtils, elements domèstics i/o decoratius. No obstant això, no hi 
ha dades respecte a la seva aplicació en productes mitjançant l'ús de 
processos de fabricació avançats de tipus semi-industrial. Els pocs registres 
existents, que descriuen les pràctiques desenvolupades amb aquesta fibra, es 
remeten a l'àmbit empíric i artesanal. La investigació realitzada en aquesta 
tesi es basa en diversos estudis sobre l'opinió dels experts, dissenyadors i 
consumidors, així com sobre la influència dels aspectes rellevants a considerar 
des dels seus diferents punts de vista i de la valoració que fan dels atributs 
del disseny i la seva traçabilitat fins a la generació final de productes. 
Mitjançant un compendi d'articles, es presenten les diferents aportacions en 
forma de publicacions en actes de congressos i revistes d'investigació, en la 
qual podem destacar l'estudi de mercat realitzat des de la perspectiva del 
suport tècnic-científic del disseny, podent validar els atributs d'innovació i 
diferenciació oferts per la fibra, justificant la seva possible adaptació a una 
tècnica més evolucionada i estudiant la viabilitat sobre noves formes d'ús. 
L'estudi corresponent a l'ús de la fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) per al desenvolupament de productes semi-industrials, va utilitzar 
l'àmbit del disseny i eines habituals en els seus processos de recerca per a 
l'obtenció d'informació que identifiqués els possibles camins a seguir, anàlisi 
de la problemàtica, recerca d'oportunitats i detecció de limitacions en el 
context investigat, sempre amb l'objecte de considerar aquells aspectes 
importants i competitius que possibilitin l'abast de nous mercats, en àrees 
correlacionades i afins. També es detecta mitjançant l'ús de la metodologia 
sistèmica la problemàtica pel que fa a la implementació de les propostes 
d'inserció de processos semi-industrials des de les comunitats que exploten els 
recursos naturals. Cal destacar els diferents projectes de recerca que s'inicien 
al Brasil a partir dels resultats de les publicacions dels articles generats en 
aquesta tesi. 
Paraules clau: 
Fibra natural Amazònica, Estudi de mercat, Procés semi-industrial, Disseny de 
producte, Sistèmica. 
Línies de recerca: 
Disseny, Gestió i Fabricació de Projectes Industrials vinculats a l'ús de les 
fibres naturals amazòniques.
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A fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) é um recurso natural vegetal da 
Amazônia brasileira, pouco explorado e conhecido. Caracteriza-se por sua 
produção sustentável e pela possibilidade de gerar diversos tipos de produtos: 
têxteis, utensílios domésticos e/ou decorativos. No entanto, não existem de 
dados registrados quanto a sua aplicação em produtos mediante o uso de 
processos de fabricação avançados de caráter semi-industrial. Os poucos 
registros existentes, que descrevem as práticas desenvolvidas com esta fibra, 
se remetem ao âmbito empírico e artesanal. A investigação, ora realizada 
nesta tese tem como base diversos estudos sobre a opinião de experts, 
designers e consumidores, assim como sobre a influência dos aspectos 
relevantes a considerar desde seus diferentes pontos de vista e de valoração 
que fazem dos atributos do design e sua relação de decisões até a geração 
final de produtos. Mediante a um compêndio de artigos, são apresentadas as 
diferentes contribuições em forma de publicações em atas de congressos e 
revistas de investigação, na qual se pode destacar o estudo de mercado 
realizado desde a perspectiva do suporte técnico-científico do design, 
validando-se os atributos de inovação e diferencial oferecidos pela fibra, 
justificando-se sua possível adaptação a uma técnica mais evoluída e 
estudando a sua viabilidade para novas formas de uso. O estudo 
correspondente ao emprego da fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para o desenvolvimento de produtos semi-industriais, utilizou o campo 
do design e ferramentas habituais nos seus processos de investigação para a 
obtenção de informação que identificam os possíveis caminhos a seguir, 
análise da problemática, pesquisa de oportunidades e detecção de limitações 
no contexto investigado, sempre com o intuito de considerar aqueles aspectos  
importantes e competitivos que possibilitem  o alcance de novos mercados, 
em áreas correlacionadas e afins. Também se examina mediante o uso da 
metodologia sistêmica a problemática relacionada à por em prática a proposta 
de inserção de processos semi-industriais desde as comunidades que utilizam 
os recursos naturais. Cabe destacar os diferentes projetos de investigação que 
se iniciam no Brasil a partir dos resultados das publicações dos artigos 
produzidos neste trabalho. 
Palavras chave:  
Fibra natural Amazônica, Estudo de mercado, Processo semi-industrial, Design 
de produto, Sistêmica. 
Linhas de investigação: 
Design, Gestão e Fabricação de Projetos Industriais vinculados à utilização das 
fibras naturais amazônicas. 
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Tesis por compendio de publicaciones 
La tesis es un trabajo de creación inédita, una investigación rigurosa, un 
trabajo de producción científica, marco inicial de la especialidad de un 
investigador (Pujol, 1992). Constituyéndose en una fuente de información que 
refleja el logro en su propio campo del saber, estando directamente 
relacionado con la búsqueda y a la transmisión del conocimiento a través de la 
información documentada, donde es de gran importancia la recopilación y al 
análisis de datos para el origen de la producción científica.  
Con el ritmo actual de la transmisión del conocimiento, las Universidades y las 
Instituciones Profesionales y de Investigación de alto nivel han aceptado el 
papel de preparar a los futuros científicos y conceder el grado de Doctor a 
aquellos que demuestren ser capacitados para llevar a cabo investigaciones de 
alta calidad (Nascimento, 2000) y cuya producción científica sea una práctica 
habitual de la publicación de los resultados de las búsquedas que van 
surgiendo durante el desarrollo de las tesis doctorales, componiendo un 
trabajo original de investigación, que no siempre es totalmente inédito. 
Basado en esta información, el Estudio de la prospección de la fibra natural 
amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos 
semi-industriales se presenta en forma de un documento estructurado por 
compendio de artículos previamente publicados, aceptados y en evaluación 
para publicación, guardando relación entre sí. Los artículos poseen calidad 
contrastada, demostrada por el potencial atribuido al tema del estudio en 
revistas, congresos y eventos de naturaleza centrada en los aspectos de: 
diseño, enseñanza, gestión, desarrollo y fabricación de productos, así como 
en base al prestigio de la publicación en que han sido insertados. 
La presentación del documento, en esta especificidad, buscó estar de acuerdo 
con las normativas de estudio establecidas por el Programa de Doctorado en 
Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Diseño – ETSID perteneciente a la Universitat 
Politècnica de València – UPV, de acuerdo con sus líneas de investigación, 
mediante la oportuna tramitación ofrecida dentro de su organización 
funcional y aprobación de la propuesta del Proyecto de Tesis por la dirección 
y la Comisión de Doctorado de esta Universidad. 
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1.1. Motivación de la investigación 
Con la finalidad de mejorar la visibilidad de las fibras naturales y crear una 
conciencia sobre la importancia del uso de esas materias primas para los 
productores, la industria, el mercado, los consumidores y el medio ambiente, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el año 2009 como 
el  Año Internacional de las Fibras Naturales y sus usos (Organización de las 
Naciones Unidas, 2009). A partir de este evento, se estableció algunos 
objetivos, que sirven de orientación, para conducir las actividades y proyectos 
que involucran ésta tipología de recursos naturales como por ejemplo: 
• Crear conciencia y estimular la demanda de fibras naturales; 
• Alentar a las respuestas políticas adecuadas por los gobiernos a los 
problemas que enfrentan las industrias de fibras naturales; 
• Promover una efectiva y duradera colaboración internacional entre las 
distintas industrias de fibras naturales; 
• Promover la eficiencia y la sostenibilidad de las industrias de fibras 
naturales. 
La importancia de las fibras naturales se hace patente en función de los 35 
millones de toneladas de fibras procedentes de una amplia variedad de 
plantas y animales utilizadas para suplir las necesidades humanas básicas, 
sobre todo relacionadas con el vestir y el cobijo, desarrollados 
tradicionalmente en todas las culturas (Macía, 2006). Las ventajas en relación 
al uso de otros tipos de materiales se producen debido a su bajo costo, alta 
resistencia, buenas propiedades mecánicas y térmicas, la reducción del 
desgaste de las máquinas, facilidad de separación, la resistencia a la tracción, 
la durabilidad, la degradación y la reutilización para el puesto (Finkler, 
Scapini, Freire, Zattera, & Zeni, 2005). En función de estos aspectos, la 
industria de productos, sobre todo en lo que se refiere a la producción textil, 
es una de las mayores consumidoras de fibras naturales  (Oliveira, 2000), 
volviéndose importante para la decisiva participación de los interlocutores 
sociales, económicos, culturales y ambientales en el proceso de conocimiento 
y uso de estos recursos naturales al alcance de nuevos mercados y con 
beneficios para sus consumidores potenciales.  
Basado en ello, esta tesis presenta un estudio sobre una fibra natural 
perteneciente a la amazonia brasileña, considerada por el campo científico 
poco explotada y sin muchos datos registrados sobre su uso en la fabricación 
de productos, principalmente en una escala de aplicación evolucionada, 
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donde se pueda considerar sus propiedades tecnológicas, la perspectiva del 
mercado en cuanto a posibles usos, el tipo de artículo a ser confeccionado y 
los atributos del diseño de producto para optimizar su gestión, desarrollo y 
fabricación final.  
Por tanto, la investigación tiene la ocasión de obtener datos más actualizados 
sobre la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) considerada en este contexto 
un nueva materia prima, de forma que se favorezca su inserción en el 
mercado de productos más competitivos, se aprecien sus características 
intrínsecas, se posibiliten nuevos tipos de aplicaciones y procesos, 
combinando tecnología y ciencia, como apoyo al rendimiento funcional y 
bienestar del producto final como beneficio de los potenciales consumidores. 
Otra motivación considerada para la realización de este trabajo es la 
posibilidad de ampliar y promover usos más innovadores (Organización de las 
Naciones Unidas, 2009), visando la concepción y/o rediseño de productos para 
el alcance de nuevos mercados, una vez que la fibra corresponde 
positivamente a los criterios tecnológicos para la utilización textil, de acuerdo 
con las normativas establecidas por ASTM (Annual Book of Astm Standart) y 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  
Esta tesis no se propone el desarrollo de un producto específico, sino validar 
la propuesta del uso de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el 
desarrollo de productos semi-industriales, respaldando la investigación con el 
documento científico por compendio de publicaciones referentes a los 
objetivos a ser alcanzados a lo largo de todo su proceso de posible 
producción. 
1.2. Contextualización del tema 
Desde que algunos investigadores comenzaron a explorar, investigar y difundir 
las fibras naturales como una opción para satisfacer las necesidades básicas 
del hombre, se observa que tal propósito va más allá de las funciones 
iniciales, llegando en la actualidad a una amplia gama de aplicaciones en el 
mercado de productos  (Figueiras, 2008). El interés renovado para el uso 
comercial de las fibras naturales las llevó a un proceso de investigación, a 
nivel mundial, para producir una serie de productos en base al uso de fibras 
vegetales (Olesen, 1997). Las ventajas de utilización de las fibras naturales 
con respecto a otros tipos de materiales para el desarrollo de productos 
incluyen: bajo costo, alta durabilidad, buenas propiedades tecnológicas, bajo 
consumo energía y del tiempo, la biodegradabilidad, entre otros  (Houston & 
Holbery, 2006). Con esas posibilidades, las fibras vegetales se vuelvan as 
posibles opciones de ingresos para promover la seguridad alimentaria, la 







objetivos del milenio para el desarrollo humano (Organización de las Naciones 
Unidas, 2009).   
En este contexto, Brasil es considerado como un país rico en fibras naturales, 
con una diversidad muy amplia. En su territorio se concentra la mayor y más 
potente diversidad biológica del planeta, la selva amazónica (Capobianco, 
2001). Debido a la inmensa cantidad de plantas leñosas y fibrosas frecuentes 
en la Amazonia, hay una gran oportunidad para el descubrimiento de fibras 
naturales con deseables propiedades tecnológicas (Marinelli, Monteiro, 
Ambrósio, Brancifort, Kobayashi, & Nobre, 2008). Por tanto, la biodiversidad 
del ecosistema de la Amazonia puede ser considerada como la mayor potencia 
natural del mundo contemporáneo, y una fuente de recursos materiales para 
el estudio científico y para incursión en la bio-industria (Pletsch, 1998).   
La variedad de flora tropical de la Amazonia y el conocimiento popular del uso 
de las fibras vegetales, sugiere la posibilidad de transformación de estas 
materias primas en plantas cultivadas para el desarrollo de productos con 
denominación de origen, que puede tornarse en expresiones sociales, 
culturales, medioambientales, tecnológicas y económicas para la región.  
Los productos extraídos pueden constituir importantes fuentes de ingresos 
para los pueblos nativos y se deben reforzar las iniciativas para el 
fortalecimiento y amplitud de los mercados de estos nuevos productos  
(Schwartzman, 2004). Considerando éste principio, la fibra natural amazónica 
de tucumã-i (Astrocaryum acaule) está siendo señalada como una buena 
opción para el desarrollo de nuevos productos (Maciel, 2007).  
Las características morfológicas, sociales, económicas y sostenibles 
observadas durante el proceso de producción de la fibra, atribuyen 
condiciones favorables a su proceso de adaptación y aplicación en serie, lo 
que puede contribuir a conseguir nuevos mercados. Sin embargo, es 
importante observar que por tratarse de una materia prima trabajada 
artesanalmente, se considera que su adaptación a los procesos industriales 
lleva gran dificultad, lo que implica la necesidad de investigar  los pasos a 
seguir y así como los criterios específicos para su transformación, la que  
permite que sea considerada para una evolución apropiada desde el proceso 
artesanal al semi-industrial. Este intento puede imponer un paso inicial en el 
camino de su futura utilización en la industria de los productos. Tal propósito  
hace que el diseño participe en el proceso como factor clave en el análisis del 
objeto de estudio, buscando orientar las posibles vías de acción para 
vislumbrar los problemas y las oportunidades existentes en la solución y 
verificación de una alternativa de aplicación de la fibra en estudio.   
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Los beneficios de esta investigación se fundamentan por tanto en el análisis 
de los factores que puedan involucrar desde el estudio de antecedentes, la 
posibilidad de una nueva forma de uso  para la aplicación de la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule), las consideraciones de las opiniones de 
profesionales y expertos, el posicionamiento del mercado - a través de lo que 
piensan los consumidores potenciales, y la sistematización de datos obtenidos 
a lo largo de la investigación con objeto de poder auxiliar acciones futuras, 
más eficaces, favoreciendo el estudio de elementos que necesitan más 
atención en un proceso de transición tecnológica - desde el estado artesanal 
al semi-industrial - para estudiar y describir las etapas de uso de la materia 
prima y, consecuentemente, la  gestión, desarrollo y  fabricación de 
productos más competitivos al alcance de nuevos mercados. Al mismo tiempo 
se pretende contribuir en la realización de un registro científico sobre el 
estudio de la prospección del uso de la fibra natural amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales. 
1.3. Problema identificado 
En el sector de las fibras naturales, proveniente de la explotación de palmeras 
amazónicas, se encuentra la fibra de tucumã-i (Figura 1), también conocida 
como tucum, originada a partir de los géneros: Astrocaryum sp y/o Bactris sp. 
Esta fibra se considera como uno de los recursos vegetales más utilizados en 
la cadena de productos artesanales  (Souza, 2004).  
 
Figura 1. Productos artesanales hechos con  la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) Fuente: de la autora (2012). 
Se encuentra ubicada principalmente en el Alto Río Negro, al norte de Brasil, 
estado de Amazonas (Figura 2), donde se produce y maneja de forma 
sostenible por las comunidades productoras pertenecientes a la zona; 









Figura 2. Ubicación de la fibra en el estado de Amazonas (región  norte de Brasil) / 
producción y manejo ejercidos por las comunidades productoras de forma 
sostenible. Fuente: de la autora (2012). 
La comercialización de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) se realiza 
mediante la compra y venta de la fibra en su estado natural o ya convertido 
en productos artesanales (Figura 3).  
 
Figura 3. Ejemplos de productos artesanales fabricados con la fibra. Fuente: de la 
autora (2012) 
Esta actividad se lleva a cabo en centros comerciales, ferias y eventos 
culturales. Los mercados principales alcanzados con las ventas de estos 
productos son: la capital de Amazonas (Manaus), algunos estados de Brasil y 
algunos países de América del Norte, América del Sur y Europa  (Menezes, 
Pinheiro, Guazzell, & Martins, 2005). Los aspectos sostenibles, la materia 
prima de calidad, las condiciones socio-culturales, la demanda del mercado y 
el resultado de su uso en productos artesanales están atrayendo la atención 
de muchos turistas, ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y empresas 
del segmento industrial. Sin embargo, el desarrollo de productos a partir de la 
fibra es considerado de naturaleza empírica - sin  criterio o auxilio técnico-
científico para respaldar su debida aplicación para esta finalidad, 
comprometiendo muchas veces la esencia de la materia prima. Además, si se 
pretende adaptar un proceso más avanzado como  el  semi-industrial a un 
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recurso natural, explotado específicamente de forma artesanal que implicará 
un estudio más profundo. En esta situación se considera que su adaptación a 
un sistema semi-industrial, conlleva gran dificultad siendo necesarios una 
mayor recopilación y análisis de datos, con objeto de orientar su utilización 
bajo esta perspectiva. Por tanto, estando el mercado de las fibras naturales 
aplicadas en productos, sometido a las normativas y  patrones para la 
determinación del grado de desempeño de la materia prima, de acuerdo con 
la función y utilidad que le serán exigidas, es fundamental evaluar las etapas 
necesarias en su proceso de adaptación (transformación) desde la concepción 
hasta la generación del producto final. De igual manera, surgen las siguientes 
cuestiones con respecto al objeto y a la propuesta en estudio:  
¿Puede la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) ser utilizada para el 
desarrollo de productos?  
¿Cuál es el grado de aceptación de esta fibra  para el desarrollo de productos?  
¿En qué categoría de uso podría ser insertada? 
¿Qué tipos de productos podrían ser fabricados  a partir de ella? 
¿Cuáles son los aspectos tecnológicos que deben ser considerados más 
importantes en el proceso de transformación de la fibra en producto?  
¿Cómo se podrá adaptar mejor la fibra para su aplicación en productos semi-
industriales? 
Sobre estos aspectos y partiendo del principio de que todo producto antes de 
ser lanzado al mercado, debe ser sometido a un estudio de evaluación para 
garantizar su funcionalidad y posible aplicación semi-industrial. Tendremos en 
cuenta los siguientes objetivos: 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. General 
Estudiar la prospección del uso de la fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para el desarrollo  de productos semi-industriales 
1.4.2. Específicos 
A - Identificar las oportunidades y limitaciones del estudio propuesto 
mediante especialistas del diseño y expertos en áreas relacionadas al tema; 
  A.1 - Análisis del posicionamiento del diseño cuanto al uso semi-
industrial de la fibra amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para la 







  A.2 - Análisis sobre el posicionamiento de los expertos cuanto al uso 
de la fibra natural amazónica tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el 
desarrollo de productos semi-industriales; 
  A.3 – Observación de los Atributos del diseño para el proceso de 
transformación y uso de la fibra natural amazónica de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales 
  A.4 – Análisis comparativa de las informaciones y opiniones obtenidas, 
a partir del punto de vista de diseñadores y expertos consultados. 
 
B - Observar el posicionamiento del mercado (consumidor) con respecto al 
objetivo principal del estudio, identificando la categoría de uso, el tipo de 
producto y los atributos del diseño considerados importantes para la 
aplicación de la fibra en el contexto abordado;   
  B.1 - Análisis de la apreciación de los consumidores sobre el uso semi-
industrial de la fibra vegetal amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
para el desarrollo de productos: Un estudio de mercado 
  B.2 - Fibra vegetal amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para 
la aplicación textil: Un análisis de opiniones; 
  B.3 - Estudio sobre Atributos necesarios para la fabricación de 
productos semi-industriales a partir del uso de la fibra natural amazónica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule): Una segmentación de mercado. 
 
C -  Analizar la posibilidad del uso de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales, a partir del estudio 
de un caso que se basa en la aplicación artesanal de la materia prima para el 
desarrollo de prendas de vestir; 
  C.1 - La importancia del diseño sistémico para la competitividad de la 
fibra natural Amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo 
semi-industrial de productos: Un estudio de caso para la categoría del 
vestuario. 
  C.2 – Identificación de las  variables esenciales y de los aspectos del 
diseño, considerados importantes, para el beneficio de la fibra natural 
amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) y su aplicación textil.  
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D -  Generar información complementaria (contribuciones) para la valoración, 
y registro científico del tema estudiado. 
  D.1 - Estudio sobre Viabilidad técnica de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la producción textil; 
  D.2 - Procedimientos para obtener tintes vegetales amazónicos para la 
aplicación de productos industriales; 
  D.3 - La enseñanza del diseño en la utilización de los recursos 
naturales para la aplicación en productos industriales; 
  D.4 - Diseño mediante el uso de materiales naturales: análisis de los 
atributos esenciales al desarrollo de nuevos productos; 
  D.5 - Análisis sobre la Intervención del diseño para la gestión, 
desarrollo y fabricación de productos a partir del uso de fibras vegetales 
amazónicas.  
1.5. Hipótesis  
1.5.1. Principal 
La información obtenida mediante de éste estudio, puede confirmar 
posibilidades de aplicación, reducir las incertidumbres, sistematizar los datos 
y facilitar el correcto dimensionamiento del uso de la fibra natural amazónica 
de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para la gestión, desarrollo y fabricación de 
productos semi-industriales. 
1.5.2. Secundarias 
H1 – El conocimiento sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de un producto determinan su perspectiva de mercado; 
H2 – La información sobre el gusto, uso, nuevos materiales, procesos para la 
fabricación, aspectos técnicos, de innovación, de diferencia y eco sostenibles 
que se evalúan en la compra de un producto; 
H3 – Los atributos de diseño influyen en la percepción de calidad de los 
consumidores de productos desarrollados con fibras naturales, así como en la 
transformación de materias primas en productos y bienes de consumo, 
considerando el vínculo entre conocimiento y producción; 
H4 -  La transformación de un recurso natural en producto, puede evidenciar 
en éste las expresiones sociales, culturales, medioambientales, tecnológicas y 







H5 – La producción científica generada de acuerdo a los objetivos establecidos 
en este estudio y desarrollada mediante los principios de una tesis por 
compendio de publicaciones, garantiza una mejor evaluación de los datos por 
parte de revistas indexadas, congresos, eventos científicos, entre otros, con 
objeto de validarlos y registrarlos como resultados de investigaciones de alta 
calidad, tornándolos referencia para estudios futuros. 
1.6. Justificación 
1.6.1. Social 
Introducir la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el mercado de 
productos, conociendo sus formas de aplicación y sistematizando sus etapas 
de transición para el desarrollo de productos, podrá agregar más valor a la 
materia prima, ofreciendo mayores cualidades a los productos desarrollados. 
Cuanto al papel de las comunidades productoras, éste estará evidenciado y 
valorado a través del saber y del uso de las tecnologías tradicionales, así como 
también vinculado a los valores de mercado, patrones contemporáneos y 
nuevas necesidades en favor del alcance de un proceso más sofisticado que 
integra nuevos elementos al complexo universo de la producción artesanal, de 
modo a favorecer el objeto de estudio y, principalmente, a divulgar su 
identidad cultural. Trabajar el perfeccionamiento de pequeños negocios 
significa crear un ambiente favorable para que estos se desarrollen, y es con 
base en la dimensión del ambiente que participa fuertemente los aspectos 
culturales y tradicionales de las comunidades involucradas. Además, los 
resultados del estudio podrán fornecer informaciones que posibiliten la 
generación de ingresos adicionales para las comunidades locales, la mejora de 
aspectos sociales y la oferta de más productos con denominación de origen. 
1.6.2. Tecnológica 
Las ventajas que la utilización de las fibras naturales posee, como materia 
prima en comparación con otros tipos de materiales, se deben a su bajo 
coste, alta resistencia, buenas propiedades mecánicas y térmicas, reducción 
del desgaste de las máquinas, facilidad de separación, buena resistencia a la 
tracción, durabilidad, degradación y posibilidad de reutilización. Además el 
proceso semi-industrial que puede ser atribuido al uso de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos, tendrá relación a las 
posibles formas de protección establecidas por la legislación brasileña de la 
Propiedad Intelectual, que protege y respalda a las indicaciones geográficas 
(IG), indicaciones de procedencia (IP) y la denominación de origen (DO) de los 
productos o servicios con características naturales y humanas.  
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La producción y el procesamiento de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) son de gran importancia económica, para la subsistencia y de 
seguridad alimentaria de las comunidades productoras en la amazonia 
brasileña. Sobre este aspecto, el conocimiento adecuado de la materia prima 
podrá hacer de ella  un producto conducente a la calidad de vida, generación 
de ingresos, desarrollo local y divulgación del estado de Amazonas, como gran 
productor de la fibra en la región norte de Brasil, teniendo en cuenta que la 
fibra presenta aspectos favorables en el mercado de productos y, con eso, se 
podrá estimular más su cultivo, generar más empleos para los productores 
agrícolas y al mismo tiempo contribuir para que se realicen otros estudios en 
este sentido, siendo auto-suficiente para el alcance de  nuevos mercados, en 
Brasil o en el comercio internacional. 
1.6.4. Ambiental 
Cuando se opta por el uso de las fibras naturales para el desarrollo de 
productos, se sugiere el consumo de una materia prima renovable por 
excelencia y que al final de su ciclo de vida se vuelve 100% biodegradable. 
Con respecto a la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), su proceso de 
obtención involucra todo un cuidado que comienza desde la recolección, pasa 
por la extracción y se consolida en el corte. Este procedimiento realizado con 
las hojas de una palmera amazónica, tiene como base la reposición  natural 
de las hojas en un período corto de tres meses, poco después de ser 
correctamente recogidas. Estos procedimientos no perjudican el medio 
ambiente, y sí, vienen en evento los principios eco-sostenibles que enfocan 
las preocupaciones globales. 
1.6.5. Científica  
El género Astrocaryum acaule, no posee un gran conocimiento al respecto de 
su aplicación en el desarrollo de productos, sobre todo con respecto a 
intentos de fabricación en serie, se puede mediante este estudio ofrecer 
posibilidades de aplicaciones que van más allá de las prácticas artesanales. La 
temática abordada pretende identificar las variables de acción y las etapas 
necesarias para auxiliar el proceso en la transición del producto y del paso 
artesanal al semi-industrial, sistematizando los datos obtenidos a través de la 
investigación con objeto de posterior auxilio a la gestión, desarrollo y 
fabricación de nuevos productos, generando una nueva forma de aplicabilidad 
para la fibra y, consecuentemente, un registro inédito e innovador al campo 







1.7. Delimitación de la investigación 
El estudio se centra en la recolección y producción de datos en lo que se 
refiere a la prospección de uso de la fibra natural amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales de 
acuerdo con su comportamiento cuanto a los siguientes aspectos:  
• Material → tomando como base una materia prima amazónica y el contexto 
que involucra su utilización en la fabricación de productos.  
• Uso comercial → verificando el posicionamiento del mercado, sobre todo 
con respecto a lo qué piensan los consumidores potenciales en cuenta al uso 
de esta materia prima para la fabricación de productos semi-industriales, así 
como qué uso es adecuada y qué tipo de producto es conveniente desarrollar 
a partir de ésta materia prima. 
• Proceso Tecnológico → Se pretende observar las posibilidades de 
transformación y evolución de un recurso natural utilizado de forma artesanal 
y en evolución al proceso semi-industrial;  
• Científico → produciendo y registrando datos pertinentes a las posibilidades 
del uso semi-industrial de la fibra para la gestión, desarrollo y fabricación de 
nuevos productos. 
1.8. Material y método 
1.8.1. Tipo de la investigación 
La investigación es cualitativa y cuantitativa, exploratoria, descriptiva y 
explicativa dentro de un marco teórico que proporciona un enfoque 
conceptual sobre el tema propuesto (Gil, 2002). 
Los aspectos de la investigación cualitativa servirán para obtener las 
percepciones de la gente sobre los problemas sociales y hechos en relación al 
estado actual del fenómeno en estudio y / o para describir la naturaleza de 
las condiciones existentes en una situación (Trochim, 2002).  
Así, para examinar las cuestiones desde el punto de vista empírico y 
compararlo con un panorama teórico de los datos recogidos de la realidad, el 
estudio pretende presentar un modelo de funcionamiento - que muestra una 
recopilación de datos precedidos por una investigación bibliográfica y 
documental, entrevista de enfoque, entrevista en profundidad y análisis 
comparativo y de significación de las variables identificadas (Marconi & 
Lakatos, 2006).  
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Los datos cuantitativos permiten examinar la información recogida de manera 
científica, o más específicamente en forma numérica y estudiar con ayuda de 
herramientas estadísticas, observando donde se inicia el problema, en qué 
dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Son 
respuestas que podrán obtener y representar por medio de un modelo 
numérico lineal, exponencial o similar (Blaxter, Hughes, & Tight, 2002).   
El estudio estadístico podrá determinar la fuerza de asociación o correlación 
entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de 
una muestra representativa para hacer inferencia a una población de la cual 
la muestra procede. El análisis al respecto de la asociación o correlación de 
estas variables, pretende hacer una inferencia causal que explique por qué las 
cosas suceden o no de una forma determinada. 
1.8.2. Tipo y diseño general del estudio 
El proceso de esta investigación científica involucra a una serie de actividades 
sucesivas y organizadas que deben ser consecuentes con los objetivos del 
tema propuesto y que constituyen los pasos y pruebas a efectuar así como las 
técnicas a utilizar para recolección y el análisis de datos. Trabajaremos por 
tanto mediante investigación bibliográfica y toma de datos en trabajos de 
campo. 
El trabajo bibliográfico, recurre a las fuentes secundarias: libros, revistas, 
etc. Los trabajos de campo inciden en la realidad a los primeros aportados por 
los instrumentos que se han diseñado para recogerlos, entre estos tenemos: 
• Diseño de encuestas → siendo este un procedimiento exclusivo de las 
ciencias sociales, donde se parte de la premisa de que si queremos conocer 
algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor es preguntarlo 
directamente a ellas. Es importante en este diseño determinar la validez de 
muestreo. 
• Diseño estadístico → que efectúa mediciones para determinar los valores de 
una variable o de un grupo de variables. Consiste en el estudio cuantitativo o 
evaluación numérica de hechos colectivos. 
• Diseño de casos → realiza un estudio exhaustivo de uno o muy pocos objetos 
de investigación, lo cual permite conocer en forma amplia y detallada a los 
mismos. Este procedimiento consiste, por lo tanto, en estudiar cualquier 
unidad de un sistema, para estar en condiciones de conocer algunos 
problemas generales del mismo. 
• Diseño experimental → cuando a través de un experimento se pretende 







estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas y 
conocidas por el investigador. 
1.8.3. Universo de estudio, selección y tamaño de muestra 
La muestra de la investigación pretende abordar 3 grupos distintos: 
• Grupo 1 → serán seleccionados 13 especialistas en diseño - estudiantes de 
doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV/España) para participar de una 
entrevista de enfoque (Focus Group), con el intuito de identificar las etapas 
necesarias al proceso de investigación en diseño para el tema propuesto.  
• Grupo 2 → serán seleccionados 11 expertos pertenecientes a los respectivos 
ámbitos: Ingeniería Textil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, 
Ingeniería Química, Ingeniería Forestal, Medio Ambiente, Economía, Diseño y 
Mercado de Productos, para participar de una entrevista en profundidad para 
la observación de las consideraciones sobre el uso de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) en productos semi-industriales.  
La investigación se realiza en la Escuela Técnica de Ingeniería del Diseño - 
ETSID de la Universidad Politécnica de Valencia, en la sede de la ciudad de 
Valencia (España). Se ha optado por elegir  profesionales brasileños vinculados 
con Intuiciones de Enseñanza o de Investigación Tecnológica con experiencia 
en el tema abordado y que están ubicados en Brasil, Portugal y España. 
• Grupo 3 → Está constituido por 408 personas - conocedoras de productos 
desarrollados a partir de fibras naturales, ubicados en Brasil - más 
específicamente en el estado de Amazonas (Región Norte del país), que 
participan de una encuesta a consumidores con el objetivo de verificar el 
grado de aceptación del uso de la fibra natural amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-industrial. Así 
como también, identificar la categoría y tipo de producto para la aplicación 
del objeto de estudio.  
1.8.4. Procedimientos para la captación de datos, instrumentos a 
utilizar y métodos para el  control y calidad de estos. 
Los procedimientos que serán utilizados para la recolección de información 
contemplan: dinámica de grupo focal, entrevista en profundidad y encuesta a 
población. Por lo tanto, los instrumentos elegidos para recopilar las 
informaciones son: guía de moderador del grupo focal, guía de entrevista, 
cuestionario y guía de análisis de contenido. Cada una de las actividades 
tendrá un método específico para proceder con la recopilación de los datos, 
así como para controlar y validar la calidad de estos. A saber:  
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a. Dinámica de grupo focal 
La dinámica de grupo focal es una herramienta de investigación cualitativa 
que consiste en la grabación de un grupo de discusión y la transcripción 
detallada de las respuestas y de las opiniones, tiene una duración de una o 
dos horas, y es dirigida por un moderador. La técnica proporciona un foro para 
recabar ideas y comentarios. La gran ventaja de la actividad es la producción 
de conocimientos (Krueger & Casey, 2000).   
Las discusiones suelen ser grabadas por audio y/o vídeo para garantizar un 
registro preciso de las interacciones y permitir la identificación de las 
respuestas. El tamaño de la muestra es pequeña, de 6 a 12 personas; no 
permite las pruebas o generalizaciones estadísticas, sino más bien una 
exploración de los temas seleccionados sin forzar las ideas preconcebidas de 
sus áreas de conocimiento (Clifton & Handy, 2001).  
Por tanto, la captación de opiniones e ideas al respecto del estudio de la fibra 
natural Amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para su aplicación en 
productos por procesos semi-industriales, será elaborada en una sesión de 
focus group con 13 participantes especialistas en diseño, se realiza en la 
Universidad Politécnica de Valencia, en la sede de la ciudad de Valencia,  
España, con una duración de 01h 30min, donde la información será grabada en 
cinta de audiotape, audiovideo y documentada por escrito.  
Un moderador comandará la actividad, basándose en una guía con información 
sobre el tema de discusión, presentará la propuesta de estudio, los objetivos, 
las justificaciones y la estructura planeada para la sesión; igualmente, 
ilustrará el tema con varias citas y los posibles aspectos relacionados al 
contexto del objeto investigado.  
Los especialistas en diseño participan activamente del proceso de discusión, 
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del objeto en estudio. Así, los 
pasos considerados esenciales para la estructuración de la investigación serán 
descritos por los miembros de la sesión. Al final de la actividad, todas las 
informaciones serán grabadas y redactadas para su posterior aprobación por 
los participantes. La Tabla 1 muestra la estructura y el procedimiento 
adoptados para la práctica de grupo focal aplicada para este estudio. 
Tabla 1. Grupo Focal - Estructura y Procedimiento 
Elementos  Dinámica de Grupo  
Formato  → Sesión de Grupo 
Tamaño  → 13 participantes  
Duración  →  1h a 1:30h  
Número de sesión → 1 sesión  







Forma de datos → Conversación 
Recopilación de datos  → Audiotape;  
→ Audiovideo; 
→ Transcribir 
Moderador → Profesional de Diseño 
→ Flexible, pero centrado en el tema ;  
→ Usa guía de entrevista 
Formatos de Comunicación → Citas seleccionadas; 
→ El análisis de temas frecuentes 
Información producida → Redacción y presentación de datos para la 
aprobación de los participantes 
  
b. Entrevista en profundidad 
La entrevista en profundidad es también una técnica de investigación 
cualitativa que implica la realización entrevistas individuales intensivas, con 
un pequeño número de encuestados para explorar sus puntos de vista sobre 
una idea, programa o situación (Boyce & Neale, 2006). Es considerada como 
una fuente de información no estructurada y directa, que se realiza con cada 
persona (Malhotra, 2006). 
Para este estudio, la entrevista ha sido estructurada en base a las 
informaciones consideradas  pertinentes por el focus group. Para tanto, es 
importante atribuir tiempo y atención al planeamiento de la entrevista, a la 
selección de los participantes (profesionales relacionados con el tema para el 
debate) y la preparación de preguntas específicas.  
La entrevista en profundidad se llevó a cabo mediante la participación de 11 
expertos (Tabla 2) pertenecientes a las áreas: Textil, Ingeniería Industrial, 
Medio Ambiente, Diseño y Productos de Mercado.  
Tabla 2. Entrevista en profundidad – Expertos 
Expertos Formación Actuación Profesional en: 
Experto 1 Ingeniería Química Ingeniería Textil 
Experto 2 Diseño Industrial Diseño de Productos 
Experto 3 Ingeniería Forestal Productos Forestales 
Experto 4 Ciencias Económicas Mercado y Productos 
Experto 5 Ingeniería de Producción Ingeniería de Producción 
Experto 6 Diseño Industrial Diseño 
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Experto 7 Ingeniería Química Química/ Textil 
Experto 8 Diseño Industrial Diseño /Textil 
Experto 9 Ingeniería Química Ingeniería Química 
Experto 10 Diseño Industrial Diseño de Productos 
Experto 11 Ciencias Económicas Mercado y Productos 
Como se trata de una investigación direccionada al estudio de una fibra 
natural específica de la Amazonia brasileña, para su aplicación en productos 
mediante la utilización de procesos semi-industriales, y dado que el estudio se 
ha realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - ETSID de 
la Universitat Politècnica de València, en la sede de la ciudad de 
Valencia/España, se optó por elegir algunos profesionales ubicados en Brasil, 
Portugal y España - todos con experiencia en el tema abordado. De esta 
manera, los cuestionarios y el consentimiento escrito se prepararon y enviaron 
a los entrevistados mediante correo electrónico, donde se adjuntó una nota 
explicativa sobre la naturaleza e importancia de la investigación. 
c. Encuesta a la población objetivo 
La encuesta es una técnica de recogida de información por medio de 
preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se trata de un 
proceso interrogativo que delimita su valor científico en las reglas de 
procedimiento. Se utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una 
situación o problema que lo involucra. Es también empleada para investigar 
hechos o fenómenos de forma general y no particular (Montemayor, Velia, 
Treviño, & Gorena, 2002). 
En este contexto, donde la encuesta se considera como un sondeo de opinión, 
es primordial realizar un  estudio acerca del grado de aceptación la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el desarrollo  de productos semi-
industriales. Para tanto, la aplicación de una encuesta dirigida a consumidores 
de productos hechos con fibras naturales, sobre todo las fibras naturales 
vegetales, podrá demonstrar el nivel de opinión del usuario con respecto al 
tema de investigación propuesto, así como también identificar las variables 
que contemplen los aspectos de las propiedades tecnológicas, categorías y 
tipos de productos que podrán ser desarrollados a partir de la fibra natural 
amazónica en estudio.  
El método a aplicar en la encuesta es de tipo probabilístico, estratificado, 
aleatorio simple sistemático que puede dar la misma precisión de estimación 







elementos en la población están distribuidos al azar (Lohr, 2000), premisa que 
se cumplirá dado a que el muestreo corresponde a un muestreo probabilístico.  
Por lo tanto, se pretende aplicar la encuesta a personas de nacionalidad 
brasileña, ubicadas principalmente en la ciudad de Manaus - estado de 
Amazonas (región norte de Brasil) - área de concentración, producción y 
comercialización del objeto de estudio. Pero no irá impedir la participación 
de personas pertenecientes a otras ubicaciones de Brasil, una vez que el 
cuestionario será enviado por mail y contestado por internet.  
El tamaño de la muestra se determinará bajo los siguientes supuestos: M.A.S. 
(Muestreo Aleatorio Simple), para Estimador de Proporción, Nivel de 
Confianza de 95% y Varianza Máxima (p = q = 0,5) donde la expresión que 
relaciona el error con el tamaño de la muestra es la siguiente:  





  (Martínez & Martínez, 2006) 
Dónde: 
e : error muestra 
z : coeficiente de confianza (para un 95% de confianza) 
s 2 : Varianza máxima  
El cálculo de tamaño de la muestra para el caso de proporciones se realizará 
mediante la siguiente ecuación:  
𝑛 =
𝑁 𝑧2𝑝𝑞
𝑧2 (𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 
Siendo n el tamaño muestral, N el tamaño de la población, z el error 
muestral, p el valor de probabilidad binomial correspondiente a la proporción 
de personas que cumplen con el atributo de interés y q la proporción de 
personas que no cumplen con el atributo de interés (Levy & Lemeshow, 1999; 
Lohr, 2000; Vivanco, 2005; Martínez & Martínez, 2006). En este caso se asume 
p=q=0,5. La evaluación y grado de aceptación de los usuarios es uno de los 
aspectos centrales para conocer en qué medida dichos objetivos son logrados. 
Por esto, la unidad principal de análisis es el individuo para el uso y 
satisfacción con la aplicación de la fibra natural amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) en productos semi-industriales. La encuesta presentará 
en su estructura, preguntas de respuesta abierta, preguntas para selección 
múltiple de respuestas y preguntas de respuesta jerarquizada. Todas serán 
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formuladas con bases en los siguientes temas correlacionados abajo (Figura 
4): 
A. 
ACTUACIÓN DE MERCADO 
-Fibras naturales 
-Productos textiles  
- Categorías de uso 




- Fibras vegetales  
- Características tecnológicas compatibles 
 
C. PRODUCCIÓN TEXTIL 
- Proceso semi-industrial 
 
D. MEDIO AMBIENTE 
-Aspectos ecológicos y sostenibles 
 
E. NORMATIVA 
-Normas técnicas y certificación 
 
F. 




Figura 4. Temas abordados por la encuesta 
d. Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de las investigaciones 
con sujetos humanos 
Los estudios de opinión y de mercado se apoyan en la colaboración voluntaria 
de las personas y en la confianza de que son realizados con toda honestidad y 
objetividad, sin que las personas entrevistadas sean importunadas o sufran 
molestias de cualquier índole. Ambos emplean la recolección y el análisis de 
la información a través de muestreo, de cuestionarios y otras técnicas 
apropiadas. 
Los procedimientos para la investigación deben, igualmente, ser realizados 
conforme a los principios de la competencia leal, tal como son generalmente 







investigadores de mercado y de opinión deben estar dispuestos siempre a 
comunicar las informaciones necesarias que permitan comprobar la calidad de 
sus trabajos y la validez de los resultados.  
El público, en general, o cualquier otra parte interesada, tiene derecho a que 
se le garantice que todo estudio de mercado es realizado en estricta 
conformidad con las disposiciones del Código Internacional de la Asociación 
Europea de Estudios de Opinión y Mercado (ESOMAR9 de 1976), en cuanto a la 
protección de su privacidad, son respetados.  
Sobre este contexto, se pretende en esta investigación: 
• Trabajar mediante el anonimato de los entrevistados cumpliendo la norma 
del artículo 2 del Código de ética que enfatiza el siguiente → Ninguna 
información que pueda servir para identificar a las personas entrevistadas, sea 
directa o indirectamente, debe ser divulgada a nadie, a excepción del 
personal de investigación perteneciente a la organización del investigador que 
necesita de esta información para la realización y el control de las 
entrevistas, tratamiento de los datos, etc.  
• Considerar los derechos de los entrevistados, conforme artículo 6 → Todas 
las precauciones razonables deben ser tomadas a fin de asegurarse que la 
persona entrevistada y sus familiares no sufrirán ninguna incomodidad o 
molestia a consecuencia de la entrevista. La persona entrevistada debe estar 
informada del objeto de la encuesta cuando, por no estarlo, se arriesga a 
facilitar informaciones que podrían perjudicarlo.  
• Presentar los resultados de un estudio, de acuerdo con el artículo 33  → El 
investigador debe hacer una clara distinción entre los resultados propiamente 
dichos y la interpretación de los mismos, así como de sus recomendaciones - 
sea en forma de informe escrito, de exposición oral, o en cualquier otra 
forma.  
1.8.5. Análisis  y validación de los resultados 
Para proceder con los análisis y validación de las informaciones obtenidas a 
partir de las técnicas, presentadas anteriormente, se pretende aplicar los 
siguientes métodos y herramientas de trabajo: 
a. Método DAFO para el grupo focal y la entrevista en profundidad 
El análisis DAFO es una herramienta de apoyo importante para la toma de 
decisiones y se utiliza a menudo como un medio para analizar el entorno 
interno y externo de una organización o un producto (Kotler, 1998). La 
información obtenida puede ser sistemáticamente representada en una matriz 
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(Ulgen & Mirze, 2004), o en diferentes combinaciones de los cuatro factores 
de la matriz (Dincer, 2004) y puede ayudar a determinar las estrategias a 
largo plazo. El resultado del análisis DAFO puede generar una simple 
enumeración o un examen cualitativo de los factores internos y externos a 
considerar cuando se estudian objetos (Kangas, Kurtila, Kajanus, & Kangas, 
2003).  
El escenario para la identificación de oportunidades y limitaciones del estudio 
de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para su aplicación en productos 
a través de un proceso semi-industrial, se establecerá de acuerdo con el 
método DAFO (Figura 5), que hará un análisis del entorno externo que incluye 
el universo del objeto de estudio identificando así las oportunidades y 
amenazas. Luego el mismo procedimiento será utilizado para observar el 
ambiente interno que rodea las fortalezas y debilidades en la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) de acuerdo con los objetivos planteados en la 




Figura 5. Matriz DAFO 
b. Modelo del Diseño concurrente para la sistematización de las 
informaciones pertinentes a la aplicación del objeto de estudio para el 
desarrollo de productos semi-industriales 
El modelado de sistemas utilizado se basa en el modelo de Ashby y se 
desarrolló en la Escuela de Investigación Operativa y Sistemas de Valencia 
(España). Hay varios modelos basados en el desarrollo de Ashby, pero el 
elegido por esa escuela fue el modelo español para la formulación de 
objetivos. El modelo de diseño concurrente es una variante del sistema de 








El uso de este modelo (Figura 6) se justifica por la posibilidad de examinar las 
variables necesarias para el diseño, a través del análisis de los aspectos 
formales, funcionales y ergonómicos del objeto en estudio, y a partir de esta 
información,  obtener los parámetros de referencia para la construcción de 
una estructura modular dirigida al diseño de productos semi-industriales que 
podrán ser desarrollados a partir de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
de acuerdo con los objetivos planteados por esta investigación. La figura 9 
muestra una representación gráfica del modelo. 
 
Figura 6. Representación gráfica del modelado, Hernandis (2003). 
c. Aplicación del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para el 
estudio  y análisis  de los datos estadísticos  
SPSS es un poderoso sistema de análisis estadístico y de gestión de datos. Una 
herramienta capacitada para trabajar con bases de datos de gran tamaño, 
pudiendo se llevar a cabo análisis útiles de sus datos de forma práctica y 
sencilla, haciendo la recodificación de las variables y registros según las 
necesidades del usuario, consistiendo en un módulo base y módulos anexos 
actualizados constantemente y trabajados a través de procedimientos 
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estadísticos (Martínez A. G., 2005) específicos y compatibles al contexto de 
los datos que se desea obtener en esta investigación, que son entre éstos: 
- La clasificación de los datos→ que permite realizar agrupaciones de 
observaciones o de variables (cluster analysis) mediante tres algoritmos 
distintos. 
- Análisis por tablas → que permite al usuario dar un formato especial a las 
salidas de los datos para su uso posterior.  
- Tendencias 
- Identificación de las categorías de informaciones → que permite realizar 
análisis multivariante de variables normalmente categorías. También se 
pueden usar variables métricas siempre que se realice el proceso de 
recodificación adecuado de las mismas. 
- Análisis Conjunto → que permite realizar el análisis de datos recogidos para 
este tipo específico de pruebas estadísticas. 
- Análisis de Valores Perdidos → que permite una regresión simple basada en 
imputaciones sobre los valores ausentes. 
- Validación de Datos → que permite al usuario realizar revisiones lógicas de 
la información contenida en un fichero y obtener reportes de los valores 
considerados atípicos. Es similar al uso de sintaxis o scripts para realizar 
revisiones de los ficheros. De la misma forma que estos mecanismos es 
posterior a la digitalización de los datos. 
1.8.6. Estructura planeada para el desarrollo de los artículos para la 
producción  de la tesis por compendio de publicaciones  
La producción de los artículos que forman parte del documento de 
investigación desarrollado de acuerdo con la modalidad “Tesis por compendio 
de publicaciones” está basada en el siguiente cuadro de actividades abajo 








Figura 7. Cuadro con los objetivos y sus sub-objetivos de la tesis – Parte 1 (disponible 
para consulta en los ANEXOS).
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Figura 8. Cuadro con los objetivos y sus sub-objetivos de la tesis - Parte 2 (disponible 








Figura 9. Cuadro con los objetivos y sus sub-objetivos de la tesis - Parte 3 (disponible 
para consulta en los ANEXOS). 
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Figura 10. Cuadro con los objetivos y sus sub-objetivos de la tesis - Parte 4 







1.9. Estructura de la tesis  
El trabajo está dividido en 4 capítulos. El capítulo 1 presenta una 
introducción, donde son abordados los ítems relacionados con: la motivación 
del estudio; la contextualización del tema; la identificación del problema; los 
objetivos de la tesis; las hipótesis; la justificación – centrada en los factores 
social, tecnológico, económico, ambiental y científico; la delimitación del 
estudio – basada en los aspectos que involucran: el tipo de material (materia 
prima amazónica), la opinión de mercado (uso comercial), la posibilidad de 
transformación (proceso tecnológico semi-industrial) y el registro científico a 
partir de los objetivos alcanzados; los materiales y métodos utilizados para el 
alcance de los objetivos propuestos, los procedimientos adoptados, los 
instrumentos aplicados para la recolección de datos, los demostrativos y los 
análisis desarrollados para la obtención de los resultados esperados  y; por 
último, la estructura la tesis. 
En el capítulo 2 presenta el estado del arte, posicionado de acuerdo con las 
siguientes informaciones: fibras naturales - describiendo el escenario de uso 
para el desarrollo de productos y observando de forma general los aspectos 
productivos, ambientales, sociales, económicos, mercadológicos; otra 
cuestión averiguada se trata de la búsqueda de nuevas fibras naturales para la 
innovación y competitividad en el mercado; en seguida, el capítulo examina la 
fibra natural amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule), su origen, los 
aspectos socio-cultural, sostenible, productivo, comercial y su 
posicionamiento en relación a las propiedades tecnológicas comparadas a 
otras fibras similares, al proceso tecnológico y en cuanto al precio/costo de la 
fabricación de productos. Después de un abordaje más direccionado al 
contexto de las fibras naturales; el capítulo aborda la viabilidad de nuevas 
tecnologías y transferencia de conocimiento para la mejora del proceso de 
transformación de las fibras naturales para el desarrollo de productos y con 
eso, los procesos tecnológicos, el cambio de informaciones y la posible 
transición del aspecto artesanal al semi-industrial. Por otra parte, el capítulo 
2 posee información sobre la utilización del diseño como factor estratégico 
para la sistematización de informaciones sobre el uso de la fibra natural de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para la gestión, desarrollo y fabricación de 
productos semi-industriales, situando el proceso investigativo, en cuál son 
observadas: las oportunidades y límites del producto para su inserción en el 
mercado; el proceso para el estudio de mercado (consulta de opiniones/ 
expertos/ consumidor); identificación de los atributos necesario al diseño del 
producto y la sistematización de los datos. 
En el capítulo 3 se presentan, en orden secuencial, los artículos previamente 
publicados, aceptados y en proceso de evaluación para su publicación y que 
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guardan relación entre sí.  Todos fueron trabajados de acuerdo con los 
objetivos determinados para el desarrollo del estudio y en conformidad con la 
estructura establecida para la producción de los artículos. 
Por fin, el capítulo 4 presenta la discusión final con una síntesis de los 
resultados alcanzados en función de los objetivos propuestos, así como las 
respuestas obtenidas para suplir el problema identificado en el objeto de 
estudio, las conclusiones generadas y algunas recomendaciones consideradas 
necesarias para el fortalecimiento de la investigación, permitiendo e 
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2. Marco teórico 
2.1. El uso de las fibras vegetales para el desarrollo de productos 
La preferencia por utilizar las fibras vegetales en el desarrollo de productos se 
justifica debido a la existencia de ventajas productivas (disponibilidad, bajos 
costos de adquisición y facilidad de procesamiento), físicas (baja densidad, 
características de aislamiento y resistencia estructural, etc.), bioquímicas 
(inocuidad, biodegradabilidad), entre otras  (Holbery & Houston, 2006). Las 
ventajas productivas, fisicotérmicas, ambientales y bioquímicas de las fibras 
naturales propician su utilización como una alternativa para impulsar el uso 
racional de los recursos naturales y la preserva ambiental (Cadena & Silvera, 
2002). Así mismo y según FAO (2004), las fibras naturales se aplican, por lo 
general, en una gran variedad de productos  y de muchas formas, entre las 
cuales figuran el uso como relleno o refuerzo, aislamiento, el uso como 
elemento estructural, y también teniendo en cuenta en consideración como 
productos desechables o duraderos, a saber:  
• hilos y textiles; cuerdas, bramantes y redes;  
• telas no tejidas, tejidos;  
• productos de papel y cartón;  
• embalajes;  
• materiales de edificios y construcciones, tableros de fibra, 
aislamiento, geotextiles y;  
• compuestos y piezas para automoción. 
La demanda de productos desarrollados con fibras naturales aparece en el 
consumidor y despierta el interés en producción como resultado de la 
potencialidad del negocio, sobretodo porque éstas materias primas están en 
el centro del movimiento impulsado por la eco-moda o "material sostenible" 
que se focaliza en las preocupaciones globales: por el medio ambiente y por 
el bienestar de los productores y consumidores. Además, la utilización de esta 
categoría de fibras para el desarrollo de productos toma como objetivo crear 
objetos de uso que sean sostenibles en cada etapa de su ciclo de vida, desde 
su producción hasta su eliminación adoptando prácticas de "comercio justo" 
que ofrecen precios más favorables para los productores y protege a los 
trabajadores  (Organización de las Naciones Unidas, 2009). 
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2.1.1. Aspectos productivos 
La producción de fibras naturales, tanto vegetales como animales sigue siendo 
muy importante hoy en día, en plena era de la tecnología, por la importancia 
fundamental que tienen en el conjunto de toda la oferta de fibras (FAO, 
2004). Su producción supone una importante fuente de ingresos: se trata de 
un sector que genera para los agricultores de todo el mundo unos 29.000 
millones de euros anuales (Vargasa & Quispeb, 2009).  
Los productores y fabricantes afrontan el reto de crear y mantener los 
mercados en los que puedan competir con eficacia contra las fibras sintéticas. 
Esto ha significado definir y promover nichos de mercado, donde las ventajas 
naturales les permiten competir con eficacia contra las fibras sintéticas, se 
requieren investigación básica y desarrollo para facilitar el uso de las fibras 
naturales en aplicaciones nuevas  (Natural Fibres, 2009). 
2.1.2. Aspectos ambientales 
Actualmente, las fibras naturales, se han convertido en material de estudio y 
adquiriendo gran importancia como consecuencia de la crisis del petróleo, de 
las nuevas reglamentaciones ambientales, del desarrollo sostenible, de los 
productos verdes y de la reducción del gasto energético  (Forero, 2007). La 
creciente conciencia de los aspectos ecológicos en la producción y el consumo 
de materias primas han liderado las tendencias para el uso sostenible de los 
recursos naturales (Van Dam, Van Vilsteren, Zomers, Shannon, & Hamilton, 
1994). El mayor uso de las fibras naturales en la fabricación de productos o 
como nicho de mercados, con un mínimo impacto ambiental, requiere el 
conocimiento de sus propiedades básicas, y a nivel internacional podemos 
observar un gradual interés por parte del consumidor para adquirir productos 
de los que conozca su origen, así como la forma en que fueron producidos, 
también que no dañen su salud y que garanticen que no contaminarán el 
planeta, siendo así denominados productos “sustentables” (INTI, 2009). 
2.1.3. Aspectos sociales 
En muchos países considerados en vías de desarrollo o no tan adelantados, los 
beneficios procedentes de la venta y exportación de las fibras naturales 
contribuyen considerablemente a los ingresos y por ende a la seguridad 
alimentaria de los agricultores pobres así como los trabajadores de las 
industrias de las fibras (Organización de las Naciones Unidas, 2009).  
Para algunos países las fibras naturales tienen una importancia económica 
fundamental a nivel nacional, por ejemplo, el algodón en algunos países del 







Tanzanía. En otros casos, estas fibras tienen menor relevancia a nivel 
nacional, pero tienen una importancia considerable a escala local, como 
sucede con el yute en Bengala occidental (India), o el algodón y el sisal en el 
noreste del Brasil (Natural Fibres, 2009). 
2.1.4. Aspectos económicos 
El valor económico de las fibras es especialmente elevado en los países en 
vías de desarrollo, donde puede alcanzar en algunos casos hasta la mitad de 
las exportaciones. Por lo tanto la seguridad alimentaria de millones de 
personas depende de las fibras naturales (Vargasa & Quispeb, 2009). 
El consumidor valora por tanto la nueva funcionalidad de los productos de 
última generación desarrollados con las fibras naturales, así como considera 
las propiedades únicas de éstas a partir de polímeros naturales puros o en 
composición con otras materias primas pues consideran que se obtienen de 
esta manera productos con características de confort, tacto y aspecto 
extraordinarios, así como también competitivos desde el punto de vista 
comercial por los altos precios que alcanzan en el mercado (INTI, 2009). 
2.1.5. Aspectos mercadológicos 
Los mercados especializados en los cultivos de fibras naturales se han 
mantenido con gran consideración. Asimismo están surgiendo una serie de 
nuevos mercados, como por ejemplo compuestos de fibra reforzados en la 
industria del automóvil, materiales de construcción y geotextiles 
biodegradables, convirtiéndose la imagen ecológica de las fibras celulósicas 
en fuerza impulsora de la innovación y el desarrollo (Natural Fibres, 2009). 
Las tendencias de los mercados internacionales apuntan hacia la consolidación 
de los mercados verdes. La demanda a nivel mundial de este tipo de 
productos está creciendo a tasas del 20% y 30%, esto es a un ritmo de 
crecimiento superior al de los productos tradicionales, razón por la cual se 
presenta una gran oportunidad para países en desarrollo como Brasil,  que se 
considera un país rico en fibras naturales y posee la mayor y más potente 
diversidad biológica del planeta, la selva amazónica  (Capobianco, 2001). Así 
siendo, los productos extraídos de este modo pueden constituir importantes 
fuentes de ingresos para los pueblos nativos y por tanto se deben reforzar las 
iniciativas para el fortalecimiento y amplitud de los mercados de estos nuevos 
productos (Schwartzman, 2004). 
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2.2. La busca por nuevas fibras naturales para la innovación y 
competitividad en el mercado 
El desarrollo de nuevos materiales a partir de nuevos procesos crea una nueva 
demanda para los materiales tradicionales mejorando su competitividad 
(OCDE, 1994). Así, la denominación “nuevos materiales”, específicamente en 
este estudio, se refiere a todos aquellos que resultan como una mejora o 
nueva aplicación de un material ya existente, o como un desarrollo 
enteramente nuevo, como respuesta a la necesidad de materiales mejores 
para aplicaciones en distinta categorías de uso y tipos de productos, tomando 
como base algunos principios considerados importantes (Castillo & Burbano, 
2005), a saber:  
- Proteger el medio ambiente; 
- Incrementar la competitividad en el mercado;  
- Poner en valor los aspectos tecnológicos presentados por los recursos 
naturales; 
- Generar beneficios socios económicos y culturales; 
- Observar las posibilidades de transformación de la materia prima a través 
del uso de nuevas tecnologías; 
- Suplir la necesidad del consumidor 
Con respecto a la busca de nuevas fibras naturales para su innovación y 
competitividad en el mercado, las investigaciones destacan propiedades 
específicas orientadas a lograr la eficiencia global de los procesos. Se incide 
así en aspectos como la resistencia a las altas temperaturas, la resistencia 
mecánica, la resistencia a la corrosión, así como una mayor eficiencia 
energética, a la par de reducciones en la densidad y en peso, o bien, 
capacidades conductoras ampliadas, texturas, etc. (Holbery & Houston, 2006).  
En este contexto, la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) es un recurso 
vegetal de la Amazonía brasileña, poco explotado y conocido, pero se 
caracteriza por su producción sostenible y adaptabilidad a diferentes 
tipologías de productos como los textiles domésticos o decorativos; sin 
embargo, no se identifican en el universo científico datos relevantes con 
respecto a su aplicación en el mercado industrial. Se observa que los pocos 
registros existentes que describen las prácticas desarrolladas con la fibra, son 
del ámbito empírico y de prácticas artesanales (Pacheco, Ortuño, Miranda, 
Nascimento, & Pacheco, 2011). Por lo tanto, se cree que estudios científicos 
pueden validar los atributos de innovación y de diferenciación ofrecidos por la 
fibra para el desarrollo de productos que van más allá de la producción 
artesanal (Artículos 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 y 9), ofreciendo benefícios no sólo 
para el mercado, como también para sus comunidades productoras, localidad 







2.3. La fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
De acuerdo con estudios realizados por Miranda I. P. (2001), la fibra vegetal 
proveniente de la espécie Astrocaryum del género acaule se trata de una 
palmera con tallo subterráneo. Hojas con una variación numérica de 5 a 12. 
Tamaño de las hojas varía de 1,7 a 4,0 m de longitud; número de pinnas 55 a 
100 por lado, regularmente agrupados y dispuestos en diferentes planos. 
Inflorescencia intercalada, fruto ovoide a sub-globoso suave, que mide 4,4 x 
3,2 cm de diámetro, de color amarillo a anaranjado cuando está madura. La 
palmera Astrocaryum acaule (Figura 1), posee como nombre populares: 
tucumã-i, tucumã-i da terra firme, tucumã-i da várzea. 
 
Figura 11 – Palmera en momento joven; B - palmera un poco más evolucionada;    
C - palmera adulta y en su hábito de crecimiento por sí solo; D - tipo de hoja 
pinnada y folletos agrupados en diferentes planos. Fuente: Miranda & Rabelo 
(2008). 
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De acuerdo con su ecología y hábitat: crece bien en áreas abiertas, pastizales, 
afloramientos rocosos, bosques perturbados, orillas de ríos, arroyos y 
caminos, y a menudo aparece en los suelos con mal drenaje de arena de poca 
elevación. Esta palma no es común en el bosque. 
Sus formas de uso son: la pulpa del fruto es comestible y se utiliza como cebo 
para los peces. La cubierta de la semilla es dura y lo suficientemente rígida 
para ser utilizada en la artesanía. Las hojas contienen fibra que puede ser 
aplicado a diversos fines. 
Con respecto a su potencial industrial se destaca: la cubierta de la semilla 
posee gran potencial para la artesanía en la confección de collares, pulseras y 
anillos. Asimismo sus hojas, a través de la fibra, son muy utilizadas para la 
fabricación de tejidos, alfombras, toallas y otros artículos de la práctica 
textil, doméstica y decorativa. 
La fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), y en concreto su palmera, se 
distribuye geográficamente en las siguientes ubicaciones: Colombia (Guainía, 
Meta, Vaupés, Vichada); Venezuela (Amazonas, Bolívar); Guyanas y Brasil 
(Amazonas, Pará, Rondônia y Roraima).  En el estado de Amazonas (Figura 2), 
la fibra es predominante en la región del Alto Río Negro y en las ciudades de 
Manaus, Alvarães, Humaitá, Nueva Aripuanã, Presidente Figueiredo, de Río 
Preto da Eva y Tefé. 
 
Figura 12. Distribución de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en 







La producción anual de frutos por planta varía desde 202 hasta 404. Germinan 
con relativa facilidad y se ponen a germinar tan pronto como se cosecha. Una 
libra contiene alrededor de 104 semillas y 55 frutos. La siembra debe hacerse 
en suelo arenoso. Después de la germinación el crecimiento de las plantas es 
lento. De acuerdo con el universo simbólico de las diversas comunidades 
productoras amazónicas de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), el hilo 
de esta materia prima (Figura 3) se considera como "Hilo de Lealtad", pues 
tiene una estructura muy resistente y nunca se rompe  (Tucum: A arte de 
fiação da fibra dessa palmeira constitui-se numa técnica ancestral herdada 
dos povos indígenas, 2009 ). 
 
Figura 13. A – ovillo de hilo de tucumã-i (Astrocaryum acaule). Fuente: (Tear com 
fibra de tucum, cestos trançados de arumrã, 2011); B – “Hilo de la lealtat”. 
Fuente: de la autora (2012) 
2.3.1. Aspectos socio-cultural y eco sostenible 
Las comunidades productoras de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
que viven en la región del Alto Río Negro presentan niveles de complejidad 
cultural muy variada y la historia de la formación muy diferente. En esta 
región hay un registro de una rica diversidad lingüística y el Nheengatú, 
Tukano y Baniwa son los idiomas principales de intercomunicación (Souza, 
2008). 
La producción de la fibra se da en función del tipo de aplicabilidad al ser 
atribuida  al perfil cultural de cada comunidad. Hay comunidades productoras 
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que trabajan la materia prima para la fabricación de alfombras, otras para la 
confección de tejidos, otras para la composición de objetos decorativos y 
otras para usos domésticos (Barreto, 2007). 
Las comunidades (generalmente constituidas por indígenas) dominan el medio 
ambiente y el desarrollo de tecnologías eficaces y se apropiadas para la 
extracción de la fibra. También son conocedores del uso y mantenimiento de 
los recursos naturales y las fuentes disponibles, tales como bosques, ríos, 
lagos, arroyos, etc. De esta manera, desarrollan una economía productiva de 
carácter sostenible, que se beneficia de generación de alimentos, medicinas, 
utensilios y herramientas. 
2.3.2. Aspecto productivo y proceso tecnológico aplicados a la fibra 
La producción sostenible de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
garantiza las cualidades de la fibra a partir del momento de su cultivo. Es 
durante este proceso donde se define la función para la que va a ser utilizada 
la materia prima. Una vez que se recolecta la fibra, la comunidad determina 
su proceso de adaptación (artesanía) y su aplicación en los productos  (Santos 
A. V., 2002).   
Las etapas del proceso de producción de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule), siguen una determinada secuencia y se llevan a cabo por un 
procedimiento completamente manual, mediante el uso de instrumentos 
domésticos producidos en las propias comunidades, y de acuerdo a las 
siguientes etapas: selección de la planta, técnica de corte, lavado y secado, 
aplicación de tintes naturales, fijación del color, atado de las ramas, hilado y 
en última instancia, tejido de los hilos (Artículo 3)  
2.3.3. Propiedades tecnológicas comparadas a otras fibras similares 
La fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) presenta características 
tecnológicas consideradas muy importantes para el desarrollo de productos y, 
sobretodo, para su proceso textil  (Maciel K. M., 2008). Entre las propiedades 
identificadas está la buena resistencia atracción y la ausencia de 
componentes toxicos en su estructura (Artículo 8).  
Cuando se le compara a otros productos vegetales similares, la fibra se 
destaca por exhibir características agradables con respecto a los aspectos 
físicos, químicos, mecánicos y organolépticos. De acuerdo con los datos 
identificados (Tabla 1) y correspondientes a estudios anteriores, la fibra 
demuestra ser un recurso natural con potencial para el desarrollo de 
productos fabricados en procesos más avanzados y no sólo aplicada mediante 







Tabla 3. Propiedades del objeto de estudio comparadas a otras fibras similares 
PROPIE
DADES  
Cuadro comparativo – tucumã-i (Astrocaryum acaule) y fibras similares 
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Fuentes: 1(Oliveira M. H., 2000); 2(Marinelli, Monteiro, Ambrósio, 
Brancifort, Kobayashi, & Nobre, 2008); 3(Natural Fibres, 2009); 
4(Organización de las Naciones Unidas, 2009); 5(Maciel K. M., 
2008). 
2.3.4. Situación del mercado 
El mercado de productos desarrollados con la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 







según el estudio realizado por Menezes, Pinheiro, Guazzell, & Martins (2005), 
las fibras provenientes de palmas presentan dificultades como: 
- Aspectos relacionados con la gestión y administración de proveedores de 
fibras de palma; 
- Falta de apoyo a la producción y comercialización de la fibra; 
- Capacidad limitada para comercializar productos y fibras; 
- Falta de tecnología apropiada; 
- Falta de estructura organizativa para la exposición de los productos. 
Aunque presente los mismos problemas la fibra en estudio posee una buena 
aceptación por parte de los turistas y despierta gran interés en las empresas y 
tiendas de productos desarrollados con recursos naturales de la región 
amazónica, sobretodo en la ciudad de Manaus, pues allí la comercialización 
puede ser realizada a través de la compra y venta de la fibra en su estado 
natural o ya transformada en producto artesanal. Los puntos de negocio son 
los centros comerciales, ferias y eventos culturales. La calidad de la materia 
prima es tanta, que está siendo comercializada en un estado inicial como hilo 
en otros estados brasileños, así como en algunos países de América del Norte, 
América del Sur y Europa (Pacheco, Ortuño, & Pacheco, 2011). 
2.4. La posibilidad de nuevas tecnologías y transferencia de 
conocimiento para la mejora del proceso de transformación de 
las fibras naturales para el desarrollo de productos 
Las nuevas tecnologías son actualmente un componente muy importante en el 
ámbito económico por su existencia casi omnipresente (November, 1994). 
Constituyen la parte fundamental de toda una revolución científico-
tecnológica que impacta el ámbito productivo, económico, político, social y 
cultural en el conjunto de actividades humanas.  
En este contexto se relaciona la ciencia, la tecnología y la técnica en función 
de una secuencia dónde: la primera responde al deseo del hombre de conocer 
y buscar comprender racionalmente el mundo que lo rodea y los fenómenos 
relacionados con él; la segunda utiliza el método científico, comprende el 
saber sistematizado y en su proceder se maneja tanto a nivel práctico como 
conceptual, es decir, que abarca el hacer y su reflexión teórica; la tercera y 
última es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen como 
objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, 
de la tecnología, de las artesanías o en otra actividad. Estos procedimientos 
no excluyen la creatividad como factor importante de la técnica (Boniscontro, 
y otros, 2005). 
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La fuerte competencia y la complejidad reinante en momentos donde la 
globalización tiene cada vez más auge, están marcando tendencias para que 
las organizaciones concentren sus esfuerzos en gestionar estratégicamente sus 
capacidades tecnológicas. De ahí que la experiencia de las organizaciones 
indica que la vía para alcanzar la capacidad de competir es a través de la 
tecnología e innovación, factor clave de la competitividad  (U. & A., 2005). 
De acuerdo con  Porter (1992), la tecnología e innovación ayudan a 
sistematizar las diferentes actividades de una organización, observando cómo 
éstas interactúan, analizando las fuentes de ventajas competitivas a través de 
las diferentes innovaciones como consecuencia del desarrollo de capacidades 
tecnológicas y, aún, permite a la organización diseñar, mejorar, transformar, 
innovar y reemplazar procesos o productos, para ofrecer constantemente al 
mercado ventajas diferenciales, creando nuevos productos o modificando los 
actuales, generando barreras a la competencia y así asegurar el éxito.  
Estas informaciones también sirven como base para orientar el uso de nuevas 
tecnologías y/o para la transferencia del conocimiento, también como 
herramientas de apoyo para la mejora del proceso de transformación y 
aplicación de las fibras naturales para la fabricación de productos, ya que son 
de carácter revolucionario y pueden ofrecer oportunidades inéditas para 
aprender el desarrollo y alcanzar nuevos mercados.  
2.4.1. Procesos tecnológicos 
Desde una óptica económica, el desarrollo tecnológico fundamenta el camino 
seguido por la tecnología cuando se busca la rentabilidad, los beneficios de las 
inversiones y la eficiencia en el desarrollo de mercados (García-Vera, 2000). 
El concepto de tecnología hoy dominante es una caricatura de lo que el 
concepto significa, porque tecnología es, ante todo, una forma de hacer cosas 
que implica a la vez un objetivo, un modo y un saber (Martínez, Lucio, & 
Marín, 2008). Es, en su sentido más radical, una producción, un proceso que 
hace aparecer lo que no existía, que pone delante lo que falta (eso significa 
etimológicamente producir). De este modo, el proceso tecnológico se va a 
constituir de acuerdo con la dimensión social de la técnica, dónde ésta es 
aplicada en un contexto, también basado en un conocimiento, efectividad 
derivada de una idealidad (Heidegger, 1984).   
Para la aplicación de una nueva técnica, que favorezca el uso de las fibra 
naturales para el desarrollo de productos, es necesario primero realizar un 
reconocimiento de las técnicas y saberes ancestrales utilizados para la 







destinada a ser manejada, y caracterizar sobre todo los factores intrínsecos e 
extrínsecos relacionados con ésta  (Chedid, 2009).  
En los factores intrínsecos se puede reconocer: la identidad cultural, la 
tradición en el oficio, la organización de los talleres y procesos (artesanales o 
industriales), la capacidad de inversión, los niveles tecnológicos, la ubicación 
geográfica de las comunidades y la dinámica comercial. Los factores 
extrínsecos posibilitan verificar los tipos de exigencias del mercado, la 
productividad y la competitividad local, las políticas de estado, etc. 
2.4.2. Transferencia de conocimiento 
A partir del reconocimiento de las técnicas y saberes ancestrales utilizados 
para la elaboración de productos, el paso siguiente será sistematizar las 
informaciones adquiridas, como apoyo al proceso tecnológico al ser elegido e 
implementado como ventajas del uso de las fibras naturales en la fabricación 
de produtos y, consecuentemente, para auxilar en la transferencia de 
conocimiento a los componentes involucrados en este contexto. Este último 
procedimento, es un concepto complejo, difuso y en transformación por las 
dificultades que entraña definirlo y proporcionar una explicación que 
contemple los principales elementos implicados en el proceso, dada la 
cantidad de factores concurrentes (Roessner, 2000).  
Según Fernández, Castro, & Conesa (2000), el término “transferencia de 
conocimiento”, no sólo comprende los aspectos relacionados con el producto 
físico y conocimiento ligado al mismo sino que también permite incluir otros 
ámbitos del conocimiento (ciencias humanas, sociales, económicas,...) de 
gran utilidad socioeconómica, incluso relacionar el papel de las universidades 
y organismos de investigación a través de tres funciones clave: generación del 
conocimiento: mediante las actividades de I+D; transmisión del conocimiento 
mediante la formación y por último la publicación de los resultados y 
transferencia del conocimiento, para proporcionar soluciones a los problemas 
de las empresas o organizaciones. Todos ellos orientados a generar un fuerte 
componente de servicio hacia la colectividad, lo cual la transforma en un polo 
importante en las estrategias de desarrollo local y regional.  
En este contexto, los estudios de los procesos y de los determinantes de la 
transferencia de tecnología y conocimiento se orientan preferentemente 
hacia las aplicaciones en la industria y desde las ciencias experimentales, las 
agrarias o las ingenierías (Martínez, Lucio, & Marín, 2008).  
Con respecto al uso de fibras naturales en el desarrollo de productos, sobre 
todo aquellas trabajadas de modo artesanal y que presentan aspectos 
tecnológicos compatibles para un proceso de aplicación más avanzado como 
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por ejemplo el semi-industrial, se hace necesario identificar cuáles son los 
elementos y principios esenciales para proceder con la organización y 
ejecución de la transición y aplicabilidad de la materia prima del aspecto 
artesanal al semi-industrial. 
2.4.3. Del aspecto artesanal al semi-industrial 
La disponibilidad de las fibras naturales, son la causa principal del desarrollo 
de artesanías en la mayoría de las sociedades en que esta actividad se 
reconoce, debido a que obedecen a ellas como la materia prima para una 
buena gama de productos artesanales de tipo utilitario y decorativo que 
elaboran (Contreras, 2007).  
El modo de producción artesanal tradicional hecho con las fibras naturales 
consiste en un “proceso de transformación, que conlleva cambios en la 
naturaleza física del producto, lo que tiene gran relevancia en términos de 
valor agregado y dinámica” (Machado, 2002). 
La actividad artesanal con fibras naturales es básicamente familiar; aunque no 
todos los miembros del hogar se dedican completamente al oficio, colaboran 
en su tiempo libre ya que todos saben tejer. Hecho que se comprueba en que 
para estos artesanos, el único costo de inversión lo constituye la pita o hilo de 
amarre (Quiñones A, 2003).  
La disponibilidad permanente de materia prima conlleva a un proceso 
repetitivo de cultivo, recolección, transporte, selección, lavaje, secado, 
hilatura y tejeduría. Estas etapas son desarrolladas en las propias viviendas de 
los artesanos, dónde los talleres son de tecnología baja y adecuados de 
acuerdo con el espacio de trabajo (Contreras, 2007). Aún que presente 
condiciones limitadas se verifica que, según Gamboa (1995), la actividad 
artesanal ofrece un espacio de realización personal, en donde los artesanos 
comparten saberes, experiencias y sentimientos, al tiempo que se sienten 
productivos económicamente, se relajan y distraen su atención del quehacer 
doméstico y familiar. 
Podemos decir por tanto que uno de los objetivos planteado es adaptar una 
fibra natural (con aspectos de manejo totalmente artesanal) a un proceso 
tecnológico más avanzado y moderno como el semi-industrial, que beneficie 
las comunidades productoras y posibilite el desarrollo de productos más 
competitivos al mercado. Siendo esto un reto que necesita comprender bien 
no sólo los aspectos físicos, químico y mecánicos de la materia prima, sino 
también toda la estructura organizacional artesanal antes aplicada a ésta, de 







centrada específicamente en la preparación de la materia para tórnala en un 
bien de consumo.  
En verdad, éste procedimiento de transición no es brusco ya que en la 
práctica, la técnica semi-industrial busca establecer una unión entre el 
trabajo manual y el uso de maquinaria, en dónde el aspecto artesanal se 
aplica en algunas etapas del transcurso de producción (las cuales dan forma al 
producto) y el factor semi-industrial va actuar en otras tareas más 
específicas, calificando la materia prima y agilizando todo el proceso.  
En este contexto, el diseño se vuelve una herramienta estratégica para 
establecer los métodos y los procesos de trabajo, dónde el perfeccionamiento 
de las técnicas y las materias primas aseguran el acceso a nuevos usos 
comerciales, volviendo los productos más competitivos y mejorando la 
respuesta a la demanda de los mercados (Foro Nacional de Artesanal - Grupo 
Impulsor de Diseño Artesanal 2010).   
Por lo tanto, tomando como base estas consideraciones y unificándolas en 
torno a los aspectos del diseño (en cuanto proyecto e instrumento facilitador 
que orienta a la creación y al desarrollo de los productos) se percibe que para 
proceder con la transición de un proceso artesanal para un semi-industrial, es 
necesario: 
- elegir el objeto de estudio (fibra natural); 
- elaborar un diagnóstico: socio-cultural, artesanal y de diseño, con 
base en un estudio de los antecedentes; 
- identificar cuáles son las necesidades del grupo o comunidad de 
artesanos que utilizan fibras naturales para la fabricación de 
productos; 
- analizar el posicionamiento del mercado en relación al uso de estas 
materias primas para el desarrollo de productos y la posibilidad de su 
adaptación mediante de otro tipo de proceso tecnológico; 
- identificar el grado de la demanda para el consumo de este producto; 
- contrastar las informaciones y capturar aquellas que servirán de 
soporte para la organización de un nuevo sistema de producción; 
- planear una propuesta de proyecto; 
- proponer bocetos, maquinaria, plantillas, moldes, etc.  
- transferir conocimiento; 
- verificar la capacitación técnica del grupo de artesanos en función del 
uso de una nueva tecnología; 
- observar costes; 
- evaluar los resultados obtenidos 
Siendo los resultados positivos, será interesante crear nuevos usos para un 
producto anteriormente trabajado de forma tradicional; hacer un registro y 
un control interno para las instituciones que se encargan de la 
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comercialización y; fortalecer la asimilación de las nuevas técnicas para su 
producción, así como considerar la autonomía del grupo de trabajo en función 
del mercado al que sus productos estarán destinados.  
2.5. El diseño como factor estratégico para la sistematización de 
informaciones sobre el uso de la fibra natural de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la gestión, desarrollo y fabricación de 
productos semi-industriales  
El enfoque sistémico para el diseño de productos permite gestionar el 
conocimiento de manera sistematizada y utiliza el boceto como configuración 
sintética orientada a representar los atributos teóricos del producto según los 
objetivos planteados. Propone que mediante un modelo conceptual, un 
ejercicio de análisis del objeto a diseñar considerando tres subsistemas 
fundamentales; forma, función y ergonomía  (Hernandis, 2003), que desde sus 
diversos aspectos y consideraciones dotarán al producto de atributos 
específicos y conceptuales que respondan a las demandas, impuestas por el 
contexto social. En este caso específico, el diseño se convierte en la 
sistematización de datos referentes al uso de una fibra natural amazónica 
para la gestión, desarrollo y fabricación de productos semi-industriales, dónde 
el diseño surge vinculado al proceso de investigación, observando el universo 
que involucra el objeto de estudio, participando como un elemento 
estratégico que orienta los posibles caminos de acción, comprende los 
problemas e identifica las oportunidades y limitaciones de la temática 
abordada  (Miguel Fernández, 2005).  
2.5.1. Proceso de investigación 
La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método 
científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento (Tamayo y Tamayo, 2000), 
constituyéndose como una herramienta esencial en el ampliar, mejorar ó 
modificar los cambios necesarios en beneficio de la sociedad y del mismo 
individuo, mediante la construcción del conocimiento que se define como la 
esencia de la búsqueda de toda investigación que proponga aportar a la 
transformación de una realidad  (Arenas, Carlosama, & R., 2004). 
A través del proceso de investigación el diseño es capaz de tomar decisiones 
estratégicas que permiten ir creando un plan de acción, un esbozo o bosquejo 
del desarrollo de todo proceso investigativo, organizando en conjunto todos 
los componentes (tema, justificación, problema, preguntas, objetivos, entre 







representación organizada todo el proceso de aproximación al objeto de 
estudio (Valencia, 2011). 
a. Identificación de las oportunidades y límites del producto para su 
inserción en el mercado 
Mediante a un plan de acción establecido, el diseño adopta una postura 
determinada como “misión de negocio” (Ackoff, 1987), la cual utiliza como un 
método más sistemático de evaluar la posición estratégica de un  producto o 
negocio es el análisis del SWOT donde se identifican las fuerzas, las 
debilidades, las oportunidades y las amenazas de la compañía, sobre todo en 
lo referente a la competición (Shrestha, Alavalapati, & Kalmbacher, 2004).  
La meta más usual del diseño estratégico, en este momento inicial de la 
investigación, es encontrar maneras de identificar las oportunidades y límites 
del producto para su inserción en el mercado, definir las direcciones 
principales donde éstas informaciones se pueden ser obtenidas, a través de 
expertos, clientes nuevos o por otras personas (Aalto University School of Art, 
2010).   
En esta etapa también es posible trabajar el propósito de la investigación para 
el desarrollo de: 
- un producto existente – visando solamente el perfeccionamiento del 
proceso, concepto, fabricación o logística;  
- un producto completamente nuevo – creando las innovaciones tecnológicas 
necesarias, basado en el estudio de mercado y combinando los resultados con 
las capacidades de producción y;  
- un producto nuevo para clientes nuevos – investigando y planeando las 
estrategias de acuerdo con el segmento del mercado. 
b. Estudio de mercado (consulta de opiniones/ expertos/ consumidor) 
Antes de introducir un nuevo producto o servicio al mercado, es necesario 
llevar a cabo un estudio previo con el objeto de analizar las características 
del consumidor entre otros aspectos (Motta, Mattar, Barreto, & Teixeira, 
2007). El estudio de mercado  es un proceso que refleja las necesidades, 
tendencias y perfil del mercado; así como la opinión, conducta y hábitos del 
consumidor, pudendo  ser realizado mediante aplicación de encuestas (por 
correo, telefónica o personal), estadísticas, entrevistas y grupos focales (focus 
groups)  (Gerencia y Negocios en HispanoAmérica, 2011).  
Para orientar en esta práctica, existen varios tipos de investigación de 
mercado: cuantitativa, cualitativa, documental y de marketing. Cada una de 
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ellas arrojará diferentes resultados, dependiendo de las características y 
variables que se deseen estudiar. En el caso del diseño, aunque no sea su 
responsabilidad, es útil conocer la mecánica de la investigación de mercado y, 
a través de ésta, las informaciones resultantes para mejor definición de las 
acciones estratégicas que deberán ser adoptadas al diseño del producto 
(Torres, Cavalcante, & Almeida, 2011).  
c. Identificación de los atributos necesarios para diseño del producto 
Un buen diseño, o un buen producto es aquel que cumple correctamente 
todas sus funciones, de tal manera que pasa totalmente desapercibido 
durante su uso (Potter, 1999). Desde la perspectiva del marketing, se dice que 
un producto es aceptado por el mercado cuando logra satisfacer las 
necesidades del consumidor y, según Hernandis & Bonmatí (2008), es 
necesario comprobar que un producto representa un conjunto de atributos 
tangibles e intangibles desde el punto de vista del consumidor. Segun éstos 
autores, entre los posíbles atributos necesários para el diseño de producto 
están: 
- Las  propiedades físicas, químicas y técnicas del producto, que lo 
harán apto para determinadas funciones y usos; 
- La calidad, valoración de los elementos que componen el objeto de 
estudio, en razón de los estándares que deben apreciar o medir las 
cualidades y permiten ser comparables con su competencia; 
- Precio y/o valor de adquisición; 
- El valor promocional y de imagen; 
- El diseño, la forma y el tamaño que permiten, en mayor o menor 
grado, la identificación del producto o la empresa y, generalmente, 
configura la propia personalidad del mismo; 
-  Marca, nombres y expresiones gráficas que facilitan la identificación 
del producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo; 
-  Servicio, conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite 
poder marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo 
que más valora el mercado, de ahí su desarrollo a través del 
denominado marketing de percepciones; 
-  Imagen del producto, opinión global que se crea en la mente del 
consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, 
sobre el producto «en sí mismo». 
Así siendo, el proceso de identificación de este tipo de atributos puede ser 
realizado a través de la aplicación de técnicas específicas como por ejemplo: 
• Entrevistas al usuario o consumidor - mediante el pase de encuestas 
orientadas previamente. Esta técnica exige un tratamiento posterior de los 







• Grupos expertos - quizás una de las maneras más efectivas y rápidas de 
obtener un análisis rápido del producto; 
• Análisis de los usuarios líderes - esta técnica está orientada a la prospectiva, 
se trata de estudiar únicamente los usuarios que se encuentran al frente de 
los consumidores, aquellos que se adelantan a la mayoría de los gustos y 
necesidades existentes; 
• Técnica Delphi - se trata de pasar encuestas a un grupo de personas 
determinadas, recoger los datos, analizarlos, modificar las encuestas en 
función de ello y volverla a pasar razonando con el grupo hasta llegar a una 
solución; 
• Investigación contextual - es una mezcla entre las entrevistas al consumidor 
y la observación directa, que observa el comportamiento del consumidor ante 
el producto de forma directa, cómo lo usa, las funciones se cumplen 
correctamente. 
Uno de los factores considerados más importante en el proceso de 
identificación de los atributos del diseño, es obtener información acerca de 
cómo es percibido el producto, en concreto, por parte del usuario en función 
del grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos prefijados como 
forma, función y ergonomía, de los cuales se obtendrá un resultado (producto) 
concreto.  
d. Sistematización de los datos  
La sistematización de los datos hace referencia al ordenamiento y 
clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera precisa 
categorías, relaciones, posibilitando la constitución de bases de datos 
organizados, etc.  (Jara H., 2011).  Éste tratamiento de la información, es un 
proceso de recuperación y apropiación de una práctica formativa 
determinada, que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes 
teórico-prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, 
sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la 
experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, 
experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter 
comunitario (Ghiso, 2001). 
La principal ventaja de la sistematización de información es extraer 
aprendizajes y generar un nuevo conocimiento, de modo a aprender para 
compartir, de partir de una experiencia particular para obtener un 
conocimiento que sea útil en otros contextos (Fantova, 2003), entre los cuales 
están la gestión del conocimiento, que se utiliza un mecanismo continuo y 
tiene que ver fundamentalmente con los procesos de la comunicación, 
divulgando las informaciones (Fantova F. , 2001) y el diseño, como un 
elemento integrado del sistema, que tiene en cuenta todos los elementos del 
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ciclo de vida del producto, desde el diseño conceptual, hasta su disponibilidad 
incluyendo calidad, costo y necesidades de los clientes. El diseño persigue un 
estudio sistemático, simultáneo, en el momento del desarrollo del producto, 
de las necesidades de mercado que va a cubrir, de los requisitos de calidad y 
costos, de los medios y métodos de fabricación, venta y servicio necesarios 
para garantizar la satisfacción del cliente. 
Por lo tanto, la sistematización de los dados de la investigación pueden ser 
trabajados de acuerdo con los aspectos del diseño y de la gestión y orientados 
a través de modelos metodológicos basados en la teoría sistémica  (Hernandis 
& Iribarren, 2000), que contribuyen de manera específica al estudio de la 
problemática del diseño incidiendo en la innovación y /o evaluación 
estratégica, táctica y operativa de la empresa, así como ayudan a definir el 
desarrollo conceptual de productos industriales con análisis desde la forma, 
función y ergonomía  (Hernandis & Briede, 2009). En este aspecto, el uso de 
un modelo sistémico específico, como el modelo de diseño concurrente, se 
justifica por la posibilidad de examinar las variables necesarias para el diseño, 
de manera a dar vida, dinámica y actualizar a través de la retroalimentación 
de las informaciones y, consecuentemente, del feedback de todas las partes 
que componen el modelo, en el cual las variables se tornan responsables por 
analizar, comprobar y mantener todo el sistema activo y controlado 
(Hernandis, 2003).  
Así, el pensamiento sistémico se constituirá en un instrumento adecuado para 
hacer frente a problemas de diversa índole y, sobre todo, a los problemas 
actuales, ya que la sistémica puede relacionar y sobrepasar las concepciones 
parciales y opuestas, supuestamente, de las ciencias, de la tecnología y de las 
humanidades, ayudando a  gestionar todos los datos,  informaciones y 
conocimientos durante el desarrollo de la actividad propuesta. Aportando 
soluciones consensuadas, mediante el uso de modelos que consideran los 
aspectos fundamentales del problema en estudio de manera ponderada y, 
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3. Publicaciones  
3.1. Artículo 1 - Análisis del posicionamiento del diseño cuanto al 
uso semi-industrial de la fibra amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la fabricación de productos 
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de obtener 
informaciones sobre qué piensan algunos de los profesionales del diseño con 
respecto a la temática abordada (Publicación en portugués). El artículo 
corresponde al sub-objetivo 1 del objetivo 1 de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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1. Introdução  
A fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) é um recurso vegetal proveniente 
de palmeira amazônica (Figura 1) que se destaca pela produção sustentável 
realizada por comunidades indígenas e caboclas localizadas no Alto Rio Negro, 
estado do Amazonas - região norte do Brasil (Souza, 2004). 
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A1_Figura 1. Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) e sua área de localização no 
estado do Amazonas 
A potencialidade econômica da matéria-prima encontra-se nas folhas 
(Miranda, 2001), com a extração de fibras de alta resistência, das quais são 
fabricados os produtos artesanais (Figura 2), como: doméstico e decorativo.  
 
A1_Figura 2. Exemplos de produtos artesanais fabricados com a fibra amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
A qualidade da matéria-prima, os aspectos sócio-culturais e a demanda de 
mercado são fatores considerados como um diferencial positivo à fibra, o que 
tem chamado a atenção de turistas, ONGs (Organizações Não-
Governamentais), Institutos de Investigação Tecnológica e Empresas do ramo 
industrial (Menezes, 2005). Além disso, a fibra apresenta dados observados e 
comparados com outros produtos similares - conforme critérios para a 
produção têxtil estabelecido pelo Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo 
(IPEM/SP), que a consideram compatível à fabricação de tecidos naturais, 
inclusive, com valores próximos aos identificados na fibra de algodão e, ainda, 
com um número de informações significativo quanto aos atributos 
relacionados às suas características tecnológicas (Maciel, 2008).  
Assim, as oportunidades para ampliar a variedade de produtos e melhorar os 
processos para aplicação da fibra só aumentam. No entanto, promover um 
produto artesanal - mesmo com aspectos tecnológicos favoráveis para o uso 
têxtil, a um nível de qualidade mais elevado e que satisfaça as expectativas 







a identidade cultural e o conhecimento de seus produtores - requer uma 
atenção maior, principalmente, quanto ao emprego da tecnologia adequada.  
Neste caso, compreende-se que seria algo muito brusco adaptar a fibra a um 
processo diretamente industrial. Desta forma, como sugestão inicial, um 
estudo sobre a sua prospecção para o uso semi-industrial destinado à 
fabricação de produtos, poderá ser uma ponte entre os conhecimentos 
artesanais e industriais de forma a contribuir para a evolução da matéria-
prima, a aprimorar as suas etapas de produção através de ferramentas e 
métodos não rudimentares, e ainda, a auxiliar para a padronização de uma 
linha de gestão e fabricação de produtos.  
Portanto, produzir informações científicas que justifiquem o uso semi-
industrial da fibra natural amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a 
fabricação de produtos, baseadas no posicionamento de alguns profissionais 
do design, é o ponto-chave para este artigo, no qual são propostos os 
seguintes objetivos: 
• Analisar a opinião de designers sobre o uso semi-industrial da fibra natural 
amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a fabricação de produtos; e 
• Identificar os aspectos considerados, pelos profissionais, como os mais 
importantes para dar continuidade à proposta da investigação. 
2. Material e métodos 
O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, com objetivos de caráter 
exploratório e descritivo (Gil, 2002). A estrutura do conteúdo contempla uma 
pesquisa do tipo bibliográfica e documental, ratificada um estudo de caso 
específico - correlacionado aos processos de inovação e de estratégia (Yin, 
2001). Para o presente artigo, que é parte de um estudo maior, os dados 
foram obtidos a partir de referências que discutem a temática e através da 
aplicação da técnica qualitativa Focus Group, com o intuito de obter as 
percepções de um grupo de pessoas sobre questões, fatos sociais e status 
atual do objeto de estudo, gerando idéias, comentários e a produção de 
insights (Krueger & Casey, 2000). 
Considerando o caráter do estudo e seus objetivos, foram selecionados - de 
forma intencional, 13 profissionais do design (Figura 3), para a realização da 
dinâmica (Focus Group) na sede da Universidade Politécnica de Valencia - 
UPV/Espanha. 
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A1_Figura 3. Técnica Focus group realizada com profissionais do design na 
UPV/Espanha. 
Para a execução desta proposta, foram analisadas as opiniões dos 
participantes com relação ao tema abordado e identificados os aspectos 
considerados importantes para o seu procedimento.   
Resultados e discussão 
Os designers consultados posicionaram-se favoráveis à proposta de 
investigação. Sendo assim, na tabela 1 podemos observar todos os aspectos 
considerados importantes e os parâmetros, por eles, determinados necessários 
à realização do estudo. As informações identificadas em (√) representam as 
mais relevantes e, por conseguinte, as representadas em (X) as de menor 
importância. 








De acordo com os aspectos considerados importantes pelos profissionais de 
design, os mais relevantes foram: Propriedades tecnológicas → Resistência, 
Toxidade e Estabilidade da forma; Processo de Transformação → Origem da 
fibra, Tipo de produção, Características intrínsecas da fibra, Tipo de 
processo, Transferência de tecnologia, Fator socioambiental; Estudo de 
Mercado → Opinião de especialistas e consumidores, Apreciação das fibras 
vegetais em produtos, Aceitação do uso da fibra de tucumã-i para produto, 
Categorias de uso e tipos de produtos, Atributos do design de produto e Preço. 
Conclusão 
Os dados apresentados nesse artigo contemplam sugestões de alguns 
profissionais do design para o planejamento de ações que facilitem o processo 
de adaptação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o uso semi-
industrial. O posicionamento favorável dos participantes considera alguns 
aspectos importantes para o procedimento do estudo, principalmente para 
aqueles apontados como os mais relevantes. Os designers ainda sugerem que a 
organização de todas essas informações, deve ser trabalhada de forma 
sistemática em prol do beneficiamento da matéria-prima e do alcance de 
resultados satisfatórios a partir do seu uso. 
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3.2. Artículo 2 - Análisis sobre el posicionamiento de los expertos 
cuanto al uso de la fibra natural amazónica tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-
industriales  
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de obtener 
informaciones sobre qué piensan algunos expertos, de áreas relacionadas al 
tema abordado, uso el uso del objeto de estudio para el desarrollo de 
productos semi-industriales (Publicación en portugués). El artículo 
corresponde al sub-objetivo 2 del objetivo 1de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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Este artigo apresenta uma análise relativa às tomadas de decisões que o 
designer deve considerar com relação ao estudo da prospecção do uso da fibra 
natural amazônica tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de 
produtos semi-industriais. O documento descreve as opiniões e ideias 
fornecidas por 11 especialistas de áreas correlacionadas ao referente estudo: 
Design de Produto; Engenharia de Produção; Engenharia Têxtil; Engenharia 
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Florestal e Ambiental; Engenharia Química; e Economia de Mercado e 
Produtos, todas coletadas através de uma entrevista em profundidade. Os 
dados foram analisados por meio de freqüências e calculo de medias. Como 
resultado, os profissionais entrevistados identificaram e relacionaram algumas 
oportunidades e limitações para o procedimento da investigação. Dos fatores 
primordiais destacados estão: o processo e o registro de evolução da fibra em 
questão - do estágio artesanal ao semi-industrial; o valor atribuído aos 
materiais naturais e com denominação de origem; as tecnologias modernas ao 
processo de transformação de matérias-primas; os benefícios sócio-ambientais 
e econômicos; a variedade das categorias de uso e de produtos no mercado de 
fibras naturais. Neste contexto o design poderá atuar como ferramenta 
estratégica para a transformação da fibra, qualidade dos processos e alcance 
de novos mercados.  
Keywords: Design; Product; Amazon Natural Fiber 
This article presents an analysis about decisions making that designer should 
consider in relation to the study of the use of natural Amazon fiber of tucumã-
i (Astrocaryum acaule) for the development of semi-industrial products. The 
document describes opinions and ideas provided by 11 experts   referring to 
the related areas of study: Product Design, Production Engineering, Textile 
Engineering, Forestry and Environmental Engineering, Chemical Engineering, 
and Economics Market and Products, all collected through an in-depth 
interview. Data were analyzed using frequencies and calculating averages. As 
a result, the professionals identified some opportunities and limitations for 
investigation. The principal factors highlighted are: the process of evolution 
and the record of such fiber - stage craft to the semi-industrial; the value 
attributed to natural materials and designation of origin, the modern 
technology to the process of transformation of raw materials and the benefits 
social- environmental and economic; the variety of use categories and 
products in the natural fibers market. In this context, the design will be as a 
strategic tool for the transformation of the fiber, in the quality of processes 
and for the reach new markets. 
1. Introdução 
As fibras naturais tem sido o foco principal de muitos pesquisadores nos 
últimos anos. A busca por novos materiais se apresenta como uma 
oportunidade única de encontrar soluções alternativas e inovadoras às áreas 
ainda não exploradas. O que significa avançar em direção ao sucesso, 
conquistando posições dominantes e promissoras (Reis Neto, 2003). 
O interesse por esses tipos de matérias-primas se dá em função de 







abrasivas aos equipamentos de processamento, quando comparadas com 
outros recursos - pois são renováveis, biodegradáveis e recicláveis, o que lhes 
permite competir com outros materiais fósseis e industrializados (Leão, 1997).  
Esses aspectos são considerados vantajosos ao mercado de produtos e ainda 
podem ser mais valorizados, uma vez que o avanço tecnológico tem mostrado 
que o uso de fibras naturais já não pode ficar limitado apenas às aplicações 
tradicionais (Oashi, 1998). 
Neste contexto, busca-se atribuir uma atenção especial às fibras vegetais da 
Amazônia brasileira, região dotada de uma biodiversidade considerada como o 
maior potencial natural do mundo contemporâneo e que vem servindo de 
material para estudos científicos e insumos às bioindústrias (Pletsch, 1998). 
Os produtos extrativistas amazônicos além de apresentarem características 
naturais qualitativas, também constituem fontes importantes de renda às 
populações florestais, que se tornam mais um motivo a reforçar as iniciativas 
de fortalecer e ampliar os mercados para novos produtos (Schwartzman, 
2004). 
Desta forma, pretende-se orientar à obtenção de informações e direciona o 
uso da fibra natural Amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o 
desenvolvimento de produtos semi-industrial, de acordo com o 
posicionamento de especialistas atuantes em áreas correlacionadas ao tema. 
A fibra é identificada como um recurso vegetal, pouco explorado e conhecido, 
contudo se destaca pela produção sustentável e adaptação a diversos tipos de 
produtos de segmento decorativo e utilitário. Informações pertinentes ao seu 
uso no mercado industrial não são identificadas pelo universo científico. Os 
poucos registros observados descrevem práticas empíricas e artesanais 
(Maciel, 2007).   
No entanto, estudos recentes, relatam que se trata de uma matéria-prima 
com características tecnológicas em potenciais, com compatibilidade de uso 
para o segmento têxtil, principalmente por apresentar boa resistência à 
tração e flexibilidade no desdobramento; índice nulo à reação tóxica; 
umidade e densidade satisfatórias, entre outras (Maciel, 2008). 
Portanto, a proposta de analisar o universo do objeto de estudo para o uso 
semi-industrial, parte de princípios e informações relacionadas aos seus 
aspectos de produção e transformação - unicamente artesanal, que 
consideram ser algo muito brusco tentar adaptá-lo, nesse primeiro momento, 
diretamente ao processo industrial, sem que haja o apoio de experimentos 
técnicos, teóricos e práticos - registrados cientificamente para o devido 
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procedimento, uma vez que são indispensáveis às etapas de planejamento, 
gestão e desenvolvimento de produtos em alta escala. 
Como trabalho científico que visa contemplar o uso semi-industrial da fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de produtos, construir 
e sistematizar informações pertinentes com base no conhecimento de 
profissionais experientes, relatando as idéias e as sugestões para a melhor 
utilização dessa matéria-prima, valida as possíveis formas de transformação, 
inovação e aplicação diferenciada a serem oferecidas por ela.  
Dessa forma, uma análise relativa às tomadas de decisões que o designer deve 
considerar com relação ao tema proposto, torna-se o ponto-chave desse 
artigo, que também contempla os seguintes objetivos: 
Apresentar uma abordagem teórica sobre o uso das fibras vegetais em 
produtos, a fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) e os aspectos semi-
industriais para fabricação de produtos; 
Aplicar uma entrevista em profundidade com especialistas de áreas 
correlacionadas ao tema em estudo; 
Verificar o grau de aceitação do objeto de estudo para o uso semi-industrial 
em produtos;  
Identificar os aspectos a serem considerados para o uso da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) ao desenvolvimento de produtos semi-industriais. 
2. O uso das fibras vegetais para o desenvolvimento de produtos 
Desde que estudiosos passaram a explorar, investigar e divulgar as fibras 
naturais como opção para atender às necessidades básicas do homem, 
observar-se que tal propósito ultrapassa essas funções iniciais e chega à 
atualidade com uma gama variada para utilização no mercado de produtos 
(Figueiras, 2008).  
O campo de emprego das fibras naturais é bastante amplo, abrangendo desde 
as aplicações clássicas na indústria têxtil até o reforço de matrizes 
poliméricas termoplásticas e termofixas (Nunes, Franca, & Oliveira, 2009).  
O renovado interesse pelo uso industrial das fibras naturais levou-as a um 
processo de investigação mais elevado, a nível mundial, para a fabricação de 
uma série de produtos a partir das fibras vegetais (Olesen, 1997), por 
apresentarem vantagens com relação a outros tipos de materiais, como por 
exemplo: baixo custo, alta tenacidade, boas propriedades tecnológicas, 








As novas utilizações finais, das fibras celulósicas, demonstram ser 
tecnicamente viáveis e a consciência crescente dos aspectos ecológicos de 
suas produções e consumo tem sido uma líder para a tendência do uso 
sustentável dos recursos naturais (Van Dam, Van Vilsteren, Zomers, Shannon, 
& Hamilton, 1994). Muitas delas têm sido aplicadas como matérias-primas 
para compor materiais novos como é o caso da juta, do sisal, do coco, do 
rami, do cânhamo, e outras, que além de estarem enquadradas nos ciclos 
ecológicos, apresentam um grande potencial comercial (Bledzki & Gassan, 
1999).   
O maior emprego das fibras vegetais para a fabricação de produtos industriais, 
semi-industriais, e/ou produtos de nicho, com o mínimo impacto ambiental 
tem necessitado do conhecimento de suas propriedades básicas, implicando 
aos envolvidos na produção e crescimento das plantas, uma noção básica 
sobre o desempenho exercido por essas, cujo aproveitamento em escalas 
maiores exige desafios comerciais com força elevada ao incremento da cadeia 
produtiva que, para as culturas de fibras vegetais, divide-se em três elos 
principais: a produção agrícola, o processamento de fibras e utilização final 
(Van Dam J. E., 1999).  
A sequência atribuída ao cultivo dessas matérias-primas, para a aplicação em 
produtos, requer um cuidado especial que não leve tal propósito à exaustão e, 
com isso, causar desequilíbrio e degradação ambiental, refletindo na carência 
dos recursos naturais, meios financeiros e talentos humanos que acarretem 
obstáculos ao crescimento econômico (Reis Neto, 2003). 
O emprego das fibras vegetais deve ocorrer dentro dos limites físicos dos 
ecossistemas, considerando os aspectos intrínsecos do material, além de 
concentrar esforços no uso mais eficiente de energia e recursos, em processos 
de produção não poluentes, na redução de resíduos e emissões e no 
gerenciamento de riscos tecnológicos (Bortolanza, 1999). 
3. Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) da Amazônia brasileira 
Dados referentes ao gênero Astrocaryum, sobretudo a espécie acaule, estão a 
apontá-lo como um grande fornecedor de fibras naturais para a produção 
artesanal em abundância na Amazônia brasileira, mas especificamente na 
região norte do Brasil (Miranda, 2001).  
É um produto natural proveniente de palmeira nativa, com caule subterrâneo 
predominante de terra firme ou de várzea, medindo entre 6 a 15 metros de 
altura. É notável por apresentar uma composição paisagística. Fornece frutos 
suculentos e aromáticos que, em tom alaranjado, se destacam no meio da 
coroa foliar (Miranda & Rabelo, 2008). 
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A espécie possui um impacto visual muito forte, devido ao tamanho das 
folhagens e da coloração em tom verde escurecido. Suas potencialidades 
econômicas estão centradas nas folhas, com a extração de fibras de alta 
resistência (Miranda, 2001) 
O tucum, também conhecido por tucumã-i (Astrocaryum acaule), está 
localizado em grande parte na região do Alto Rio Negro, estado do Amazonas 
(Figura 1), onde é produzido, cultivado e manuseado, de forma sustentável, 
por comunidades indígenas e caboclas, que por tradição são consideradas 
como as maiores conhecedoras e consumidoras dessa matéria-prima (Maciel, 
2007).  
 
A2_Figura 1. Palmeira, folhas, fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) e a sua área 
de localização na Amazônia brasileira. 
A atividade extrativista feita na área mencionada demonstra ser a mais 
organizada e com maior grau de sofisticação técnica de produção florestal não 
madeireira da Amazônia. O uso sustentável das suas bases de recursos é feito 
pelas próprias comunidades indígenas e caboclas (Menezes, 2005). 
A produção sustentável de tucumã-i (Astrocaryum acaule) valoriza a fibra 
desde o momento do seu cultivo, já determinando a função para a qual a 
matéria-prima será destinada e definida. O processo é totalmente manual 
(artesanal), dispondo apenas de instrumentos domésticos produzidos pelas 
próprias comunidades, contemplando: a escolha da planta, a técnica de corte, 
lavagem e secagem, aplicação de tingimento natural, fixação da cor, 
amarração das ramas, técnica de fiação e, por fim, a tecelagem dos fios 
(Santos, 2002).  
O método produtivo da fibra busca estar de acordo com as normas da 
Comissão Mundial sobre o meio ambiente, criada pela ONU, tentando fazer 







comprometer as gerações futuras e, ainda, gerar emprego e melhores 
condições de vida para as suas comunidades produtoras (Maciel, 2008).  
Dos produtos artesanais fabricados com a fibra de tucumã-i (Figura 2) 
destacam-se: tecidos, toalhas de mesa, mantas, cestos, bolsas, chapéus, 
pulseiras, colares, cintos, calçados e entre outros. A comercialização é feita 
através da compra ou venda da fibra no seu estado in natura ou, então, já 
transformada em produto artesanal. A atividade é exercida em centros 
comerciais, feiras e eventos culturais. Os principais mercados alcançados com 
a venda desse produto são a capital do estado do Amazonas - Manaus, alguns 
estados brasileiros e alguns países da América do Norte, América do Sul e 
Europa (Menezes, 2005). 
 
A2_Figura 2. Alguns dos produtos artesanais desenvolvidos com a fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule). 
A questão sustentável, a qualidade da matéria-prima, os aspectos sócio-
culturais, a demanda de mercado e o resultado da sua aplicação em produtos 
artesanais estão chamando a atenção de muitos turistas, ONGs (Organizações 
Não-Governamentais) e empresas do segmento industrial. 
No entanto, a produção e o consumo são bastante diferenciados no tempo e 
no espaço, devido existir uma difícil compreensão, por parte das 
comunidades, em atender certa ou até necessária adequação entre as 
exigências do mercado regional e as características tradicionais valorizadas 
pelas unidades produtoras (Cano, 1998). 
Tal realidade corresponde a desafios e superação, em busca de inovações e 
qualidade dos produtos para a concorrência, sem temer dificuldades ou 
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fracassos, relacionando sua produção nas operações econômicas, na 
organização, na comercialização e na gestão necessária ao funcionamento de 
seu empreendimento (Barreto, 2007). 
O desenvolvimento de novos produtos competitivos não é uma tarefa fácil, em 
função da exigência do mercado e do esforço contínuo de renovação para 
aqueles que se acostumou a produzir, o mesmo produto durante anos e que 
precisam oferecê-los como novos e criativos (Tassinari, 1995).  
Portanto, sintetizar informações à tomada de decisões, solucionar problemas 
e querer cada vez mais dados relevantes para determinados fins, beneficiando 
o uso de novos materiais à fabricação dos produtos, à melhoria dos serviços e 
à mudança de um sistema mais eficaz na produção desses materiais possibilita 
criar produtos de sucesso, uma vez, que podem ser tão importantes (se não 
mais) para investir no projeto do processo de concepção, assim como na 
concepção do próprio produto (Buxton, 2007). 
4. Aspectos semi-industriais para a fabricação de produtos 
A procedência do processo semi-industrial, aplicado ao desenvolvimento de 
produtos, pode ser compreendida a partir de referencias feita sobre as 
transformações nos meios de fabricação (Revolução Industrial) ocorridas na 
Europa entre os séculos 18 e 19 (Cardoso, 2004), colaborado pelo surgimento 
do movimento Arts and Crafts, os quais contextualizavam o posicionamento 
de idéias sobre as produções industriais e artesanais (Pevsner, 2002), que: 
Em um primeiro momento → o projeto e a execução de objetos de forma 
artesanal ou semi-industrial retratavam a recuperação dos valores produtivos 
tradicionais, buscando uma relação mais democrática entre os trabalhadores e 
um elevado padrão de qualidade de materiais e de acabamento (Cardoso, 
2004); e 
Em um segundo momento → a viabilização da comercialização de produtos de 
bom design, em grande quantidade, necessitavam de um ponto de equilíbrio 
que pudesse envolver o processo de mecanização (Fiell & Fiell, 2001). 
Em meio essas informações compreende-se que o progresso tecnológico 
tornava-se irreversível à criação de formas capazes de manter as tradicionais 
habilidades técnicas humanas em parceria às novas tecnologias de produção 
industrial, sugerindo novos conceitos educacionais para um novo tipo de 
desenhador que pudesse entender e explorar as particularidades das máquinas 
com arte e sensibilidade estética (Pevsner, 2002). 
Para tanto, a participação do design surge atrelada à diferenciação dos 
produtos e otimização da produção, sendo vista como o cruzamento, a relação 







como arte popular no sentido da arte prática presente no cotidiano destinada 
ao homem na sociedade da cultura material e imaterial (Wollner, 2002). 
Apesar de o design pertencer à esfera produtiva, ainda guarda relações de 
proximidade, referência e diálogo com a arte (Villas-Boas, 1998), uma vez que 
design é produção de cultura e de linguagem, porém um projeto não existe, 
isto é, não pode ser materializado sem a tecnologia. E antes da tecnologia ser 
aplicada, deve existir um projeto com conceito e propostas indicando a 
aplicação, a sistematização e a utilização das técnicas (Moura, 2003). 
Relacionar o design ao processo de transição do estado artesanal ao industrial 
é envolver a consideração do grau de reprodutibilidade de um objeto e da 
qualidade seja do projeto, seja de sua execução (Cunha de Castro, 2009). E 
para o desenvolvimento semi-indutrial de produtos (com características 
artesanais) em série, essa relação e produção podem dispor da utilização de 
moldes e fôrmas, máquinas e equipamentos de reprodução, assim como, da 
colaboração de pessoas envolvidas e conhecedoras apenas de partes do 
processo (Mascêne, 2010). 
A possibilidade de projetar pequenas séries diferenciadas para produção em 
ambientes tradicionais viabilizava, portanto, uma forma de design que 
interpretava a cultura contemporânea e local, partindo do contexto produtivo 
artesanal para dotá-lo de estratégia e método, tornando-se competitivo no 
âmbito do mercado e contribuindo na busca do desenvolvimento sustentável 
(Cunha de Castro, 2009). 
5. Materiais e Métodos 
A pesquisa é de caráter: descritivo-exploratória, utilizando técnicas 
quantitativas e qualitativas, ambas baseadas em marco teórico que possibilita 
uma aproximação conceitual sobre o tema abordado (Gil, 2002).  O 
procedimento qualitativo foi adequado à obtenção das percepções dos 
participantes consultados sobre questões e fatos sociais relativos ao status 
atual do fenômeno estudado e para descrever a natureza das condições 
existentes sobre a situação (Trochim & Donnelly, 2007). 
A coleta de dados foi feita por pesquisa bibliográfica e documental, além 
disso, foi aplicada uma entrevista em profundidade com 11 especialistas, 
pertencentes às áreas de Design de Produto, Engenharia Florestal e 
Ambiental, Engenharia Têxtil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, 
Economia de Mercado e Gestão Produtos. A intenção da aplicação dessa 
técnica foi de explorar o posicionamento e as perspectivas desses profissionais 
sobre a proposta do estudo. Tal método é considerado não-estruturado e 
direto de obter informações, sendo realizado com cada pessoa de forma 
individual (Malhotra, 2006).   
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Por ser um estudo a envolve uma fibra natural amazônica para o 
desenvolvimento de produtos semi-industriais, e estar em processo de 
investigação sobre a coordenação da Escola Técnica Superior de Engenharia do 
Design – ETSID da Universidade Politécnica de Valência - UPV/ Espanha, optou-
se por aplicar a entrevista com profissionais atuantes em Instituições de 
Ensino e Pesquisas Tecnológicas, Empresas e Universidades localizadas no 
Brasil (sobretudo região Norte), Portugal e Espanha.   
O procedimento foi realizado num prazo de três meses, considerando o tempo 
para aplicação das entrevistas e para as análises dos resultados, sendo 
iniciado no mês de agosto de 2010, através de um formulário preparado e 
enviado aos informantes, por correio eletrônico juntamente com uma nota, 
em anexo, explicando a natureza da pesquisa. O documento apresentou 24 
questões, elaborado a partir de temas relevantes apontados na literatura.  
Para a presente publicação, que é parte de um estudo maior, foram 
explorados os resultados de 10 questões do roteiro, em consonância com os 
objetivos do artigo, focalizando os seguintes aspectos: 1. Apreciação das 
fibras naturais vegetais para fabricação de produtos; 2. Valores atribuídos aos 
produtos feitos com fibras vegetais; 3. Aprovação da inserção de novas fibras 
vegetais ao mercado de produtos; 4. Aceitação da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para o uso semi-industrial em produtos; 5. Credibilidade 
para o processo de transformação semi-industrial da fibra; 6. Variáveis 
consideradas importantes ao processo de transformação da fibra; 7. 
Vantagens a serem oferecidas pela fibra com o processo de transformação 
semi-industrial; 8. Características tecnológicas a serem consideradas ao uso 
da fibra; 9. Critérios para certificação dos produtos semi-industriais feitos 
com a fibra; e, 10. Categorias de uso para a aplicação semi-industrial da fibra. 
Os dados quantitativos foram organizados e analisados a partir da distribuição 
de frequência e o cálculo de médias. 
6. Resultados 
A amostra analisada apresentou um número maior de profissionais residentes 
e trabalhando no Brasil (Tabela 1), enquanto os demais são especialistas de 
Portugal e Espanha.  
A2_Tabela 1. Caracterização da amostra – Nac. dos profissionais entrevistados 
Nacionalidade Freqüência Porcentagem 
Brasil            7 63,6%              







Espanha      1   9,1% 
TOTAL 11 100% 
 
Dos campos de atuação profissional (Tabela 2), a área de maior destaque, 
identificada na amostra, pertence ao ‘design de produto’. Em seguida temos a 
‘engenharia têxtil’ e a ‘engenharia de produção’. As engenharias florestais e 
ambientais, química e economia de mercado e gestão produtos, 
contemplaram um número menor de profissionais colaboradores.  
A2_Tabela 2. Caracterização da amostra – Áreas de atuação profissional 
Atuação Profissional Freqüência Porcentagem 
Design 4 36,4% 
Eng. Têxtil 2 18,2% 
Eng.Produção 2 18,2% 
Eng. Florestal e 
Ambiental 
1   9,1% 
Eng.Química 1   9,1% 
Economia 1   9,1% 
TOTAL 11  100% 
A maior parte dos entrevistados destaca os profissionais vinculados aos 
‘centros de investigação e desenvolvimento têxtil’ (Tabela 3). Na sequência 
estão os ‘institutos de pesquisa’ e as ‘empresas de atuação em design’. As 
universidades, centros de ensino e demais locais de atuação, formaram a 
menor parte constituída pelos participantes entrevistados. 
A2_Tabela 3. Caracterização da amostra – Local de atuação dos entrevistados 
Locais de atuação dos entrevistados Freqüência Porcentagem 
Centros de Invest. e Desenv. Têxtil 4 36,4% 
Institutos de pesquisa 2 18,2% 
Empresas de design 2 18,2% 
Universidades Federais 1   9,1% 
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Centros de Ensino 1   9,1% 
Outros 1   9,1% 
TOTAL 11  100% 
Dos perfis de trabalho apresentados pelos locais de atuação, os que ‘estudos 
em design’ demonstraram maior evidência (Tabela 4), seguidos pelos que 
trabalham com ‘estudos de fibras têxteis’ e ‘gestão e fabricação de produtos’. 
Os demais recintos, por ter poucos representantes, não apresentaram uma 
ênfase muito elevada. 
A2_Tabela 4.Caracterização da amostra – Perfil dos locais de atuação dos 
entrevistados 
Perfis dos locais de atuação  Freqüência Porcentagem 
Estudo em design 4 36,4% 
Estudo de fibras têxteis 2 18,2% 
Gestão e fabricação de produtos 2 18,2% 
Estudo e Uso dos Recursos Naturais 1   9,1% 
Estudo de Mercado & Produtos 1   9,1% 
Outros 1   9,1% 
TOTAL 11  100% 
De acordo com os aspectos observados, com base nas 11 perguntas formuladas  
partir de temas relevantes apontados na literatura, os especialistas 
apresentaram os seguintes posicionamentos quanto a (o):  
1. Apreciação das fibras vegetais para a fabricação de produtos 
Todos os profissionais apresentaram um nível de apreciação bastante elevado 
(100%), sendo favorável ao uso das fibras vegetais para o desenvolvimento de 
produtos (Tabela 5). O alto índice foi justificado em função dos valores 
atribuído aos materiais naturais: recursos renováveis com propriedades 
desejáveis para aplicação em produtos; menos abrasivos que as fibras 
artificiais; serem biodegradáveis; fonte de renda para promover a segurança 








A2_Tabela 5. Nível de apreciação do uso das fibras vegetais para a fabricação de 
produtos 
Uso das fibras naturais em 
produtos 
Freqüência Porcentagem 
Sim 11 100% 
Não 0     0% 
TOTAL 11 100% 
2. Valores atribuídos aos produtos feitos com fibras vegetais  
A maioria dos entrevistados valorizou como muito importante (Tabela 6) os 
produtos feitos com fibras vegetais, devido apresentarem baixo custo 
tecnológico, serem eco-eficientes, diferenciados, variados, inovadores, 
resistentes e apresentarem conforto e qualidade aos seus consumidores.  
A2_Tabela 6. Valores atribuídos aos produtos feitos com fibras vegetais 
Valores Freqüência Porcentagem 
Pouco importante         4 36,4%              
Importante    2 18,2% 
Muito importante 5 45,5% 
Bastante importante   0      0% 
TOTAL 11 100% 
Sendo assim, dos atributos associados aos produtos, de qualidade, fabricados  
com as fibras vegetais, os entrevistados consideraram positivos ( com media > 
2) - numa escala de 1 a 4 – onde 1 significa ‘pouco importante’ e 4 ‘bastante 
importante’(Tabela 7).  




Origem da fibra 3,45 
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Os especialistas avaliaram como atributos ‘muito importantes’ (media > 3): 
em primeiro lugar a ‘inovação’, seguida pela ‘origem da fibra’, a ‘variedade’, 
e a ‘tradição’. Como atributos importantes (media entre 2 e 3): a ‘elegância’ 
e a ‘modernidade’.  Sendo esse último um predicado que menos influenciaria 
aos produtos feitos com fibras vegetais. A figura 3 ilustra as medias de valores 
apresentadas para os aspectos, mais e menos, evidenciados pelos 
entrevistados nesse quesito. 
 
 A2_Figura 3. Médias apresentadas aos aspectos de Inovação (mais evidenciado) e 
Modernidade (menos evidenciado). 
3. Aprovação da inserção de novas fibras vegetais no mercado de 
produtos 
Todos os especialistas mostraram-se favoráveis (100%) a inserção de novas 
fibras vegetais no mercado de produtos (Tabela 8), devido ser matérias-
primas competitivas para a fabricação de produtos inovadores e ao alcance de 
novos mercados. 
A2_Tabela 8. Nível de aprovação da inserção de novas fibras vegetais no mercado 
de produtos 







Sim 11 100% 
Não 0 0% 
TOTAL 11 100% 
4. Aceitação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o uso semi-
industrial em produtos 
Os entrevistados foram unanimes (100%) quanto à aceitação da fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o uso semi-industrial em produtos (Tabela 
9). Eles acreditam que a fibra apresenta boas vantagens com relação: ao seu 
processo produtivo; aos benefícios socio-econômicos que poderão gerar; as 
características tecnológicas já identificadas; a viabilidade para aplicação em 
produtos artesanais e; o forte valor da sua denominação de origem - matéria-
prima amazônica. O uso da fibra para desenvolver produtos, nessa categoria 
de processo, ainda, poderá propor novas categorias de produtos e, ainda, 
conquistar um bom posicionamento no mercado. 
A2_Tabela 9. Grau de aceitação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o 
desenvolvimento de produtos 
Aceitação da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) 
Freqüência Porcentagem 
Sim 11 100% 
Não 0 0% 
TOTAL 11 100% 
5. Credibilidade para processo de transformação semi-industrial da fibra 
A maioria dos especialistas entrevistados, acreditam ser positivo (Tabela 10) o  
processo de transformação semi-industrial da fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule). Eles consideram que adaptar a fibra de modo a contribuir para a sua 
evolução - do estágio artesanal ao semi-industrial - poderá ser um grande 
marco para o ramo científico, uma vez que a espécie analisada não dispõe de 
muitos registros técnicos e experimentais nesse sentido e, ainda, apresentar 
novas formas para aplicação em produtos.  
No entanto, ressaltam que o processo de transformação deve ser auxiliado a 
partir de um registro sistematizado das informações coletadas sobre os 
aspectos intrínsecos do objeto de estudo. 
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A2_Tabela 10. Nível de credibilidade - processo de transformação semi-industrial 
da fibra 
Credibilidade - Processo de 
transformação semi-industrial  da fibra 
Freqüência Porcentagem 
Sim 9 81,8% 
Não 2 18,2% 
TOTAL 11 100% 
6. Variáveis consideradas importantes ao processo de transformação 
semi-industrial da fibra 
Das variáveis consideradas importantes ao processo de transformação semi-
industrial da fibra, as de maior representatividade foram as ‘características 
Intrínsecas’ (Tabela 11) da matéria-prima estudada. Os ‘aspectos socio-
ambientais’ também receberam uma atenção especial, seguidos pela ‘origem 
da fibra’, ‘tipo de processos/transformação dos materiais’, ‘normas para 
certificação’ e por último, com importância não muito elevada, o ‘tipo de 
produção/tecnologia’. 
A2_Tabela 11. Variáveis importantes - processo de transformação semi-industrial 
da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
Variáveis Total (Médias) 
Origem da fibra 2,36 
Tipo de produção/tecnologia 1,82 
Características intrínsecas da fibra 3,36 
Normas para certificação 2,27 
Tipo de processo/transformação dos materiais 2,27 
Aspectos socio-ambientais 2,55 
Mesmo sendo todas consideradas importantes (média > 1) pelos entrevistados, 
as variáveis, ainda assim, apresentaram valores diferenciados quanto ao grau 
de importância. Na escala de valoração: 1 significa ‘pouco importante’ e  4 
‘bastante importante’. A figura 4 ilustra as médias atribuídas às 
‘características intrínsecas da fibra’ e ao ‘tipo de produção e tecnologia’ 








A2_Figura 4. Médias de valores apresentadas às variáveis, mais e menos, 
evidenciadas pelos entrevistados. 
7. Vantagens a serem oferecidas pela fibra com o processo de 
transformação semi-industrial 
A maior parte dos entrevistados avaliou que a transformação semi-industrial 
da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), poderá oferecer como vantagem 
principal o ‘alcance de novos produtos’, por a fibra apresentar um perfil 
característico ao mercado das fibras naturais - oferecendo aspectos 
sustentáveis e socio-culturais, demanda variada para a sua aplicação em 
produtos, até o momento por processo artesanal, e que tem despertado a 
atenção de consumidores. Outros aspectos favoráveis foram: a ‘maior 
eficiência e competitividade’, uma vez que apresenta um esquema de 
produção simples e empírico, mas que gera bons resultados; e ‘mais qualidade 
aos produtos’ - atribuindo melhor acabamento e novas formas de aplicação 
para o uso destes. Assim sendo, a maioria dos aspectos foram considerados 
positivos (com media > 2), numa escala de 1 a 4 – onde 1 significa ‘pouco 
importante’ e 4 ‘bastante importante’ (Tabela 12). 
A2_Tabela 12. Vantagens fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) com o processo 
de transformação semi-industrial 
Variáveis Total 
(Médias) 
Alcance de novos mercados  3,36 
Maior eficiência e competitividade 2,73 
Mais qualidade aos produtos 2,45 
Redução de custos 2,09 
Novas tecnologias 2,09 
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Aumento de produção 2,00 
Maior controle do processo 2,09 
Outras 1,82 
Conforme os valores das medias apresentadas, o item ‘alcance de novos 
mercados’ continuou com o grau mais elevado, posicionado como ‘muito 
importante’. O aspecto relacionado a ‘outras’ foi o elemento que menor 
demonstrou evidência (Figura 5). 
 
A2_Figura 5. Médias de valores apresentadas às vantagens, mais e menos, 
evidenciadas pelos entrevistados. 
Características tecnológicas a serem consideradas ao uso da fibra 
Os especialistas consideraram como ‘importantes’ todas as características 
tecnológicas apresentadas (com médias entre 2 e 3) . No entanto, o fator com 
maior relevância, identificado, corresponde a ‘resistência’ (com media > 3) - 
numa escala de 1 a 4 – onde 1 significa ‘pouco importante’ e 4 ‘bastante 
importante’ (Tabela 13).   
A preferência pela ‘resistência’ se dá em função das normas e certificações - 
de parâmetro nacional e internacional, especificadas, exigidas e aplicadas às 
empresas que trabalham com fibras: naturais e não naturais aplicadas em 
produtos, sobretudo, na área têxtil. 



















Estabilidade da forma 2,36 
Outras 2,55 
Assim como a ‘resistência’, outras propriedades também receberam médias 
com valores altos, como por exemplo: a ‘toxidade’, a ‘ruptura’ que 
contempla os requisitos de resistência, a ‘suavidade’, a ‘cor’ e a ‘espessura’. 
A ‘lavagem’ foi o item menos valorado (Figura 6). 
 
A2_Figura 6.  Médias de valores apresentadas às características tecnológicas, mais 
e menos, evidenciadas. 
8. Critérios para certificação dos produtos semi-industriais feitos com a 
fibra 
Dos critérios para certificação dos produtos semi-industriais feitos com a fibra 
de tucumã-i (Astrocaryum acaule), a ‘qualidade do material’ foi o principal 
aspecto evidenciado pelos entrevistados (Tabela 14). A justificativa reforça 
que os benefícios oferecidos por um produto natural devem evidenciar desde 
a sua essência, passando pelo cultivo da matéria-prima, até a sua 
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customização e acabamento final, proporcionando a melhoria contínua da 
qualidade de seus artigos e serviços e, consequentemente, a maior satisfação 
aos clientes. 
A2_Tabela 14. Critérios para certificação dos produtos semi-industriais feitos com a 
fibra 




Qualidade do material 3,36 
Aspecto biodegradável 2,64 
Aspecto ecológico 2,73 
Resistência 2,64 
Outros 2,27 
Os critérios foram conceituados como ‘importantes’ (médias entre 2 e 3) e 
‘muito importantes’ (médias > 3). Com valores altos’ também foram 
enfatizados: o ‘conforto’, o ‘aspecto ecológico’ e o ‘aspecto biodegradável’. 
O critério ‘outros’, recebeu menos pontuação (Figura 7). 
 








9. Categorias de uso para a aplicação semi-industrial da fibra. 
De acordo com as categorias de uso apresentadas, os especialistas acreditam 
a linha de ‘acessórios’ é a mais propicia para o emprego semi-industrial da 
fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), por ser uma tendência de produtos 
fáceis para fabricar, por dispor de tecnologias simples e eficientes para 
execução e, principalmente, por ser um possível instrumento de avaliação 
(como teste inicial) para os primeiros experimentos, em produtos, com o 
objeto de estudo. Após verificar o comportamento da fibra para esse 
segmento, outros aspectos poderão ser vistos e/ou revistos para uma melhor 
aplicação futura ou talvez mais avançada como a categoria ‘têxtil/vestuário’, 
que também foi citada e apresentou um bom nível de pontuação (Tabela 15). 
A2_Tabela 15. Categorias de uso a aplicação semi-industrial da fibra 







Conforme os valores das médias apresentadas, a preferência dos entrevistados 
contemplou mais a categoria ‘acessórios’. O item relacionado à ‘outras’ 
apresentou uma valoração menor (Figura 8). 
 
A2_Figura 8. Médias de valores apresentadas às categorias de uso, mais e menos, 
evidenciadas. 
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Este artigo apresentou um levantamento de informações referentes a primeira 
etapa do estudo da prospecção do uso da fibra natural da Amazônia tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de produtos semi-industriais. A 
partir de dados bibliográficos e outras investigações iniciais, feitas a respeito 
da fibra, foram observados alguns aspectos favoráveis a um planejamento de 
ações que facilitem o processo de transformação e adaptação a sua utilização 
semi-industrial. Além disso, a prática da entrevista em profundidade com 
especialistas de áreas correlatas ao tema de estudo, sinalizou boas 
oportunidades para esse procedimento e, ainda, contribuiu com a obtenção 
de informações que auxiliarão para o alcance dos objetivos propostos por essa 
investigação. 
Os entrevistados interpretaram as informações fornecidas e responderam a 
cada uma das perguntas elaboradas considerando a realidade apresentada 
pela fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) e todos os contextos atribuídos 
aos aspectos: social, tecnológico, econômico, ambiental e científico.  
O posicionamento dos profissionais entrevistados apresentou, de forma, 
unanime a aceitação da fibra como um novo recurso vegetal a ser inserido no 
mercado das fibras naturais. Também se puseram a favor do seu processo de 
transformação e adaptação semi-industrial, com o propósito de qualificar, 
tornar mais eficientes e competitivos os produtos, tanto já desenvolvidos a 
partir dela por processo artesanal, quanto para novas categorias de uso, além 
de poder alcançar novos mercados.  
Eles enfatizam que as características tecnológicas e os critérios para 
certificação dos produtos são aspectos primordiais para a aplicação da fibra 
em qualquer categoria de produtos. É através deles que se validam os valores 
atribuídos aos materiais naturais e com denominação de origem, conferem o 
processo de transformação da matéria-prima em função da sua essência e 
tecnologias empregadas e observam o posicionamento desse processo de 
adaptação por meio dos fatores socio-ambientais e econômicos. 
Sendo assim, os entrevistados observaram que a proposta do estudo tem como 
ponto de partida o processo de transformação da matéria-prima. Para tanto, 
um registro de informações que contemplem os seus aspectos intrínsecos, de 
modo a contribuir para a sua evolução - do estágio artesanal ao semi-
industrial - torna-se importante para o campo científico, uma vez que a 
espécie analisada não dispõe de muitos registros técnicos e experimentais.  
Outra sugestão é o apoio de uma ferramenta sistêmica que auxilie na 







eficazes à gestão e uso da fibra, uma vez que é um recurso natural novo, além 
de possibilitar a sua inserção no mercado de produtos. 
Nesse contexto, os profissionais entrevistados acreditam que o design poderá 
participar como elemento de sistematização das informações, sendo uma 
ferramenta-chave para a elaboração estratégica, tomadas de decisões, ações 
e atribuição de todos esses valores para um melhor conhecimento, adaptação 
e utilização da fibra amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) em 
produtos semi-industriais. 
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3.3. Artículo 3 - Atributos del diseño para el proceso de 
transformación y uso de la fibra natural amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-
industriales  
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de obtener 
informaciones sobre cuáles son los atributos del diseño considerados 
importantes para el proceso de transformación del objeto de estudio para el 
desarrollo de productos semi-industriales (Publicación en español). El artículo 
corresponde al sub-objetivo 3 del objetivo 1 de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
Revista Icono Facto – Revista de la Escuela de Arquitectura y Diseño.  
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Resumen 
Considerando el diseño como una actividad proyectual para las soluciones 
originales de  los productos, a partir de un análisis de los elementos 
relacionados con su función, el uso de los materiales, las diversas tecnologías, 
su productividad, los aspectos ambientales y de sostenibilidad,  y mediante la 
conversión de valores a través de atributos mesurables en forma de 
innovaciones, el presente artículo presenta un análisis sobre los elementos 
técnico-conceptuales del diseño para la transformación y el uso de la fibra 
tucumã-i (Astrocaryum acaule), en el desarrollo de productos semi-
industriales, conforme a la opinión de algunos especialistas en las áreas 
relacionadas con el  tema. Los resultados resaltan la importancia de los 
aspectos formales, funcionales y ergonómicos (mostrándose prioritarios estos 
últimos) en la planificación de las acciones de nuevos recursos naturales en el 
mercado, y destacan la innovación y el diferencial ofrecido por ellos.  
Palabras clave 
Diseño, Fibra vegetal amazónica, Proceso semi-industrial, Producto, 
Atribución de valores. 
1. Introducción 
Entre las fibras naturales provenientes de las palmeras amazónicas 
encontramos la fibra de tucum, originada por los géneros Astrocaryum sp y/o 
Bactris sp. Esta fibra es considerada uno de los recursos más empleados en la 
cadena de productos artesanales (Souza, 2004). El tucum originado por el 
género Astrocaryum de la especie acaule, también es conocido como tucumã-i 
y está localizado en gran parte en el Alto Rio Negro, región norte de Brasil, 
donde es producido de forma sostenible por las comunidades indígenas y 
mestizas, consideradas como las mayores conocedoras y consumidoras de la 
materia prima en aquella área (Maciel, 2008).  La comercialización de este 
recurso natural es hecha a través de la compra y venta de la fibra en su 







realizada en centros comerciales, ferias y eventos culturales. Los principales 
mercados alcanzados con la venta de este producto son la capital del Estado 
de Amazonas (Manaos), algunos estados brasileros y algunos países de América 
del Norte, América del Sur y Europa (Menezes, Pinheiro, Guazzell, & Martins, 
2005).  
Las características morfológicas, sociales, económicas y sostenibles  
observadas durante el proceso de producción artesanal, atribuyen a esa 
materia prima condiciones favorables para el proceso de adaptación y 
aplicación industrial, o semi-industrial. Además de eso, otras cualidades 
identificadas en la fibra, como las señaladas a continuación, posibilitan el 
alcance de nuevos mercados: 
•Las variedades de uso para el seguimiento de productos domésticos y 
decorativos. 
•La facilidad de plantación y cultivo en abundancia en el área de localización. 
•Las características tecnológicas compatibles con la utilización textil. 
•La producción sostenible. 
•El proceso de adaptación simple y fácil de la fibra para el uso en productos. 
En vista de lo anterior, este documento, que es parte de un estudio mayor, 
tiene como objetivo direccionar el análisis de los datos a través del 
posicionamiento de expertos pertenecientes a las áreas correlacionadas con el 
tema, para el estudio de la prospección del uso de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) en el desarrollo de productos semi-industriales. De esta 
forma, son propuestos los siguientes objetivos: 
- Presentar las etapas de producción de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la delimitación del estudio. 
- Abordar la interferencia del diseño sobre el uso de las fibras vegetales 
para la fabricación de productos. 
- Observar las consideraciones hechas por los especialistas en relación 
con los atributos del diseño, identificados para la transformación y el 
uso de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), en el desarrollo de 
productos semi-industriales. 
- Posicionar esos atributos de acuerdo con los conceptos de forma, 
función y ergonomía. 
- Identificar cuál de los conceptos es el más preponderante en el 
contexto estudiado. 
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2.  Proceso artesanal de la fibra  de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el 
desarrollo de productos 
La producción sostenible  hecha con la materia prima valoriza la fibra desde 
el momento de su cultivo. Es durante ese proceso que la función para la cual 
ella será destinada es definida. La recolección destaca todas las fases 
necesarias en el  proceso de adaptación artesanal para la aplicación en 
productos (Santos, 2002). El procedimiento inicia con una plantación simple, 
sin la ayuda de ninguna tecnología. Todo el cultivo es hecho de forma 
artesanal con base en el conocimiento indígena, teniendo cuidado de no 
agredir la naturaleza. Después del cultivo, los productores esperan a que las 
palmeras alcancen su desarrollo para proceder con la recolección. Luego de 
que las palmeras comienzan a tener una buena estatura, los productores 
inician el proceso de selección, que es realizado cuando la palmera presenta 
una altura aproximada de dos metros, así como una buena apariencia, 
evidenciada en el tono verde oscuro de los follajes. La extracción se lleva a 
cabo poco después, en todas las ramas de la palma. El corte de la materia 
prima se calcula a ojo (área del conocimiento indígena), así se garantiza el 
crecimiento de esa misma rama tres meses después de que haya sido retirada. 
Después de la extracción de la materia prima, los productores recogen las 
ramas en las porciones unificadas y las amarran en los extremos para 
transportarlas hasta las comunidades con el fin de comenzar el trabajo del 
material. La figura 1 ilustra la escogencia, la extracción y la recolección de la 
fibra. 
 
A3_Figura 1. A - Ejemplo de la selección de la palmera para la realización de la 
extracción de la fibra; B - Extracción hecha de forma manual, a partir de las ramas 
de la palmera; C - Ramas unificadas y amarradas para el transporte hasta las 
comunidades artesanales. 
Después de la recolección y el transporte de las ramas, estas son entregadas a 
las comunidades responsables del proceso de hilatura de las fibras, realizado 








A3_Figura 2. A - Pequeña cantidad de ramas seleccionadas para proceder con la 
producción del hilado; B - Proceso de hilatura hecho con una de las ramas 
seleccionadas; C - Ejemplo de un hilo producido a partir de las ramas de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule). Fuente: de los autores. 
Las ramas desfibradas son organizadas en montículos. Pasan por un proceso de 
blanqueamiento y son lavadas a mano con agua y limón. Posteriormente, las 
ramas son extendidas en una vara de madera y permanecen allí durante tres 
días al sol para su secado natural. La figura 3 ilustra los montículos hechos con 
las ramas desfibradas y los procesos de lavado y secado de las fibras. 
 
A3_Figura 3. A - Ramas desfibradas y organizadas en montículos para el lavado;           
B - Lavado manual de las fibras con agua y limón; C - Secado de las fibras al sol. 
Fuente: de los autores. 
Durante la selección de las ramas, los artesanos también escogen algunas 
cantidades de fibras para teñirlas naturalmente, proceso realizado después 
del secado. Utilizan hojas y frutos de otros vegetales propios de la Amazonía 
que son idóneos para la producción de colorantes naturales, al ser aplicados a 
través de técnicas de hervido o de pintura manual.  
Para que el teñido natural tenga un efecto perfecto y cualifique todavía más 
la estructura y la apariencia de las fibras, el mismo proceso es repetido dos o 
tres veces seguidas y al final de la última repetición son agregadas pequeñas 
porciones de sal para una mejor fijación de la coloración aplicada a la fibra. 
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Después de la fijación del color, las fibras pasan por más de un lavado y, 
consecuentemente, por más de un secado  (Pacheco, 2010). 
Concluida la etapa del secado, tanto las fibras in natura como aquellas que 
pasan por un teñido natural son llevadas al proceso de hilado, en el cual es 
seleccionada una tira entre la cantidad de fibras secas, para luego partirla por 
la mitad e iniciar la extracción de los hilos (Figura 4). 
 
A3_Figura 4. A - A partir de un montaje de las fibras lavadas es seleccionada una 
tira;  B - La tira seleccionada es estirada y partida por la mitad; C - Después de la 
división, la tira se transforma en dos tiras más que son retiradas del resto de la 
fibra; D - Las fibras son puestas en la pierna de la artesana para el inicio de la 
creación de hilos de tacum; E - Inicio de la formación del hilo; F - Entrelazamiento 
de las tiras hasta generar una línea continua; G - Resultado del entrelazamiento de 
las fibras en forma de hilo; H - Ovillo a partir de los hilos de tucum. Fuente: de los 
autores. 
Como ilustra la figura 4, el hilo es hecho con dos unidades que se parten de la 
tira inicial originando dos tiras más, que apoyadas en la pierna del artesano 
son entrelazadas hasta generar una única línea, dando origen así al hilo de 
tucum. A partir de dos hilos son producidos los ovillos o madejas, tanto para 
la comercialización como para el tisaje.  
Con los hilos producidos, la próxima etapa le compete al tisaje, que es hecho 
con dos conjuntos de hilos (trama y urdimbre). Ambos son entrelazados en un 
telar manual y van dando origen al tejido de tucum.  
Cuando el objetivo es producir un tejido con textura más gruesa, se elabora 
en un telar vertical de mayor tamaño. En la figura 5 podemos ver el proceso 








A3_Figura 5. A- Hilos de tucum que van a ser utilizados para el telar; B- Hilos 
introducidos en el telar manual para la confección del tejido; C - Ajustes de los 
hilos para proceder con el tejido; D, E y F - Producción del tejido con textura más 
gruesa en un telar vertical de mayor tamaño. Fuente: de los autores. 
Hay ocasiones en que el tisaje también es realizado con las fibras in natura, 
sin que hayan pasado por la transformación de la fibra para el hilo. En las 
fibras destinadas a este tipo de tejido el proceso de preparación sigue hasta 
la fase de lavado y secado. Las fases de teñido, fijación del color y de 
transformación de la fibra en hilo no son ejecutadas. Por lo tanto, el tejido es 
hecho en un telar pequeño o a mano, entretejiendo las fibras y 
transformándolas en un tejido plano (Figura 6). 
 
A3_Figura 6. A- Telar hecho con fibras in natura de tucum; B- Entrelazado de las 
fibras para la transformación del tejido; C- Tejido plano confeccionado con las 
fibras de tucum. Fuente: de los autores. 
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A partir de los tejidos producidos con la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) es desarrollada una gran variedad de productos, como tejidos, centros 
de mesa, mantas, cestos, bolsas, sombreros, pulseras, collares, cinturones, 
calzado, entre otros. (Figura 7). 
 
A3_Figura 7. A, B ,C, D, E, F y G - Ejemplos de algunos de los productos artesanales 
elaborados a partir de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule). Fuente: de los 
autores. 
Además del anterior, hay también un experimento mayor que consiste en una 
prueba realizada con la fabricación del vestuario hecho con la fibra y con los 
tejidos confeccionados con la misma (Figura 8). 
 
A3_Figura 8. A, B, C y D. Piezas de vestuario elaboradas a partir de experiementos 
hechos con tejidos de tucumã-i (Astrocaryum acaule). Fuente: de los autores. 
Para este experimento, los aspectos morfológicos del vegetal y todas las 
etapas de su producción artesanal fueron considerados en el momento de la 
confección de los tejidos de tucum, los cuales hicieron que las piezas de 
vestuario confeccionadas resultasen en productos diferenciados e 







tucumã-i (Astrocaryum acaule). Por este motivo y también por la demanda de 
mercado y por las aplicaciones en productos artesanales, la materia prima 
viene llamando la atención de muchos turistas ONG (organizaciones no 
gubernamentales) y de empresas del sector industrial. 
Es con base en estas informaciones que surge la idea de la realización de un 
estudio sobre la prospectiva de la transformación y del uso de la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-
industriales. Una vez se comprende la realidad de sus aspectos de producción 
y adaptación – únicamente artesanal –, se advierte que es un procedimiento 
muy brusco para intentar adaptarlo, en ese primer momento, a un estudio 
para el proceso industrial.  
Por lo tanto, la investigación es, en este caso, una herramienta importante 
para la gestión y el desarrollo de nuevos productos competitivos, aunque aún 
no sea una tarea fácil debido al esfuerzo continuo de renovación que exige el 
mercado a aquellos que se acostumbran a producir los mismos productos 
durante años y que necesitan ofrecerlos como nuevos y creativos. Sin 
embargo, esta investigación ayuda a la producción de informaciones, a tomar 
decisiones, a solucionar problemas y a buscar cada vez más datos relevantes 
para determinados fines. De este modo, el trabajo se limita al proceso de 
transformación y uso de la fibra para el desarrollo de productos semi-
industriales.  
3. Diseño y uso de materiales naturales en productos 
El trabajo de diseño en la transformación de la materia prima en productos y 
bienes de consumo se muestra como un punto intermedio entre el 
conocimiento y la producción. Es la directriz de las tendencias de consumo de 
la sociedad, superpone la función de producto a los aspectos tecnológico, 
económico y sociocultural; sobre todo, le compete al diseño la racionalización 
del proceso de producción, así como también la visualización de la eficacia 
productiva  que se deriva del empleo de métodos científicos (Teixeira, 
Candido, & Abreu, 2001). 
La mejora de nuevas fibras vegetales para la aplicación en productos puede 
encontrar en el diseño una herramienta de ayuda para el uso de la materia. 
De esta manera, se pueden trabajar mejor los aspectos funcionales, formales, 
ergonómicos y tecnológicos del producto final, al tener como base las 
variables de estudio identificadas a lo largo del proceso. Así, el diseño va 
convirtiendo tales informaciones en atributos de valor identificado por el 
mercado y transformado en atributos físicos del producto, con miras a 
satisfacer necesidades como el confort, la durabilidad y, principalmente, la 
funcionalidad y el uso. 
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A medida que las fibras vegetales son utilizadas en productos industriales o 
semi-industriales, la búsqueda de nuevos nichos aumenta. De esta forma, las 
técnicas de procesamiento deben ser optimizadas, la mano de obra 
cualificada y los desafíos más que justificados para que las demandas de 
mercado, la economía de procesos y la tecnología que son esenciales en la 
utilización de esas fibras alcancen su pleno potencial.  
La investigación sistemática en diseño puede demostrar que su resultado es un 
producto tangible de diseño. Ella es interactiva y solo puede ser eficaz si es 
un proceso constante que vuelve al problema, lo analiza nuevamente y 
sintetiza soluciones (Swann, 2002). 
En este contexto, el levantamiento de las informaciones sintetizadas por el 
diseño podrá beneficiar el uso de nuevos materiales, la fabricación de los 
productos, la mejora de servicios y el cambio para un sistema más eficaz en la 
producción de estos. Crear productos de éxito es importante (si no lo más 
importante) para invertir en el proyecto del proceso de concepción del propio 
producto  (Buxton, 2007). 
En otras palabras, el éxito de los nuevos productos necesita de una 
planificación que esté directamente relacionada con conceptos y 
características que despierten una actitud diferente en el consumidor en lo 
concerniente al producto. Así, el resultado de la investigación en diseño pasa 
a existir como input, generando más informaciones, una vez que el diseño 
tangible traiga consigo valores intangibles que formen los conceptos del 
producto final  (Santos F. A., 2000). 
4. Metodología 
La investigación fue de carácter descriptivo, exploratoria y explicativa; utilizó 
técnicas cuantitativas y cualitativas basadas en una investigación bibliográfica 
y documental  (Gil, 2002). Para la recolección de datos fue aplicada en 
profundidad una entrevista a once especialistas de las áreas de diseño de 
producto, ingeniería forestal y ambiental, ingeniería textil, ingeniería de 
producción, ingeniería química, economía de mercado y gestión de productos.  
La técnica exploró el posicionamiento y las perspectivas que los profesionales 
tenían sobre la propuesta del estudio; aquí la metodología no-estructurada se 
convierte en una herramienta directa para obtener informaciones y puede ser 
aplicada por cada persona de forma individual (Malhotra, 2006). 
La técnica fue aplicada durante tres meses e inició en el mes de agosto de 
2010, a través de un formulario preparado y enviado a los informantes por 








El documento presentó 24 preguntas y fue elaborado a partir de temas 
relevantes registrados en la literatura. Sin embargo, para esta publicación, 
fueron explorados los resultados de cinco preguntas del guión, en consonancia 
con los objetivos del artículo, focalizando los siguientes aspectos: 
1. Variables consideradas importantes en el proceso de transformación 
semi-industrial de la fibra. 
2. Ventajas ofrecidas por el proceso de transformación semi-industrial 
de la fibra. 
3. Aspectos formales de la fibra considerados interesantes para el diseño 
de producto. 
4. Aspectos funcionales de la fibra considerados interesantes para el 
diseño de producto. 
5. Aspectos ergonómicos de la fibra considerados interesantes para el 
diseño de producto. 
Todos los datos fueron organizados y analizados conforme a los resultados 
obtenidos con el cálculo de medias ponderadas. 
5. Resultados 
5.1 Variables consideradas importantes en el proceso de transformación 
semi-industrial de la fibra 
Las características intrínsecas (tabla 1) de la materia prima, como el origen 
de la fibra, los aspectos productivos, las características tecnológicas, los 
beneficios sociales y económicos y el uso y la aplicación en productos, fueron 
consideradas las más importantes dentro del grupo de variables del proceso 
de transformación semi-industrial de la fibra. 
A3_Tabla 1. Variables importantes en el proceso de transformación semi-industrial 
de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
Variables Medias 
Origen de la fibra 2,36 
Tipo de producción/tecnología 1,82 
Características intrínsecas de la fibra 3,36 
Normas para la certificación 2,27 
Tipo de proceso/transformación de materiales 2,27 
Aspectos socio ambientales 2,55 
 
Los aspectos socio ambientales también recibieron una atención especial, 
seguidos por el origen de la fibra, el tipo de proceso/transformación de los 
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materiales, las normas para la certificación y por último, con importancia no 
muy elevada, el tipo de producción/tecnología. Al considerar todas las 
variables como positivas (media > 1), los valores presentados fueron 
diferenciados en cuanto al grado de importancia. En la escala de valoración 1 
significa poco importante y 4 bastante importante. 
5.2 Ventajas ofrecidas en el proceso de transformación semi-industrial de 
la fibra 
La mayor parte de los entrevistados consideró que la transformación semi-
industrial de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) puede ofrecer como 
ventaja principal el alcance de nuevos mercados (Tabla 2). 
A3_Tabla 2. Ventajas de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el proceso de 
transformación semi-industrial 
Ventajas Medias 
Alcance de nuevos mercados  3,36 
Mayor eficiencia y competitividad 2,73 
Más calidad a los productos 2,45 
Reducción de costos 2,09 
Nuevas tecnologías 2,09 
Aumento de producción 2,00 
Mayor control del proceso 2,09 
Otras 1,82 
 
El ítem referido a los mercados recibió una puntuación mayor (media > 3), 
siendo considerado muy importante porque la fibra presentó un perfil propio y 
característico para la participación en el mercado de las fibras naturales, 
ofreciendo aspectos sostenibles y socioculturales, demanda variada para su 
aplicación en productos y el interés por parte de nuevos consumidores. 
Además del alcance de nuevos mercados, otros aspectos también fueron 
considerados favorables: la mayor eficiencia y competitividad, toda vez que 
presentó un esquema de producción simple y empírico, pero que genera 
buenos resultados; y más calidad a los productos, atribuyendo mejor acabado 
y nuevas formas de aplicación para el uso de estos. La mejor puntuación 
identificada representa el tópico otras (media < 2) al no presentar una 
importancia elevada, toda vez que en una escala de 1 a 4, 1 significa poco 
importante y 4 bastante importante. 
5.3  Aspectos formales considerados importantes en el diseño de producto 
Para los especialistas, todos los atributos presentados e identificados en la 







media = o > 3), para su proceso de transformación y uso en productos. Sin 
embargo, entre los aspectos visuales observados, el acabado fue el tópico más 
destacado por los entrevistados (Tabla 3). 
A3_Tabla 3. Aspectos formales 









Según los especialistas el ítem con mayor valoración (media > 3), considerado 
como bastante importante, debe recibir una atención especial, sobre todo 
durante los procesos de separación, teñido y tejido de la fibra.  
Ellos evidencian que el flujo del proceso de acabado debe ser establecido 
conforme al tipo de artículo y a las características que se pretenden obtener, 
pues resulta de una gama de operaciones que confieren confort, durabilidad y 
propiedades específicas al producto final. La normalización es otro punto que 
debe ser considerado para fortalecer los acabados, debe tornarse uno de los 
objetivos a ser planificados para el alcance de un buen acabado y 
cualificación de los productos desarrollados a partir de un tejido de tucum, 
por ejemplo. De los valores de medias presentados, la tendencia recibió la 
menor puntuación y, aun así, continúa siendo considerada muy importante 
(media = 3), en una escala de 1 a 4, donde 1 significa poco importante y 4 
bastante importante. 
5.4  Aspectos funcionales de la fibra considerados importantes en el diseño 
de producto: 
Según los profesionales entrevistados, el aspecto funcional atribuido al 
proceso de transformación de la fibra tiene la tarea de hacer aprovechables 
por el hombre las materias primas en la forma de materiales. El producto, 
durante tal proceso, acrecienta gradualmente su valor y llega al mercado 
incorporando en el precio la importancia ganada durante el curso. 
Desde esta óptica, los cambios artesanales para los procesos semi-industriales 
pueden viabilizar un proceso creativo, sistematizando y poniendo a 
disposición la construcción de nuevos productos textiles a partir de un 
determinado tejido base, como el que es generado con la fibra de tucumã-i 
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(Astrocaryum acaule). Con base en esto, el ítem de mayor valoración, 
atribuido por los especialistas, fue la transformación (media = 3,45) al ser 
considerado como muy importante (Tabla 4). 
A3_Tabla 4. Aspectos funcionales 








Los atributos de conservación, tecnología y uso también presentaron buenas 
puntuaciones. En general los factores funcionales fueron evaluados como 
positivos por los especialistas, por presentar valores de medidas > 2, toda vez 
que en una escala de 1 a 4, 1 significa poco importante y 4 bastante 
importante. 
5.5 Aspectos ergonómicos considerados importantes en el diseño de 
producto 
De los aspectos ergonómicos observados, los especialistas atribuyeron al 
confort (Tabla 5) la mayor importancia (valor de media = 3,91). La 
justificación se da en función de que los consumidores buscan cada vez más el 
confort y la practicidad en los productos hechos con fibras naturales. 
A3_Tabla 5. Aspectos ergonómicos 
Aspectos ergonómicos Medias 
Confort 3,91 
Seguridad 3,82 
Estructura del material 3,50 
Atributos al usuario 3,50 
Uso de la materia prima 3,18 
Innovación del producto 2,82 
Concepto del material 3,30 
 
El confort es uno de los temas más importantes en la relación del producto 
con el usuario. En este sentido, especialmente, el proceso de transformación 
y uso de la fibra debe ser orientado a contribuir a la salud, al bienestar y a la 







materiales naturales y a futuras adaptaciones a la confección de un producto 
final. Según los entrevistados, todos los aspectos ergonómicos fueron 
evaluados como positivos (valores de media > 2), en una escala de 1 a 4, 
donde1 significa poco importante y 4 bastante importante. La innovación del 
producto fue la característica con la menor valoración atribuida (media = 
2,82) y aun así conservó su valor de importancia para el tema analizado. 
La preferencia de los especialistas por el aspecto ergonómico es 
perfectamente nítida. Ese concepto técnico-científico del diseño presentó 
mayor puntuación para la ejecución del proceso de transformación y el uso de 
la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo de productos semi-
industriales. Los profesionales entrevistados consideran que la ergonomía irá a 
reunir todos los atributos identificados y considerados positivos en las cinco 
cuestiones validadas en el cuestionario. De acuerdo con el punto de vista 
presentado, el concepto ergonómico puede orientar e integrar las 
informaciones relacionadas con los aspectos formales y funcionales del objeto 
de estudio, en pro de una planificación de las acciones más eficaces para la 
gestión y adaptación de ese nuevo recurso natural en el mercado de productos 
semi-industriales, validando de esta manera/de este modo la innovación y el 
diferencial por él ofrecidos. 
6. Conclusión 
El artículo presentó informaciones pertinentes en cuanto al proceso de 
transformación y uso de la fibra natural amazónica de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) en el desarrollo de productos semi-industriales. Fueron demostradas y 
comprendidas cada una de las etapas de producción artesanal de la fibra y 
con eso fue delimitado el tema propuesto de la investigación que se centralizó 
en las fases de obtención de la fibra y de hilado y tejido de la fibra. 
En este contexto, se percibe que las comunidades productoras de la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) producen más para sobrevivir, más para 
vender en un mercado, y con eso sufren los problemas ligados a la 
modernización, a los factores de la innovación y la calidad de los productos. A 
pesar de eso, se permiten buscar una salida con la elaboración y/o 
procesamiento artesanal, con el fin de agregar valor a su producto, beneficiar 
la producción, desarrollar una mejor calidad de los productos y de la 
comercialización, así como generar ingresos partiendo de su identidad local. 
Desde esa óptica, la interferencia del diseño en el uso de las fibras vegetales 
para la fabricación de productos hace de esa actividad proyectual una 
herramienta estratégica para la conversión de valores a través de atributos 
mesurables en forma de innovaciones, al relacionar con su función el uso de 
materiales, de múltiples tecnologías, del conocimiento sobre la productividad 
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de estos, sobre los aspectos ambientales, de sostenibilidad, de la realidad del 
mercado y de las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. Con 
este fin, la recopilación de información sintetizada por el diseño podrá 
beneficiar al uso de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en la 
fabricación de los productos, a la mejora de servicios y al cambio hacia un 
sistema más eficaz en la producción del material.  
En función de esto, el posicionamiento de especialistas con relación al tema 
abordado fue de vital importancia para orientar al diseño en la toma de 
decisiones y en la sistematización de informaciones. Las ideas y opiniones 
contemplaron los atributos necesarios para el proceso de transformación y uso 
de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo de productos 
semi-industriales, y fueron comprendidas a profundidad a través de la 
aplicación de una entrevista formulada a partir de 24 preguntas, de las cuales 
cinco cuestiones fueron trabajadas para elaborar este documento.  
Las cuestiones fueron evaluadas conforme a los conceptos de forma, función y 
ergonomía, destacando como factores muy importantes para el proceso de 
transformación y uso de la fibra: 1. Variable importante →  las características 
intrínsecas de la materia prima; 2. Ventaja →  el alcance de nuevos 
mercados; 3. Aspectos formales del producto →  o acabado del material; 4. 
Aspectos funcionales del producto →  la transformación, evolución de la fibra 
del estado artesanal al semi-industrial; y 5. Aspectos ergonómicos del 
producto →  o confort, relacionado con todos los aspectos sensoriales que son 
transmitidos a partir de la fibra. 
Todos los atributos fueron considerados importantes para la investigación. Así 
mismo, las características conceptuales estructuradas en el ámbito 
ergonómico fueron dominantes. Los entrevistados consideran que ese aspecto 
del diseño puede reunir los demás atributos identificados para una mejor 
planificación de las acciones y una atribución de todos los valores en pro de 
un mejor conocimiento, adaptación y utilización de la fibra amazónica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo de productos semi-
industriales. 
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3.4. Artículo 4 - Oportunidades y limitaciones del uso de la fibra 
natural de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para la gestión y 
desarrollo de productos semi-industriales 
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de obtener 
informaciones sobre las oportunidades y limitaciones del uso del objeto de 
estudio para el desarrollo de productos semi-industriales, a partir de las 
opiniones registradas sobre qué piensan los diseñares y los expertos 
consultados (Publicación en portugués). El artículo corresponde al sub-
objetivo 4 del objetivo 1de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a gestão e desenvolvimento de produtos 
semi-industriais.  Anais do 8º Congresso Brasileiro de Gestão de 
Desenvolvimento de Produto (CBGDP). UFRGS/FEEng. Porto Alegre – RS/ 
Brasil. 
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Resumo 
O artigo descreve uma análise comparativa, através do método SWOT, que 
relata as opiniões de dois grupos de profissionais distintos: 1- Designers de 
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produto; e 2 - Especialistas de áreas correlacionadas ao tema investigado, 
sobre o uso da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o 
desenvolvimento de produtos semi-industriais. Os resultados consideram três 
aspectos fundamentais ao seguimento do estudo: o processo de transformação 
da fibra deve ser o ponto de partida para o propósito da investigação; um 
estudo de mercado se faz necessário para identificar as possíveis categorias 
de uso e tipos de produtos à aplicação semi-industrial da fibra e; as 
informações coletadas e construídas, no decorrer da pesquisa, precisam estar 
organizadas e estruturadas com o auxílio de um método sistematizado, para 
um planejamento das ações mais eficaz à gestão e uso de novos recursos 
naturais ao mercado de produtos, validando a inovação e o diferencial, por 
eles, oferecidos. 
Palavras-chave: Fibra Vegetal Amazônica, Design, Inovação, Gestão e 
Desenvolvimento de Produtos 
1. Introdução 
Devido à imensa quantidade de plantas lenhosas e fibrosas predominantes na 
Amazônia, existe uma grande possibilidade para a descoberta de fibras 
naturais com propriedades diversas desejáveis (Marinelli, Monteiro, Ambrósio, 
Brancifort, Kobayashi, & Nobre, 2008).  
A variedade da flora tropical Amazônica e o conhecimento da utilização 
popular, sobre as fibras vegetais, sugerem a possibilidade de transformação 
dessas matérias-primas em plantas cultiváveis para o desenvolvimento de 
produtos com denominação de origem e com expressão social, cultural, 
ambiental, tecnológica e econômica para a região. Desta forma, a 
biodiversidade do ecossistema amazônico é considerada como o maior 
potencial natural do mundo contemporâneo, servindo como material para 
estudo científico e insumo às bioindústrias (Pletsch, 1998). 
O embasamento científico e experimentos observados, neste contexto, 
reforçam que os produtos extrativistas constituem fontes importantes de 
renda às populações florestais e que as iniciativas para fortalecer e ampliar os 
mercados para novos produtos devem ser reforçadas (Schwartzman, 2004).   
Partindo desse princípio, o artigo apresenta o universo que contempla o 
objeto de estudo e faz uma analisa comparativa sobre o posicionamento de 
alguns profissionais e especialistas de áreas que trabalham com: pesquisa, 
gestão e desenvolvimento de produtos naturais - a respeito do uso da fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) em produtos semi-industriais.  
Com se trata de uma matéria-prima produzida e transformada de forma 







diretamente, ao processo industrial - sem que haja o apoio de experimentos 
teóricos e práticos registrados cientificamente, que contemplem a sua 
realizada de uso e produção, uma vez que esses tipos de informações se 
tornam indispensáveis às etapas de planejamento da gestão e 
desenvolvimento de produtos em alta escala. Sendo assim, a intenção é 
identificar as oportunidades e limitações do uso semi-industrial que esta 
matéria-prima poderá oferecer, em função das necessidades de mercado, 
tipos de produtos, dos benefícios às comunidades produtoras, do respeito ao 
meio ambiente e das precisões do público consumidor. Para tanto, o referente 
estudo propõem o seguinte objetivo: 
- Realizar uma análise comparativa, através do método SWOT, sobre as 
opiniões registradas em dois grupos de profissionais distintos: 1) Designers de 
Produto e; 2) Especialistas das áreas de Engenharia Florestal e Ambiental, 
Engenharia Têxtil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Economia de 
Mercado e Gestão Produtos - a respeito do uso da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para a gestão e desenvolvimento de produtos semi-
industriais. 
2. O objeto de estudo 
A fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) é um recurso vegetal da Amazônia 
brasileira (Figura 1), pouco explorado e conhecido. No entanto, se destaca 
pela produção sustentável e adaptação a diversos tipos de produtos de 
segmentos: domésticos, decorativos e têxteis (Souza, 2004). 
 
A4_Figura 1. Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) da Amazônia 
Trata-se de um produto natural proveniente de palmeira nativa, com caule 
subterrâneo predominante de terra firme ou de várzea, medindo entre 6 a 15 
metros de altura. É notável por apresentar uma composição paisagística. 
Fornece frutos suculentos e aromáticos que, em tom alaranjado, se destacam 
no meio da coroa foliar (Miranda & Rabelo, 2008). 
Essa espécie (Figura 2) possui um impacto visual muito forte, devido ao 
tamanho das folhagens e da coloração em tom verde escurecido. Suas 
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potencialidades econômicas estão centradas nas folhas, com a extração de 
fibras de alta resistência, conforme cita Miranda (2001) e está localizada, em 
grande parte, na região do Alto Rio Negro, norte do Brasil, onde é cultivada 
por comunidades indígenas e caboclas, consideradas como as maiores 
conhecedoras e consumidoras dessa matéria-prima (Maciel, 2007).  
 
A4_Figura 2. Palmeira, folhas, fibra e área de localização do objeto de estudo. 
A produção sustentável de tucumã-i (Astrocaryum acaule) valoriza a fibra 
desde o momento do seu cultivo. É durante esse processo que a função para a 
qual a matéria-prima será destinada, é definida. A coleta da fibra destaca 
todas as fases necessárias ao seu processo de adaptação artesanal, para a 
aplicação em produtos (Santos A. V., 2002).  As etapas seguem uma sequência 
e são realizadas de forma totalmente manual, dispondo apenas de 
instrumentos domésticos produzidos pelas próprias comunidades.  
O passo-a-passo contempla: a escolha da planta, a técnica de corte, lavagem 
e secagem, aplicação de tingimento natural, fixação da cor, amarração das 
ramas, técnica de fiação e, por fim, a tecelagem dos fios (Tabela 1).  
A4_Tabela 1. Adaptação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) por processo 
artesanal 
Etapas Descrição 
Escolha As comunidades produtoras da fibra observam a palmeira mais 
adequada para a retirada da rama (verifica-se por tamanho e 
aparência). 
Corte O procedimento é feito na parte onde começam as ramas da palmeira. 
O corte na matéria-prima é calculado a olho nu (domínio do 
conhecimento indígena) de modo a garantir o crescimento, dessa 







Lavagem As ramas passam por um processo de clareamento. São lavadas, à mão, 
apenas com água e limão. 
Secagem Nessa fase, as ramas são estendidas num varal feito com madeira e 
permanecem ali durante três dias ao sol.  
Tingimento Processo realizado após a secagem. Utiliza folhas e frutos, de outros 
vegetais da Amazônia, que são próprios para a produção de corantes 
naturais. A aplicação do tingimento é feita através das técnicas de 
fervura ou de pintura manual. 
Fixação da 
cor 
O tingimento é repetido por duas ou três vezes seguidas e ao final da 
sua última repetição, são acrescentadas pequenas porções de sal para 
melhor fixação da coloração aplicada à fibra. 
Amarração Após o período da secagem, as ramas são recolhidas e juntas em 
porções pequenas. Cada porção de ramas unificada tem a sua 
extremidade amarrada em forma de nó. 
Fiação As ramas agrupadas em porções são desfiadas manualmente, uma a 
uma, conforme a espessura desejada. A criação do fio é feita entre duas 
tiras da rama, apoiadas às pernas do artesão, que são entrelaçadas até 
gerar uma única linha. Dos fios, originados pelas ramas da palmeira de 
tucumã-i, são feitos os novelos. 
Tecelagem A tecelagem é feita com dois conjuntos de fios (urdidura e trama), 
ambos são entrelaçados em um tear manual e vão dando origem ao 
tecido de tucumã-i. Quando o objetivo é produzir um tecido com 
textura mais grossa, a tecelagem é executada num tear vertical, de 
tamanho maior. 
 
Vale ressaltar que a produção da fibra apresenta-se de acordo com as normas 
da Comissão Mundial sobre o meio ambiente, criada pela ONU, podendo ser 
considerada como um recurso natural capaz de suprir as necessidades atuais 
sem comprometer as gerações futuras e, também, de gerar emprego e 
melhores condições de vida para as suas comunidades produtoras. Todas as 
etapas vão agregando valores específicos às fibras produzidas pelo tucumã-i, 
permitindo com que a sua utilização se torne uma das principais fontes de 
renda sustentáveis da região Amazônica.  
A comercialização do tucumã-i (Astrocaryum acaule) é feita através da 
compra ou venda da fibra no seu estado in natura ou, então, já transformada 
em produto artesanal (Figura 3). A atividade é exercida em centros 
comerciais, feiras e eventos culturais. Os principais mercados alcançados com 
a venda desse produto são a capital do estado do Amazonas - Manaus, alguns 
estados brasileiros e alguns países da América do Norte, América do Sul e 
Europa (Menezes, Pinheiro, Guazzell, & Martins, 2005). 
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A4_Figura 3. Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) transformada em produto 
artesanal. 
Uma pesquisa recente sobre a viabilidade técnica da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para produção têxtil, afirma que esse recurso natural 
amazônico ainda é considerado novo aos olhos da ciência e, principalmente, 
para o mercado de produtos industriais. No entanto, o registro confirma a 
existência de propriedades tecnológicas compatíveis à sua utilização para o 
segmento industrial têxtil (Maciel, 2007).   
Testes laboratoriais (Tabela 2), realizados com amostras da fibra, registram 
que certas características organolépticas, físicas, químicas e mecânicas 
apresentam-se de acordo com as normas técnicas estabelecidas por órgãos 
nacionais e internacionais como: ASTM (Annual Standart Trade Materials) → 
ASTM 1413-76; COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnica) → NBR 
13774:1997e; ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) → NBR 
13374/1995 e ABNT: 43-1/1999.   
A4_Tabela 2. Propriedades tecnológicas identificadas na fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) 
Propriedades  Diagnósticos   
Organolépticas   
→ Cheiro e gosto indistintos; 
→ Textura lisa, macia e alinhada 
em direção às pontas; 










Químicas   
→ Índice nulo para reação tóxica; 
→ Presença de heterosídeos 
cianogênicos; 




Físicas  → Teor de umidade dentro do 
padrão desejável. Variando entre 
11,82% e 11,59 %;  
→ Densidade satisfatória com 
resultado igual a 1.49 g/cm³; 
→ Fibra com ondulações e 
espessuras resistentes aos 
processos de tingimentos naturais 
ou de coloração artificial. 
 
 
Mecânicas   
→ Boa flexibilidade nos testes de 
manuseio e desdobramento da 
fibra, não apresenta casos de 
rompimentos bruscos na sua 
estrutura; 
→ Resistente a lavagem a seco ou 
a base de água e sabão; 
→ Resistente ao calor (máximo a 
200ºC); 
→ Resistente à tração com 




Além dessas propriedades tecnológicas identificadas, existe também uma 
análise sobre a confecção de um tecido a partir desta fibra, na qual os 
aspectos morfológicos do vegetal e todas as etapas de sua produção foram 
considerados positivos durante todo o processo realizado, resultando em um 
produto diferenciado e inovador (Maciel, 2007).  
Com relação aos aspectos econômicos, a fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) está vinculada a uma atividade produtiva organizada, especialmente, 
a partir do parentesco entre os membros das suas comunidades produtoras, 
uma vez que a economia empregada na região do Alto Rio Negro, 
frequentemente, possui uma característica de exploração dos recursos 
naturais que envolvem as especializações artesanais de cada grupo familiar 
(Athias, 1990). 
Sua coleta extrativa, voltada para o uso e consumo, é autossustentada e não 
predatória.  Ocorre em todo o seu potencial quando as pessoas se organizam e 
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executam a prática, utilizando fatores de produção e benefícios 
intermediários a fim de produzir bens e serviços, mediante uma técnica de 
produção pré-estabelecida e exercida pelas chamadas unidades produtoras.  
No entanto, Cano (1998) afirma que a produção e o consumo são bastante 
diferenciados no tempo e no espaço, devido existir uma difícil compreensão, 
por parte das comunidades, em atender certa ou até necessária adequação 
entre as exigências do mercado regional e as características tradicionais 
valorizadas pelas unidades produtoras. Dessa forma, as atividades econômicas 
dos grupos étnicos do Alto Rio Negro estão organizadas, parcialmente, sobe 
influência das relações comerciais consagradas no mundo “civilizado”. No 
entanto, as comunidades produtoras, possuem uma relação estabelecida com 
a natureza a qual não pode nunca ser confundida com uma atividade 
meramente técnica, prática e econômica (Tassinari, 1995).Apesar da busca 
pela valorização da natureza e o conhecimento tradicional da transformação 
da fibra em produto, as comunidades teme que suas atividades extrativas 
possam, em função do alcance de novas economias e benefícios locais, 
desvirtuar a essência do produto original, fabricado artesanalmente, 
deformando valores e tradição e deturpando a percepção de identidade 
cultural.   
No entanto, sabem que tudo isso corresponde a desafios e superação, em 
busca de inovações e qualidade de seus produtos para a concorrência, sem 
temer dificuldades ou fracassos, relacionando sua produção nas operações 
econômicas, organização, comercialização e gestão necessárias ao 
funcionamento de seu empreendimento (Barreto, 2007).  
A pesquisa é, nesse caso, uma ferramenta importante à relação política, 
econômica, sociocultural, tecnológica e ambiental, pois a gestão e o 
desenvolvimento de novos produtos competitivos não é uma tarefa fácil, 
devido a exigência do mercado de um esforço contínuo de renovação para 
aqueles que se acostumaram a produzir, os mesmos produto durante anos e 
que precisam oferecê-los como novos e criativos. No entanto, ela auxilia à 
produção de informações, à tomar decisões, à solucionar problemas e à 
querer cada vez mais dados relevantes para determinados fins. 
3. Materiais e Métodos 
Esse estudo está delineado por uma pesquisa qualitativa, classificada como: 
exploratória, descritiva e explicativa baseada em marco teórico que 
possibilita uma aproximação conceitual sobre o tema abordado (Gil, 2002).  
O caráter qualitativo adequa-se à obtenção de percepções e opiniões das 
pessoas, sobre questões e fatos sociais sobre o status atual do fenômeno 







situação (Trochim W. M., 2002). Portanto, para a análise dos fatos, sob o 
ponto de vista empírico e confrontá-lo a uma visão teórica a respeito dos 
dados coletados da realidade, o trabalho proporciona um modelo operativo 
apresentando uma coleta de dados procedida por pesquisa bibliográfica e 
documental.   
O método SWOT foi escolhido para a coleta de dados, identificação das 
oportunidades e possibilidades de solução para o problema detectado. A 
ferramenta possibilita a categorização dos fatores como sendo internos 
(pontos fortes e fracos) e externos (oportunidades e ameaças) em relação a 
uma determinada decisão, e como tal permite-lhes a comparação das 
oportunidades e ameaças com as fraquezas e pontos fortes do produto 
(Shrestha, Alavalapati, & Kalmbacher, 2004). Nessa etapa da investigação, foi 
observado o posicionamento de alguns profissionais, pertencentes a 2 
categorias de grupos distintos, que expressaram suas opiniões e sugestões com 
relação à gestão e uso da  fibra vegetal da Amazônia de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de produtos semi-industriais, 
informações estas registradas através das técnicas: focus group e entrevista 
em profundidade, aplicadas a uma fase anterior do estudo. Assim, os dados 
coletados foram transcritos e submetidos à análise qualitativa.  
O processo de identificação das oportunidades e limitações do objeto de 
estudo, partiu de uma estrutura criada para análise qualitativa de dados com 
base conceitual no método SWOT (Figura 4).   
 
A4_Figura 4. Matriz SWOT 
A análise de SWOT é uma ferramenta de suporte importante para a tomada de 
decisão e é frequentemente usada como forma de analisar os ambientes 
internos e externos de uma organização ou de um produto (Kotler, 1998). Para 
Ulgen & Mirze (2004), as informações obtidas podem ser sistematicamente, 
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representadas numa matriz, ou então em diferentes combinações dos quatro 
fatores da matriz e segundo Dincer (2004), podem ajudar na determinação das 
estratégias para o longo prazo. O resultado também pode gerar uma mera 
listagem ou um exame qualitativo dos fatores internos e externos a serem 
considerados ao objeto estudado (Kangas, Kurtila, Kajanus, & Kangas, 2003). 
A análise SWOT, aplicada nesse estudo, foi desenvolvida a partir das 
informações obtidas nas técnicas de grupo focal e entrevista em 
profundidade. Uma apreciação sobre o ambiente externo que contempla o 
universo do objeto de estudo identificou as oportunidades e ameaças. Em 
seguida, o mesmo procedimento foi feito para observar o ambiente interno 
que envolve os aspectos fortes e fracos sobre a fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule).  
As informações observadas em cada ambiente (externo e interno) foram 
listadas até cinco variáveis isoladas para cada predominância quadrante da 
matriz de SWOT, estabelecendo, assim, as oportunidades e limitações para o 
procedimento da investigação. Ainda com base na análise de SWOT, para 
verificar quais variáveis deverão ter uma atenção mais especial ao 
prosseguimento da pesquisa, o processo de identificação realizou um 
cruzamento entre as informações do ambiente externo e interno. Para tanto, 
foram ponderadas cada uma das variáveis propostas, definiu-se a pontuação 
por relevância (Tabela 3). As pontuações mensuradas como as mais altas, 
representaram as principais tendências das áreas de interesse ao estudo 
proposto, conforme o posicionamento resultante do grupo focal e entrevista 
em profundidade. 






As oportunidades e limitações do objeto de estudo, foram identificadas a 
partir de uma seleção de informações obtidas através das opiniões fornecidas 
pelos 2 grupos distintos de profissionais.  Em um primeiro momento, dos 
dados registrados e observados no grupo 1, foram destacados que:  
Grupo 1 - Por parte dos Designers de Produto existe duas ressalvas a serem 
consideradas pela investigação sobre o uso da fibra natural amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a gestão e desenvolvimento de produtos 








A4_Figura 5. Opiniões consideradas pelos Designers de produto sobre o objeto de 
estudo.
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Posicionamento 1- contempla as vantagens e desvantagens relacionadas aos 
aspectos sociais, tecnológicos, econômicos, ambientais e científicos 
identificados como necessários à pesquisa; e   
Posicionamento 2- apresenta os atributos classificados como positivos no 
universo da fibra analisada, de acordo com as informações avaliadas sobre os 
aspectos apreciados pelo ponto de vista anterior.  
As informações construídas nas duas observações, trabalhadas de forma 
sistematizada - em função do processo de transformação da fibra à gestão e 
uso semi-industrial, conclui o raciocínio do grupo. Dos dados gerados e 
avaliados pelo grupo seguinte, foram obtidas as seguintes informações: 
Grupo 2 - De acordo com os especialistas de Engenharia Florestal e Ambiental, 
Engenharia Têxtil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Economia de 
Mercado e Gestão Produtos, torna-se importante construir e registrar o 
conhecimento sobre a fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) com base nos 
mesmos aspectos observados pelo grupo anterior.  
No entanto, o grupo 2 apresentou ideias mais direcionadas ao processo de 
transformação da fibra, ponderando os aspectos: político, social, econômico, 
cultural, tecnológico e científico. Evidenciou também, como captação para 
este processo, os valores atribuídos às fibras naturais como o aspecto de 
inovação e as variedades de uso e aplicação em produtos.  
Foi dado destaque à importante do registro de informações sobre a fibra para 
o acompanhamento da sua evolução, ou seja, a transição do estágio artesanal 
ao semi-industrial, uma vez que o objeto de estudo é carente de informações 
científicas nesse sentido. 
Além disso, os especialistas apontaram outros pré-requisitos (Figura 6), os 
quais relacionaram o objeto de estudo com: mercado de atuação; meio 
ambiente; normativas e; concepção e planejamento de produto.  
Vale ressaltar que: ao item mercado de atuação, foi sugerido um estudo de 
opinião dos consumidores quanto às categorias e tipos de produtos, 
relacionando sua forma e; à concepção e planejamento do produto - a tarefa 








A4_Figura 6. Opiniões consideradas pelos Especialistas de áreas correlacionadas ao 
tema estudado. 
Apurando as opiniões apresentadas pelos dois grupos distintos de profissionais. 
Foi construído um cenário de identificação das oportunidades e limitações do 
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estudo, centrado somente nos fatores macros que contemplam os diagnósticos 
posicionados pelos profissionais consultados.  
Para tanto, como ferramenta auxiliar, foi utilizado o método SWOT que 
ajudou a estruturar a matriz desse estudo (Figura 7) conforme: ambiente 
interno – forças e fraquezas; e ambiente externo – oportunidades e ameaças. 
 
A4_Figura 7. Análise SWOT para identificar as oportunidades e limitações do 
estudo. 
Considerando o processo de transformação da fibra e a sistematização para o 
registro das informações: o ambiente interno, apresentou como aspectos 
favoráveis a contextualização socioambiental e tecnológica relacionados ao 
objeto estudado por se tratar de: uma matéria-prima natural produzida de 







comunidades produtoras, possuir características inovadoras e; ser um recurso 
disponível e com demanda comercial para a sua área de localização.  
Como deficiências: a falta de um conhecimento técnico mais aprofundado e 
de publicações mais relevantes quanto ao uso, às tecnologias, às normativas e 
ao desenvolvimento de produtos por processo semi-industrial; 
Conforme o posicionamento de mercado: o ambiente externo retrata como 
oportunas os seguintes fatores - considerados estratégicos: uma matéria-prima 
natural com denominação de origem, a disponibilidade de tecnologias 
modernas para auxiliar no seu processo de transformação, o desenvolvimento 
socioambiental e econômico para a sua região, a possibilidade da criação de 
novos produtos para a sua aplicação e a gestão do design para a viabilização 
dos processos, serviços e produtos.  
Como aspectos ameaçadores ao estudo e ao aproveitamento destas 
oportunidades, a matriz sinaliza: o consumo de energia, o impacto ambiental, 
a falta de experimentos técnicos semi-industriais com a fibra, a dificuldade de 
logística e a concorrência com artigos similares já consolidados no mercado 
das fibras naturais para a fabricação de produtos. 
Após a organização das informações na matriz SWOT, foi realizado um 
cruzamento entre os dados gerados, os quais foram codificados. A técnica 
ajudou a definir as variáveis mais importantes para dar prosseguir com o 
estudo e ter uma idéia sobre os possíveis aspectos que poderão dificultar o 
alcance dos objetivos planejados, para esse primeiro momento da 
investigação proposta.  
A figura 8 apresenta a prática do cruzamento das informações realizada. Em 
seguida, os esclarecimentos sobre os aspectos associados aos pontos 
considerados: fracos, fortes, de oportunidades e de ameaças para o processo 
de transformação semi-industrial do objeto estudado. 
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Para o processo de transformação semi-industrial da fibra - os resultados 
mostraram que dentre os fatores pesquisados, os mais relevantes são: a 
produção sustentável de um recurso natural com aspectos favoráveis à 
inovação. O aspecto inovador destacado atribui às variedades de produtos 
e/ou categoria de uso que poderão ser originados a partir do objeto de 
estudo. O fortalecimento disso poderá encontrar em um estudo de mercado as 
possibilidades para essa aplicação.  
Outros destaques seguem para: os valores e a denominação de origem 
atribuída aos materiais naturais; as possibilidades de aplicação das fibras 
naturais em uma grande variedade de produtos e segmentos e; o design, como 
ferramenta estratégica, para sistematizar as informações, e gestionar o 
processo de adaptação semi-industrial da fibra, registrando os valores que 
deverão ser considerados e embutidos no produto final (Tabela 4). 
A4_Tabela 4. Identificação das oportunidades para o estudo 




• Recurso natural 
com aspecto para a 
inovação. 
→ Valores atribuídos aos materiais naturais e com 
denominação de origem; 
→ Variedade de produtos e categorias no mercado de 
fibras naturais; 
→ Design como ferramenta estratégica para a 
transformação da fibra, qualidade dos processos e 
alcance de novos mercados. 
As limitações, retratadas como aspectos fracos, apontam: a ausência de 
registros científicos, fator que inclui o desconhecimento do uso e adaptação 
da fibra por processo semi-industrial.  
As ameaças interligadas às fraquezas alertam que a falta de informações 
pertinentes ao objeto em estudo pode deixar a desejar nos quesitos 
referentes: às características tecnológicas insuficientes ao processo semi-
industrial e/ou industrial e, ainda, à concorrência com fibras já consolidadas 
no mercado podem deixar a fibra de tucumã-i em desvantagem quanto a sua 
utilização em produtos. (Tabela 5) 
A4_Tabela 5. Identificação das limitações para o estudo 
Pontos Fracos Ameaças 
• Registros científicos insuficientes;  → Características tecnológicas sem 
experimentos no processo semi- 
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• Uso e manuseio semi-industrial e/ou 
industrial desconhecidos. 
industrial e/ou industrial; 
→ Concorrência com fibras já 
consolidadas no mercado  
 
Em vista dos pontos fracos e ameaças, cabe à organização das informações, a 
ser estruturada por um método sistematizado e retroalimentar, orientar para 
a elaboração e implantação dos planos, programas e projetos, tendo em vista 
incrementar as fortalezas e eliminar — ou pelo menos minimizar — as 
debilidades identificadas nessa fase da pesquisa. 
5. Considerações Finais 
Este artigo apresentou uma análise de opiniões, fornecidas por 2 grupos de 
profissionais distintos,  referentes ao uso da fibra natural amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a gestão e desenvolvimento de produtos 
semi-industriais. A investigação teve como auxílio para a identificação das 
oportunidades e limitações sobre o tema proposto a técnica qualitativa SWOT, 
que ordenou os diagnósticos considerados por cada grupo. 
Foram observados que: o grupo composto por designers de produtos atribuiu 
como fatores predominantes ao estudo, os aspectos sociais, tecnológicos, 
econômicos, ambientais e científicos que, baseando-se por eles, a essência da 
fibra deverá ser trabalhada. Para cada um desses aspectos foram 
determinadas as vantagens e desvantagens em função da realidade 
apresentada sobre o objeto de estudo. Os profissionais de design ainda 
reforçam que a fibra necessita ser avaliada através de um processo de 
transformação, registrando cada etapa dessa adaptação para comparação, se 
existente, do desempenho analisado com relação ao processo artesanal, 
habitual, exercido por ela. 
O grupo representado pelos profissionais de áreas correlatas à investigação 
acredita que adaptar a fibra de modo a contribuir com a sua evolução do 
estágio artesanal ao semi-industrial poderá ser um marco para o ramo 
científico, uma vez que a espécie analisada não dispõe de muitos registros 
técnicos e experimentais. O que precisa ser providenciado com o apoio de 
uma ferramenta sistêmica que auxilie na estruturação das informações para 
um planejamento das ações mais eficaz à gestão e uso de novos recursos 
naturais ao mercado de produtos desenvolvidos com fibras vegetais que, além 
do domínio têxtil também apresenta uma grande variedade de categorias para 
uso oferecido. Sob este aspecto, os profissionais de Engenharia Florestal e 
Ambiental, Engenharia Têxtil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, 







alcance de novos mercados e da disponibilidade de novas tecnológicas que 
poderão qualificar ainda mais as propriedades de uso da matéria-prima, tendo 
o design como uma ferramenta-chave para a elaboração estratégica, tomadas 
de decisões, ações e atribuição de todos esses valores para um melhor 
conhecimento, adaptação e utilização da fibra amazônica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) em produtos semi-industriais.  
Portanto, para o alcance de novos mercados faz-se necessário um estudo de 
opinião que possa ajudar a averiguar o grau de aceitação do uso semi-
industrial da fibra e identificar os atributos do design a serem considerados 
para o desenvolvimento de novos produtos - conforme o contexto observado. 
6. Direcionamento para futuras investigações  
As informações apresentadas por esse artigo justificam as oportunidades e 
limitações diagnosticadas sobre o uso da fibra amazônica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para a gestão e desenvolvimento de produtos semi-
industriais.  
Os próximos passos atribuídos a essa investigação poderão contemplar um 
estudo de opiniões, por parte dos consumidores, uma análise das suas 
propriedades tecnológicas com relação a outros produtos similares já 
consolidadas no mercado, a experimentação tecnológica por processo semi-
industrial da fibra e um estudo sistêmico das informações produzidas ao longo 
desta investigação.  
O referido estudo é importante para registro da evolução da fibra - do 
processo artesanal ao semi-industrial, visando o progresso das atividades 
realizadas pelas suas comunidades produtoras, assim como, incentivando a 
outras áreas de conhecimento como: as ciências econômicas, sociais, 
culturais, florestais, dentre outras, uma participação maior, junto aos 
projetos de design, na construção da história desse recurso natural, 
contribuindo para a sua melhor atuação no desenvolvimento de produtos.  
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3.5. Artículo 5 - Análisis de la apreciación de los consumidores 
sobre el uso semi-industrial de la fibra vegetal amazónica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos: 
Un estudio de mercado 
Esta producción científica ha sido realizada con la intención de analizar el 
posicionamiento de los consumidores potenciales sobre el uso semi-industrial 
del objeto de investigación para el desarrollo de productos (Publicación en 
portugués). El artículo corresponde al sub-objetivo 1 del objetivo 2 de la tesis 
(Pags.67, 68,69 y 70). 
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Resumo: Este artigo descreve uma sondagem de opiniões e idéias fornecidas, 
por 408 pessoas, com respeito à utilização semi-industrial de uma fibra 
natural amazônica para a fabricação de produtos. O estudo foi desenvolvido a 
partir de um levantamento bibliográfico, aplicação de questionário e análise 
dos dados por meio de frequências, nível de significância e cálculo de medias. 
Os resultados apresentados identificaram: o perfil do consumidor, os níveis de 
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apreciação, consumo e razão do uso de produtos desenvolvidos com fibras 
vegetais; o posicionamento sobre a inserção de novas matérias-primas no 
mercado; o grau de aceitação da fibra vegetal de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para o uso semi-industrial em produtos e os aspectos considerados 
relevantes para esse processo. Como conclusão, apesar dos elevados números 
de aprovação para o tema proposto, o público entrevistado ainda ressaltou 
que a matéria-prima necessita de uma atenção maior no momento da sua 
adaptação tecnológica, de modo a não comprometer os seus valores 
intrínsecos. A qualidade do material deverá ser o fator primordial a ser 
contemplado para esse processo, de forma à favorecer tanto para sua inserção 
no mercado quanto para o seu uso semi-industrial na fabricação de produtos 
e, com isso, oferecer benefícios aos seus futuros consumidores.  
Palavras-chave: Estudo de Opinião; Fibra Vegetal Amazônica; Produto Semi-
Industrial. 
Analysis of the appreciation of consumers about the use of semi-industrial 
plant fiber Amazon tucuma-i (Astrocaryum acaule) for product 
development: A market study 
Abstract: This article describes opinions and ideas provided by 408 people in a 
survey, with respect to the semi-industrial use of an Amazon natural fiber for 
the products manufacture. The study was developed from the literature 
review, a questionnaire application and data analysis in terms of frequencies, 
level of significance and calculation of averages. The results presented were: 
the consumer profile, the levels of discretion, consumption and use of 
products developed from natural fibers. As well the consumer position on the 
inclusion of new raw materials market, the degree of acceptance of the 
tucumã-i fiber (Astrocaryum acaule) for semi-industrial use of the products 
and the relevant aspects to this process. In conclusion, despite his high 
approval of the proposed theme, the public has also directed his interest 
toward technological adaptation of the raw material, in order not to 
compromise their intrinsic values. The material quality should be the main 
factor considered in this process, in order to facilitate both their market 
access and its use in the manufacturing of semi-industrial products. In this 
way it could provide benefits to future consumers.  
Keywords: Study of Opinion; Amazon Fiber Plant, Semi-Industrial Product. 
1. Introdução 
A identificação de oportunidades é uma etapa permanente no processo de 







informações que permitem a organização competitiva para a comercialização 
de produtos ou serviços. Assim, tanto um quanto o outro, pode dispor de uma 
grande probabilidade de sucesso se satisfazer, com benefícios, as 
necessidades expressas pelo mercado (Cooper, 1993).  
Estudar as influências e as características do comportamento do consumidor, 
a fim de obter condições de um planejamento mais eficaz das ações para a 
concepção de propostas adequadas, de uso e de desenvolvimento de novos 
produtos, torna-se indispensável para um bom posicionamento no mercado, 
uma vez que a sondagem de opiniões baseia-se na idéia de que os seus 
resultados contêm a expressão da vontade popular e representa uma maneira 
efetiva de conhecer o que as pessoas pensam, contribuindo para uma 
investigação mais séria e eficaz sobre a metodologia do desenvolvimento de 
produto, que possa reduzir riscos e intervalos para a sua utilização 
(Champagne, 1998).   
Neste contexto, o presente estudo descreve uma análise do posicionamento 
dos consumidores sobre o uso semi-industrial da fibra vegetal amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de novos produtos, 
razão pela qual se encontra centralizado nos seguintes objetivos: 
- Identificar o perfil dos consumidores; 
- Observar os níveis de apreciação, consumo e razão do uso de produtos 
concebidos a partir das fibras vegetais; 
- Conferir o número de aprovação à inserção de novas fibras vegetais no 
mercado;  
- Verificar o grau de aceitação para o uso semi-industrial da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de novos produtos; 
- Identificar os aspectos considerados relevantes ao processo; 
2.  Fibras vegetais e novos produtos 
As fibras vegetais, por serem abundantes, de baixo impacto ambiental e 
oferecerem propriedades tecnológicas adequadas às aplicações na indústria, 
estão se tornando alternativas atrativas do ponto de vista econômico e 
sustentável, o que vem aumentando através dos avanços nas pesquisas 
orientadas a sua utilização (Guimarães, 2010).  
Para Aguiar Neto (1996), o campo de emprego das fibras vegetais é bastante 
amplo, abrangendo aplicações clássicas na indústria têxtil com a confecção de 
novos produtos, sobretudo, para a produção de tecidos naturais com 
composições variadas, enfatizando a reutilização e a reciclagem de materiais 
e participando do movimento de conscientização ao meio ambiente. Outra 
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forma de emprego é o desenvolvimento de peças para acabamento interno de 
veículos, apresentando propriedades mecânicas, térmicas e acústicas bastante 
relevantes (Marinelli, Monteiro, Ambrósio, Brancifort, Kobayashi, & Nobre, 
2008). Fibras como: a juta, o sisal, o coco, o rami, o cânhamo, a fibra de 
madeira, o bagaço de cana e várias outras, são exemplos de recursos vegetais 
que têm sido utilizados como matérias-primas para compor materiais novos e 
apresentando-se como grandes potenciais comerciais  (Bledzki & Gassan, 
1999). O crescente interesse pelo conhecimento sobre as estruturas das fibras 
vegetais e suas propriedades, as quais auxiliam na produção de novos 
produtos e de novas aplicações, mostra-se cada vez mais em evidência tanto 
para o âmbito científico como para o campo mercadológico (Mendes, 1992).   
A busca por informações e aspectos que possam contribuir para o 
desenvolvimento de produtos, são características desejadas pelo mercado 
consumidor que impulsiona os processos de investigação para analisar e 
trabalhar em todos os possíveis setores, como por exemplo: na identificação 
de novas fibras, na produção de fios, na tecelagem, nos acabamentos, nos 
equipamentos e, etc. Tudo isso, formando parte de um processo de tomada 
de decisão complexo e interativo com vários estágios e filtros.  
Portanto, é preciso estar ciente que: a velocidade, a eficiência e a qualidade 
do trabalho é que determinará a competitividade do novo produto, assim 
como, é imprescindível ter o conhecimento necessário sobre a matéria-prima 
a ser empregada durante todo o prodecimento (Takahashi & Takahashi, 2007). 
2.1 Os benefícios identificados na fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
A busca por novas matérias-primas naturais é um incentivo que vem partindo 
da indústria, da ciência e de alguns países em desenvolvimento, com o intuito 
de desenvolver novos produtos que apresentem boa qualidade, 
funcionalidade, conforto, aspectos ecos-sustentáveis e que venham a atender 
às necessidades de uso e de aplicação para o mercado.  
Partindo desse princípio, a fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) está sendo 
apontada como uma boa opção para o desenvolvimento de novos produtos, 
por se tratar de um recurso vegetal proveniente de palmeira amazônica 
(Figura 01) com produção sustentável, realizada por comunidades indígenas e 
caboclas localizadas no Alto Rio Negro - estado do Amazonas, região norte do 








A5_Figura 1. Palmeira de tucumã-i (Astrocaryum acaule) e a sua área de 
localização no estado do Amazonas. 
A qualidade da matéria-prima, os aspectos socioculturais e a demanda de 
mercado são fatores considerados positivos e estratégicos à fibra, uma vez 
que têm chamado a atenção de turistas, ONGs (Organizações Não-
Governamentais), Institutos de Investigações Tecnológicas e Empresas do 
ramo industrial (Menezes, Pinheiro, Guazzell, & Martins, 2005).  
Grande parte da potencialidade econômica da matéria-prima encontra-se nas 
folhas, com a extração de fibras de alta resistência, utilizadas para o 
desenvolvimento de produtos artesanais (Miranda, 2001).   
A fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) também conhecida como tucum, é 
um fio resistente, podendo ser utilizado de várias maneiras de acordo com a 
necessidade econômica.  Além da produção de fios, a fibra ainda viabiliza a 
confecção de tecidos (Figura 2), dos quais são fabricados produtos como: 
redes, bolsas, esteiras, toalhas de mesa, descansos para pratos, tapetes, 
capas, cortinas, mantas, chapéus, acessórios e, etc (Maciel, 2007).   
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A5_Figura 2. Fibra, fio, tecidos e alguns produtos de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule). 
Sua estrutura vegetal apresenta propriedades tecnológicas compatíveis à 
produção têxtil (Tabela 1), com aspecto ecológico, uma vez que é 
biodegradável e sua obtenção e produção não demandam processos químicos 
de alto custo ambiental (Maciel, 2008). 
A5_Tabela 1. Propriedades tecnológicas da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
compatíveis à produção têxtil 
Características Itens Dados 
Organolépticas 
Cheiro e gosto → indistintos 
Aparência → brilho natural e tom amarelado 
Textura 








→ padrão desejável com variação entre 
11,82% e 11,59 %  
Químicas Toxidade → índice nulo para reação tóxica 
Mecânicas Resistência → resistente a lavagem a seco ou a base de 







→ resistente ao calor (máximo a 200ºC); 
→ resistente à tração com variação em 
média de 18 kg/cm2 
Elasticidade 
→ boa elasticidade, não apresenta casos de 
rompimentos bruscos  
Flexibilidade 
→ boa flexibilidade em testes de manuseio 
e desdobramento da fibra 
Fonte: Adaptado de Maciel (2007) 
De acordo com Maciel (2008), esses dados foram comparados com outros 
produtos similares, conforme os parâmetros referentes às legislações cabíveis 
à produção têxtil estabelecido pelo Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo 
(IPEM/SP), a fibra vegetal amazônica apresentou aspectos tecnológicos 
compatíveis à produção de tecidos naturais, inclusive, com valores próximos 
aos identificados na fibra de algodão e, ainda, destacou-se com um número de 
informações significativas quanto aos critérios relacionados à: cor, cheiro, 
gosto, textura, teor de umidade e toxidade, quando comparada ao sisal e à 
juta. 
Apesar das vantagens, é compreensível que para a fibra formar parte da 
relação das matérias-primas vegetais, devidamente preparadas ao uso, 
processo de fabricação e comercialização de produtos - sobretudo têxtil, se 
faz necessário desenvolver um estudo que possa aprimorar tais benefícios, 
canalizando-os em prol de torná-la um produto de grande diferencial para o 
mercado.  
Um estudo que identifique, compreenda e sistematize informações, para 
auxiliar na evolução do vegetal - considerando os princípios artesanais e 
empíricos observados em seu universo, poderá reunir e construir dados 
científicos que justifiquem o seu processo de adaptação ao uso e fabricação 
de novos produtos a um contexto mais elevado - nesse caso o semi-industrial, 
podendo validar a inovação e o diferencial por ela oferecidos. 
2.2 Processos de gestão e fabricação de produtos adaptados à tecnologia 
semi-industrial 
Quando a sondagem de opiniões retrata o interesse sobre o uso ou a 
concepção de um novo produto para o mercado, podemos perceber que as 
necessidades e exigências dos consumidores são grandes, uma vez que, a 
satisfação do cliente é derivada da proximidade entre as expectativas do 
comprador e o desempenho percebido do produto (Kotler, 2005).  
Um produto bem planejado e eficiente compreende a adequada relação entre 
os processos de gestão e fabricação, coerentemente, adaptados às tecnologias 
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com estratégia de operações claras, abrangentes e de caráter eco-
sustentável. Todos esses, de modo a fazer parte de uma ação (processo) que 
recebe uma entrada (input), transforma (agregando valor) e gera uma saída 
(output), onde tanto o produto quanto o serviço possui valores agregados, 
com a finalidade de atender às expectativas do cliente (Harrington, 1993).    
Faria (1992), ressalta que transformar os insumos em produtos é uma função 
da tecnologia, que deve ser compreendida como o conjunto de conhecimentos 
aplicados a um determinado tipo de atividade e não apenas às máquinas. Essa 
atividade contempla a troca de conhecimento técnico (transferências de 
tecnologia), utilizado no desenvolvimento de novos produtos ou processos, 
entre os indivíduos ou as organizações envolvidas, sendo ou podendo estar 
incorporado em equipamentos de produção ou em produtos manufaturados 
(Mt. Auburn Associates, 1995).  
Segundo Lopes & Bezerra (2008), é nesse contexto que a gestão, participa 
como é um fator base para a melhoria contínua das tecnologias produtivas, 
que amplia os níveis de eficiência, reduz as perdas e maximiza os lucros, 
possibilitando medir o desempenho do processo através de indicadores e 
verificando a evolução gerada pelas melhorias. Exercer atividades, cuja 
gestão e a tecnologia estão focadas na fabricação de produtos e/ou na 
prestação de serviços, implica trabalhar com um processo de negócios 
(Gonçalves, 2000). 
Diante disso, promover um produto com características artesanais - mas com 
aspectos tecnológicos favoráveis para o uso têxtil, a um nível de qualidade 
mais elevado e que satisfaça as expectativas dos consumidores sem 
comprometer a sua essência vegetal, a identidade cultural e o conhecimento 
dos indivíduos que trabalham com a matéria-prima, requer uma atenção 
maior quanto ao emprego da tecnologia adequada.   
Para tanto, sugere-se o processo semi-industrial como uma ponte entre os 
conhecimentos artesanais e industriais que possa contribuir para a evolução 
do recurso vegetal em estudo, de modo a levá-lo a um posicionamento 
significativo dentro do mercado, aprimorando as suas etapas de produção - 
com o apoio de ferramentas e métodos não rudimentares como moldes e 
instrumentos, qualificando sua estrutura e acabamento final, como forma de 
estabelecer uma padronização propícia a uma linha de gestão e de fabricação 
para novos produtos.   
3. Procedimentos Metodológicos 
A pesquisa é de caráter descritivo, exploratório e explicativo utilizando 
técnicas quantitativas e qualitativas baseadas em pesquisa bibliográfica e 







Para identificar o perfil dos consumidores e o seu posicionamento quanto ao 
uso semi-industrial da fibra vegetal amazônica de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para o desenvolvimento de novos produtos, foram coletados dados a 
partir da aplicação de um questionário, construído em blocos temáticos 
obedecendo a uma ordem lógica na elaboração das perguntas, cujo roteiro 
contém perguntas abertas (respostas livres), fechadas (duas opções), e de 
múltipla escolha (fechada com uma série de respostas possíveis), 
apresentando um total de 33 questões, elaboradas a partir de temas 
relevantes apontados na literatura e da necessidade da obtenção e construção 
de informações para o tema proposto.  
A seleção dos entrevistados foi aleatória, buscando cobrir os potenciais 
consumidores em termos de produtos a base de fibras naturais vegetais, assim 
a aplicação do questionário foi realizada via internet e teve como princípio 
técnico o uso do conceito "bola de neve” evidenciada por Bailey (1992), o qual 
sugere estabelecer alguns contatos iniciais na comunidade de interesse e 
esses contatos passam a indicar outros e assim em diante, de forma a 
construir redes de informantes. A técnica proporcionou uma interação efetiva 
entre os informantes e a pesquisa.  
O procedimento foi realizado num prazo de dois meses, considerando o tempo 
para aplicação do questionário, a tabulação das informações por meio de 
suporte computacional, o armazenamento das questões e suas respostas em 
um banco de dados e para a análise dos resultados, sendo iniciado no mês de 
agosto de 2010.  A amostra foi composta por 408 entrevistados (273 mulheres 
e 135 homens), sendo a maioria de nacionalidade brasileira e pertencente à 
cidade de Manaus, com idades variando de 20 a 73 anos.  
Portanto, para a presente publicação, que é parte de um estudo de tese de 
doutorado, foram explorados os resultados de sete questões do documento 
aplicado com os consumidores sobre o uso semi-industrial da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para a fabricação de produtos, em consonância com os 
objetivos do artigo e observando os seguintes aspectos: 1. Perfil dos 
consumidores; 2. Apreciação das fibras naturais vegetais para fabricação de 
produtos; 3. Consumo de produtos feitos com fibras vegetais; 4. Razão 
atribuída ao uso de produtos desenvolvidos com fibras vegetais; 5. Aprovação 
da inserção de novas fibras vegetais no mercado de produtos; 6. Aceitação da 
fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o uso semi-industrial em 
produtos; 7. Variáveis consideradas importantes para o uso semi-industrial da 
fibra tucumã-i (Astrocaryum acaule) em produtos. 
Os dados quantitativos foram organizados e analisados a partir da distribuição 
de freqüência, tabelas de contingencia - verificando o nível de significância 
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das variáveis estudadas, através do teste Qui-quadrado = X2 → (p≤0,05), e 
cálculo de médias.  
4. Análise dos Resultados 
 4.1 Perfil dos consumidores 
A amostra com 408 entrevistados apresentou como nacionalidade dominante, 
a brasileira (n= 395; 96,8%) e teve a cidade de Manaus, capital do Amazonas, 
como a localidade com o maior número de participantes (n=324; 79,4%).  O 
público feminino foi dominante (n=273; 66,9%), enquanto que a 
representatividade masculina foi menor (n=135; 33,1%).  
A elevada participação feminina se dá em função do Brasil possuir 3,9 milhões 
de mulheres a mais que homens e a cidade de Manaus apresentar um número 
maior de habitantes do sexo feminino (n= 922,2; 51,18%) quando comparado 
ao número de habitantes do sexo masculino (n= 879,7; 48,8%), de acordo com 
os dados do IBGE (2010). A faixa etária identificada no universo amostral varia 
de 20 a 73 anos.  
No entanto, foram os consumidores de 24 a 29 anos de idade que 
representaram a grande maioria dos consultados (n= 120; 29,4%). O nível de 
escolaridade teve maior concentração na categoria de diplomados e pós-
graduados (n=130; 31,94%). Quanto à renda familiar, foi observado que 77,9% 
(n=318) apresenta um ingresso mensal de mais de 5 salários-mínimos (SM). No 
que se refere ao estado civil, prevaleceram as pessoas solteiras (n=261; 64%), 
seguidas dos consumidores casados (n= 125 ; 30,6%).  
A situação ocupacional mostrou-se dividida em três grandes grupos distintos: 
empresários (n = 125; 30,6%), profissionais do design (n= 117; 28,7) e, por fim, 
estudantes (n= 73; 17,9%). 
4.2 Apreciação do uso das fibras naturais vegetais para a fabricação de 
produtos 
Quando questionados sobre o uso das fibras naturais vegetais para a 
fabricação de produtos, os entrevistados apresentaram um nível de 
apreciação bem alto e através deste posicionamento foi possível observar 










A5_Tabela 2. Nível de apreciação do uso das fibras vegetais para o 
desenvolvimento de produtos 
 
Fonte: Autores 
Em relação ao item questionado, o público feminino mostrou-se predominante 
(n=262; 96%). Os consumidores com idade de 24 a 29 anos foram os que mais 
demonstraram apreciam o uso das fibras naturais vegetais para o 
desenvolvimento de produtos (n=115; 95,8%).  
Os entrevistados com pós-graduação representaram o nível de escolaridade 
com maior número de apreciação e com porcentagem total em relação ao 
número de seus integrantes (n=136; 100%). A renda familiar identificada foi 
superior a cinco salários mínimos (n=301; 94,7%). 
Quanto ao estado civil dos consumidores, os solteiros foram a maioria (n=248; 
95%) e como ocupação profissional, os empresários foram os mais favoráveis 
(n=117; 93,6%) ao uso das fibras vegetais para o desenvolvimento de produtos. 
Com respeito às variáveis observadas, sobre a questão avaliada, não há um 
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nível de significância estatística → X2 → (p≤0,05), ou seja, a apreciação do 
uso das fibras vegetais para a fabricação de produtos não se diferenciou 
segundo o sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda familiar, estado 
civil ou ocupação, na amostra estudada. 
4.3 Consumo de produtos desenvolvidos com as fibras vegetais 
A maior parte dos consumidores, além de apreciar o uso das fibras vegetais 
em produtos, também demonstrou - com um número bastante alto de 
participantes, que consume esse tipo de produto (Tabela 3). 
A5_Tabela 3. Nível de consumo de produtos desenvolvidos com fibras vegetais 
Opinião Quantidade Percentual 
Sim 331 81,1% 
Não 77 18,9% 
Total 408 100% 
Fonte: Autores 
No universo amostral analisado, o consumo de produtos desenvolvidos a partir 
do uso das fibras vegetais pelos consumidores é bem elevado (n= 331; 81,1%). 
Foi observado que apenas 18,9% dos entrevistados não utilizam produtos com 
essa característica específica. 
4.4 Razão e valor atribuído ao uso de produtos desenvolvidos com as fibras 
vegetais  
A justificativa, pelo alto consumo de produtos desenvolvidos com as fibras 
vegetais, é atribuída aos vários tipos de artigos produzidos a partir dessas 
matérias-primas (Tabela 4). 
A5_Tabela 4. Razão atribuída ao uso de produtos feitos com as fibras vegetais 
Motivo Quantidade Percentual 
Preço 37 9,1% 
Variedade 286 70,1% 
Textura 10 2,5% 
Não é interessante 41 10% 
Outras 34 8,3% 








Os entrevistados consideraram o fator ‘variedade’ (n=286; 70,1%) um 
elemento diferencial e ao mesmo tempo estimulante para o consumo de 
produtos nesse segmento. Segundo eles, a quantidade de itens e as inúmeras 
formas de aplicação das fibras vegetais oferecidas no mercado, se constituem 
num leque de alternativas que desperta o interesse dos consumidores.  
Com esse posicionamento sobre o consumo e a razão, os participantes 
afirmaram acreditar que o uso desse tipo de produto possui um valor 
extremamente significativo (Tabela 5). 
A5_Tabela 5. Valoração atribuída ao uso de produtos feitos com as fibras vegetais 
Valor Quantidade Percentual 
Pouco importante 11 2,7% 
Importante 89 21,8% 
Muito importante 116 28,4% 
Bastante importante 192 47,1% 
Total 408 100% 
Fonte: Autores 
De acordo com a amostra analisada, a maior parte dos entrevistados (n=192; 
47,1%) consideraram ser ‘bastante importante’ o uso de produtos 
desenvolvidos com as fibras vegetais.  
O grau de importância atribuído corresponde não somente ao fator 
‘variedade’, mas também se justifica pelo fato dos produtos fabricados com 
as matérias-primas naturais vegetais apresentarem baixo custo tecnológico, 
ser eco-eficientes, diferenciados, inovadores, resistente e ainda possuírem a 
capacidade de oferecer conforto e qualidade aos seus consumidores. 
4.5 Aprovação da inserção de novas fibras vegetais no mercado de 
produtos 
Os níveis de aceitação do uso das fibras vegetais para o desenvolvimento de 
produtos e de consumo desses produtos deixaram bem claro o posicionamento 
positivo dos entrevistados. Da mesma forma, os participantes demonstraram 
estar de acordo com a inserção de novas matérias-primas para uso no 
mercado de produtos (Tabela 6). 
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A5_Tabela 6. Razão atribuída ao uso de produtos feitos com as fibras vegetais 
Opinião Quantidade Percentual 
Sim 405 99,3% 
Não 3 0,7% 
Total 408 100% 
Fonte: Autores 
Segundo o universo amostral, o índice de aprovação apresentou um número 
bem elevado por parte dos consumidores consultados (n=405; 99,3%).  
Os entrevistados acreditam que novas fibras vegetais para o mercado de 
produtos podem oferecer boas e mais vantagens para o seu processo 
produtivo; para o alcance de benefícios socio-econômicos - como geração de 
emprego e renda; para o aprimoramento tecnológico, para o lançamento de 
novas categorias de uso e fabricação de novos produtos.  
4.6  Aceitação do uso semi-industrial da fibra natural amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a fabricação de produtos 
O grau de aceitação sobre o uso semi-industrial do objeto de estudo proposto 
foi bastante elevado. O perfil dos consumidores, identificado em um primeiro 
momento - durante o questionamento sobre o nível de apreciação do uso das 
fibras vegetais para o desenvolvimento de produtos, permaneceu o mesmo.  
No entanto, os números de aprovação demonstrados para este quesito foram 
maiores (Tabela 7), devido os participante terem considerado alguns dos 
aspectos importantes já identificados na fibra em estudo, como: a presença 
de características tecnológicas propícias à fabricação de produtos, a prática 
tradicional e reconhecida no uso artesanal, o forte valor da denominação de 
origem - matéria-prima amazônica e as novas possibilidades para aplicação, 



















Portanto, analisando o posicionamento dos consumidores para este quesito, 
foi observado que: a representatividade feminina continuou como maioria 
(n=271; 93,%). Todavia, o número de participação masculina apresentou um 
acréscimo e com uma porcentagem total de aprovação (n=135; 100%) da fibra 
de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o uso semi-industrial em produtos. A 
faixa etária de 24 a 29 anos, considerada a maior dentro do universo amostral, 
também apresentou acréscimos em números de participação (n=119; 99,2%), 
da mesma forma os consumidores que possuem pós-graduação (n=136; 100%), 
eles fizeram parte do nível de escolaridade com maior número de 
participantes e com porcentagem de aceitação total para o questionamento 
feito. A renda familiar identificada foi superior a cinco salários mínimos 
(n=316; 99,4%). O estado civil com maior destaque foi composto pelos 
consumidores solteiros (n=259; 99,2%). Os empresários demonstraram ser o 
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grupo com maior aprovação sobre o tema proposto (n=125; 100%), inclusive 
com uma porcentagem total de aceitação, em números de participantes 
representados. De acordo com o quesito analisado, as variáveis observadas 
não apresentaram um nível de significância estatística → X2 → (p≤0,05), ou 
seja, a aceitação do uso semi-industrial da fibra natural amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a fabricação de produtos, não se 
diferenciou segundo o sexo, faixa etária, nível de escolaridade, renda 
familiar, estado civil ou ocupação, na amostra estudada. 
4.7 Aspectos considerados importantes para o uso semi-industrial da fibra 
de tucumã-i (Astrocaryum acaule) em produtos. 
Os participantes também opinaram sobre quais fatores devem ser 
considerados indispensáveis para o processo e a utilização semi-industrial da 
fibra (Tabela 8). Segundo eles, é preciso que a matéria-prima ofereça 
vantagens relacionadas à essência do objeto, às propriedades físicas e 
mecânicas e ao meio ambiente. 
A5_Tabela 8. Aspectos considerados importantes para o uso semi-industrial do 
objeto de estudo 
Aspectos Total (Médias) 
Qualidade do material 3,38 
Resistência 3,31 





Sendo assim, os entrevistados consideraram como ‘muito importantes’ todas 
os aspectos apresentados (médias > 3) . No entanto, numa escala de 1 a 4 – 
onde 1 significa ‘pouco importante’ e 4 ‘bastante importante’, o fator 
‘qualidade do material’ foi o mais relevante e deve ser o elemento prioritário 
a ser respeitado (m= 3,38), sendo reforçado pelos fatores de ‘resistência’ 
(m=3,31) e ‘biodegradável’ (m= 3,24). Para o universo amostral, um estudo 
focado sobre tais aspectos poderá preparar melhor a fibra para o seu correto 
uso semi-industrial, garantindo a fabricação de produtos diferenciados e 
apropriados para essa segmentação de mercado e ainda oferecendo benefícios 







5. Considerações Finais 
Este artigo apresentou uma sondagem de opiniões sobre o uso semi-industrial 
da fibra vegetal amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o 
desenvolvimento de produtos. O universo amostral foi composto por 
consumidores de produtos fabricados com fibras vegetais. A partir de dados 
bibliográficos e outras investigações iniciais foi possível desenvolver e aplicar 
um questionário para verificar o grau de aceitação dos participantes sobre o 
tema abordado. A técnica aplicada auxiliou no processo de identificação do 
perfil dos consumidores e a análise das opiniões considerou uma alta 
aceitação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) como uma nova opção de 
matéria-prima vegetal a ser utilizada no mercado de produtos - não somente 
artesanais. 
De acordo com as informações identificadas, o público alvo para usufruir os 
produtos semi-industriais a serem fabricados a partir desse recurso natural, 
poderá ser: mulheres solteiras com faixa etária entre 24 e 29 anos, de nível 
superior completo, recebendo mais de 5 salários mínimos e com a ocupação 
profissional focada para empresas. Para esse tipo de consumidor, que 
demonstrou ser a maioria, os produtos confeccionados a partir das fibras 
vegetais, além de serem considerados muito importante por apresentarem 
eco-eficiência e aspectos biodegradáveis, também oferecem uma grande 
variedade de artigos, que podem contemplar desde os acessórios até os itens 
para decoração.  
Especificamente à fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), o público 
entrevistado ressalta que a matéria-prima necessita de um preparo 
tecnológico que reforce os seus valores intrínsecos e garanta a qualidade do 
material de modo a favorecer tanto a sua inserção quanto o seu uso no 
mercado dos produtos semi-industriais e, ainda, de forma à beneficiar os seus 
futuros consumidores. 
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3.6. Artículo 6 - Fibra vegetal amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la aplicación textil: Un análisis de 
opiniones 
Esta producción científica ha sido realizada con la intención de obtener 
informaciones sobre qué tipo de categoría de uso y de producto son 
considerados interesantes por los consumidores para la aplicación semi-
industrial de la fibra (Publicación en portugués). El artículo corresponde al 
sub-objetivo 2 del objetivo 2 de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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Resumo 
Este trabalho descreve uma análise de opinião de consumidores com respeito 
ao uso da fibra vegetal amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para a 
sua aplicação semi-industrial têxtil. A pesquisa buscou saber quais dos 
segmentos de mercado: vestuário, acessório, decoração, têxtil para o lar e 
automóvel seria a mais apropriada ao tema. A partir da categoria escolhida, 
verificou-se o tipo de produto a ser desenvolvido e as características 
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tecnológicas que este deve oferecer como vantagens aos seus futuros 
consumidores. Foi aplicado um questionário e os dados analisados através de 
freqüências, nível de significância e cálculo de médias. Como resultados, o 
vestuário foi considerado a melhor forma para comunicar e divulgar as 
tendências e os novos recursos naturais em potencial ao uso comercial; a 
blusa foi assinalada como um produto estratégico para o bom posicionamento 
da matéria-prima no mercado e; a textura, a resistência, a toxidade e a 
durabilidade da fibra foram as características consideradas vantajosas à 
composição do produto final. Por fim, para o sucesso do uso semi-industrial 
têxtil da fibra, é importante observar os valores intrínsecos da matéria-prima, 
de forma a garantir a qualidade do produto e favorecer o diferencial e a 
inovação por ela proporcionados.  
Palavras-chave: Fibra natural, Uso Semi-industrial, Desenvolvimento de 
Produto, Apreciação do Consumidor. 
Abstract 
This paper describes an opinion's consumer analysis about using of the Amazon 
vegetal fiber of tucumã-i (Astrocaryum acaule) for its textile semi-industrial 
application. The research sought to know which market segments: apparel, 
accessories, decor, textiles for the home and automobiles would be more 
appropriate to the subject. From the category chosen, it was identified the 
type of product being developed, as well as the technological features that 
should offer some advantages to future consumers. A questionnaire was 
applied and the data analyzed using frequencies, level of significance and 
calculation of averages. As a result, the clothing was considered the best way 
to communicate and disseminate trends and new natural resources potential 
for commercial use; the blouse was noted as a strategic product for the better 
raw material positioning in the market and, the texture, resistance, toxicity 
and durability of the fiber characteristics were considered advantageous to 
the final product composition. Finally, for successful of the textile semi-
industrial application of this fibre, is very important to note the intrinsic 
values of the raw material, to ensure product quality and foster the 
differential and the innovation offered by it. 
Keywords: Natural fibre, Semi-industrial use, Product development, 
Consumer appreciation. 
Introdução 
De acordo com Oashi (1998), os recursos naturais vegetais são considerados 
muito vantajosos para o mercado de produtos e ainda podem ser mais 
valorizados, uma vez que o avanço tecnológico tem mostrado que o uso das 







motivo se dá em função de apresentarem baixa densidade, serem renováveis, 
biodegradáveis, recicláveis e menos abrasivas aos equipamentos de 
processamento quando comparadas com outros recursos, o que lhes permite 
competir com alguns materiais fósseis e industrializados (Leão, 1997). Sob 
esses aspectos e com o intuito de divulgar mais as pesquisas e trabalhos 
realizados com as matérias-primas da Amazônia brasileira, o artigo trabalha 
com informações sobre a fibra vegetal de tucumã-i (Astrocaryum acaule), uma 
espécie proveniente de palmeira nativa bastante utilizada para a confecção 
de produtos artesanais (Souza, 2004) e que segundo Miranda (2001), apresenta 
grande potencialidade econômica centrada nas folhas, de modo a 
proporcionar fibras de alta resistência (Figura 01).  
 
 
A6_Figura 1. A - Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) in natura; B - 
transformada em fio e; C - em forma de novelo e linhas. 
A palmeira usada para a produção da fibra ocorre, em grande parte, na região 
do Alto Rio Negro, estado do Amazonas (norte do Brasil), onde a coleta 
extrativa, voltada para o uso e consumo, é autossustentada e não predatória, 
sendo realizada por comunidades indígenas e caboclas, as quais são 
consideradas como as maiores conhecedoras e consumidoras da matéria-prima 
(Maciel K. M., 2008). A qualidade da matéria-prima, os aspectos 
socioculturais, a demanda de mercado e os resultados das suas aplicações em 
produtos vêm chamando a atenção de turistas, ONGs (Organizações Não-
Governamentais) e empresas. Outros fatores importantes também estão sendo 
atribuídos à fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) de modo a torná-la mais 
competitiva à gestão e fabricação de produtos semi-industriais, 
proporcionando assim o alcance de novos mercados (Pacheco, 2011a). A 
vantagem de ser uma matéria-prima natural, produzida de forma sustentável, 
gerando emprego e renda para as suas comunidades produtoras, possuir 
características inovadoras e, mostrar-se disponível e em abundância para 
atender às limitações dadas à confecção de produtos ecologicamente 
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corretos, faz do objeto de estudo um recurso em potencial para a realização 
de novos experimentos, o que implica no seu possível emprego semi-industrial 
uma vez que possui propriedades tecnológicas compatíveis para tal e ainda 
apresenta uma grande facilidade e variedade para a aplicação em produtos 
(Figura 02). 
 
A6_Figura 2. A - Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) processada em fios para o 
desenvolvimento de produtos; B - Fibra aplicada em vestuário C - Fibra aplicada em 
tecido decorativa; D - Fibra aplicada em acessórios; E - Fibra simulada para 
aplicação em têxteis para estofamento de veículos. 
Na busca de relacionar essas informações juntamente a um estudo de 
mercado, o qual se concentra no anseio e nas opiniões dos consumidores, 
tendo em vista contribuírem para a continuidade da investigação sobre a 
metodologia do desenvolvimento de produto, a partir da aplicação semi-
industrial da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), que possa reduzir riscos 
e intervalos para a sua utilização, o presente estudo contempla os seguintes 
objetivos: 
- Observar dentre os segmentos de mercado: vestuário, acessório, decoração, 
têxtil para o lar e automóvel, é o mais apropriado à aplicação semi-industrial 
têxtil da fibra vegetal amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule); 
- Verificar que tipo de produto, de acordo com a categoria escolhida pelos 







- Analisar quais as características tecnológicas que o produto final deve 
oferecer como vantagens para o mercado e para os seus futuros 
consumidores; 
- Relacionar o perfil dos consumidores com o segmento têxtil indicado 
(categoria de uso). 
Material e método 
O estudo é de caráter descritivo e explicativo utilizando técnicas 
quantitativas e qualitativas baseadas em pesquisa bibliográfica e documental 
(Gil, 2002). Os dados foram coletados dados a partir da aplicação de um 
questionário, cujo roteiro apresentou perguntas abertas (respostas livres), 
fechadas (duas opções), e de múltipla escolha (fechada com uma série de 
respostas possíveis), constituído por um total de 33 questões. A seleção dos 
entrevistados foi aleatória, buscando cobrir os potenciais consumidores em 
termos de produtos a base de fibras naturais vegetais, assim o questionário foi 
disponibilizado e preenchido via internet e teve como princípio técnico o uso 
do conceito "bola de neve", evidenciado por Bailey (1992), o qual sugere 
estabelecer alguns contatos iniciais na comunidade de interesse e esses 
contatos passam a indicar outros e assim em diante, de forma a construir 
redes de informantes. A técnica proporcionou uma interação efetiva entre os 
informantes e a pesquisa. O prazo para a obtenção das informações foi de, 
aproximadamente, dois meses (agosto a outubro de 2010), incluindo a 
tabulação das informações por meio de suporte computacional, o 
armazenamento das questões e suas respostas em um banco de dados. O 
universo amostral foi composto por 408 entrevistados (273 mulheres e 135 
homens), de nacionalidade brasileira e pertencente à cidade de Manaus, com 
idades variando de 20 a 73 anos. Para a presente publicação, que é parte de 
um estudo de tese de doutorado, foram analisados os resultados de dez 
questões do documento aplicado com os consumidores, todas em consonância 
com os objetivos do trabalho e observando os seguintes aspectos: 1. Categoria 
de uso; 2. Tipo de produto; 3. Características tecnológicas e; 4. Perfil dos 
consumidores. Os dados quantitativos foram organizados e analisados a partir 
da distribuição de freqüência; tabelas de contingencia, verificando o nível de 
significância em função de X2 →  (p≤0,05); e cálculo de médias. 
 
3. Resultados e discussões 
3.1 Categorias de uso (Segmento de mercado) 
Quando questionados sobre a categoria de uso ideal para o emprego semi-
industrial têxtil da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), os consumidores 
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acreditam que a fibra possua características inovadoras e capacitadas para o 
uso em variados segmentos de mercado, sobretudo de vestuário (Tabela 1). 
A6_Tabela 1. Categoria Selecionada Pelos Entrevistados 
Categoria de uso Frequência Porcentagem 
Vestuário 149 36,5% 
Decorativo 99 24,3% 
Acessório 89 21,8% 
Têxtil lar 54 13,2% 
Automóvel 17 4,2% 
TOTAL 408 100% 
Fonte: Autores 
A maior parte dos entrevistados (n= 149; 36,5%) elegeram o vestuário por ser 
uma forma de melhor representar os elementos simbólicos, semânticos, 
estéticos e significativos da fibra, e também por se trata uma interface que 
relaciona o corpo humano e o meio natural e cultural, proporcionando 
múltiplas finalidades, onde através de uma estrutura bem projetada - por 
conceito, material e técnicas que possam representar a idéia - poderá 
divulgar informações que destaquem os atributos identificados no objeto em 
estudo.  
3.2  Tipo de produto  
Em relação ao tipo de produto a ser desenvolvido, de acordo com a categoria 
de uso selecionada, os consumidores nomearam a blusa (Tabela 2). 
A6_Tabela 2. Produto escolhido para a aplicação semi-industrial da fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum Acaule) 
Tipo de produto Freqüência Porcentagem 
Blusa 141 34,6% 
Sapato 80 19,6% 
Calça 73 17,9% 
Saia 71 17,4% 
Roupa praia 43 10,5% 
TOTAL 408 100% 
Fonte: Autores 
Todos os itens pertencentes à categoria de vestuário foram bem aceitos pelo 
universo amostral.  Entretanto, grande parte dos entrevistados (n= 141; 
34,6%) optou pela blusa por se tratar de um elemento com maiores 
possibilidades para aplicações criativas, diferenciadas, inovadoras e, 







na fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) e para o bom posicionamento desta 
no mercado. 
3.3 Características tecnológicas para a fabricação do produto  
Os consumidores definiram, de acordo com as variáveis analisadas: vestuário e 
blusa, as principais características tecnologias a serem consideradas para o 
processo de aplicação semi-industrial da fibra. Tais propriedades foram 
avaliadas como positivas por apresentarem a media ≥ 3, numa escala de 1 a 4 
– onde 1 significa ‘pouco importante’ e 4 ‘bastante importante’ (Tabelas 03, 
04 e 05). 
A6_Tabela 3. Características organolépticas denominadas pelos consumidores 
 
**Altamente significativo (p<0,01).  Fonte: Autores 
Com respeito às características organolépticas, os entrevistados 
determinaram a ‘textura’ como o aspeto primordial a ser evidenciado no 
processo (m= 3,23; X2=0,004), por ser um dos atributos visuais mais atrativo e 
interessante na composição da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), além 
de prevalecer na percepção do material e poder revelar ao indivíduo a função 
da sua superfície através do bom emprego das tramas que irão fortalecer a 
estrutura do produto final. A variável também demonstrou um nível 
estatístico altamente significativo a (p<0,01). 
A6_Tabela 4. Características mecânicas denominadas pelos consumidores 
 
ns - Não significativo (p>0,05). Fonte: Autores 
No que se refere às características mecânicas, a ‘resistência’ foi o 
componente considerado como o mais importante (m= 3,41; X2=0,079), que 
deve ser avaliado junto às etapas de adaptação dos fios, formação das tramas 
e produção do tecido que servirá de estrutura para o desenvolvimento do 
produto final, e ser constatado que apresenta vantagens em relação à tração, 
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ao calor, ao tempo, ao desgaste, à corrosão, à torção, aos tipos de 
tecnologias semi-industriais - a serem utilizadas durante a adequação da fibra 
em produto, entre outros.  
No entanto, em relação ao nível estatístico, a variável não demonstrou ser 
significante por apresentar (p>0,05).  
A6_Tabela 5. Características físico-químicas denominadas pelos consumidores 
 
ns - Não significativo (p>0,05). Fonte: Autores 
 
Em relação às características físico-químicas os consumidores apontaram a 
toxidade como um aspecto ‘muito importante’ a ser observado na fibra 
(m=3,33; X2=0,080), principalmente, por se tratar de uma estrutura que 
estará em contato com o corpo do usuário, quando transformada em 
vestuário.   
Nesse caso, é fundamental que a fibra passe por uma sequência de 
experimentos químicos e físicos que possam diagnosticar a ausência de 
elementos tóxicos em sua composição evitando, assim, danos futuros ao uso 
da matéria-prima em artigos relacionados à segmentação escolhida. Todavia, 
a toxidade não apresentou um nível de significância estatística compatível a 
(p≤0,05).  
3.4  Aspectos tecnológico para a certificação do produto 
Quanto aos critérios de certificação, os consumidores consideraram todos os 
itens relacionados como ‘muito importantes’ (com média ≥ 3) numa escala de 
1 a 4 – onde 1 significa ‘pouco importante’ e 4 ‘bastante importante’.  
Todavia, os aspectos de: ‘durabilidade’, ‘biodegradável’, ‘conforto’ e, mais 
uma vez, ‘resistência’, foram os que obtiveram maiores valorações (Tabela 6). 
A6_Tabela 6. Aspectos tecnológicos e de certificação do produto considerados 
pelos consumidores 










Qualidade do material 3,24 






A ‘durabilidade’ foi o aspecto com maior valor (m=3,36) em relação aos 
demais critérios observados, por ser considerado um fator diretamente 
relacionado ao planejamento e à fabricação dos produtos que necessitam ser 
sustentáveis, rentáveis e atrativos para os produtores e consumidores, 
apresentando como diferencial o prolongamento da vida útil desses produtos, 
diminuindo a renovação, preservando a matéria-prima, limitando os impactos 
sobre o meio ambiente e tornando-se mais competitivo no mercado. 
3.5 Perfis dos consumidores quanto à categoria de uso escolhida 
De acordo com o universo amostral analisado em função da categoria de uso, 
para o vestuário, o número de opiniões passou a concentrar 149 dos 408 
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A6_Tabela 7. Perfil dos consumidores em relação à categoria de uso 
 
ns - Não significativo (p>0,05). Fonte: Autores 
 
Neste contexto, o público feminino foi maioritário (n=100; 67,1%), quando 
comparado à representatividade masculina, que foi menor (n=49; 32,9%).  A 
elevada participação feminina se dá em função do Brasil possuir 3,9 milhões 
de mulheres a mais que homens e a cidade de Manaus apresentar um número 
maior de habitantes do sexo feminino (n= 922,2; 51,18%) quando comparado 
ao número de habitantes do sexo masculino (n= 879,7; 48,8%), de acordo com 
Pacheco et al (2011b). A faixa etária de 30 a 37 anos apresentou um número 
maior (n = 47; 31,5%) de entrevistado em relação aos demais grupos etários 







mostraram fortes na composição da amostra. Em relação ao estado civil, os 
solteiros compõem a maior parte dos indivíduos entrevistados (n= 97; 65,1%), 
e em seguida estão os casados (n= 46; 30,9%). O nível escolar dos 
participantes apresentou um número significativo representado por aqueles 
que possuem pós-graduação (n= 54; 36,3%), e um pouco mais atrás destes 
estavam os consumidores com a formação no ensino médico completa (n= 47; 
31,5%). A ocupação profissional teve como ênfase os designers (n= 46; 30,9%), 
e em seguida as opiniões fornecidas por empresários (n= 36; 24,2%). E, por 
último, a renda familiar identificada mostrou-se superior a cinco salários 
mínimos (n=112; 75,2%).Conforme as variáveis observadas, não existe um nível 
de significância estatística bastante relevante a (p≤0,05), ou seja, o perfil dos 
consumidores em relação à categoria escolhida não demonstrou alguma 
diferencia segundo o gênero, a idade, o estado civil, a escolaridade, a 
ocupação ou proventos, na amostra estudada. 
4. Conclusão 
Este artigo apresentou uma análise das opiniões sobre a aplicação semi-
industrial têxtil da fibra vegetal amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule). 
Os consumidores consideraram que a fibra possui características inovadoras e 
capacitadas para o uso nos mais variados tipos de segmentações do mercado, 
sobretudo têxtil, atribuindo ao vestuário o maior número aceitação, por se 
tratar de um veículo de comunicação capaz de divulgar os novos recursos 
naturais em potencial para o uso comercial e, à blusa um produto com 
grandes possibilidades para aplicações criativas, diferenciadas, inovadoras e 
estratégicas para o alcance de um bom posicionamento da matéria-prima no 
mercado.  
Dos aspectos tecnológicos apresentados o público optou: pela textura, por ser 
um dos aspectos visuais da fibra que mais chama e se tratar da superfície que 
formará parte da construção das tramas do vestuário; a resistência, como 
fator essencial para o emprego semi-industrial da fibra na constituição do 
produto final, uma vez que está diretamente relacionado à estrutura dos 
materiais; a toxidade como elemento a ser averiguado de modo à aplicação da 
fibra em produtos para fins comerciais e; a durabilidade como aspecto de 
certificação para auxiliar na preservação na matéria-prima e minimizar os 
impactos causados ao meio ambiente.  
O estudo evidencia que os valores intrínsecos da fibra em paralelo a 
potencialização de suas características tecnológicas devem garantir a 
qualidade do produto final, favorecendo o diferencial e a inovação 
proporcionados por ela, para o alcance de novos mercados e o benefício de 
seus futuros consumidores. 
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3.7. Artículo 7 - Atributos necesarios a la fabricación de 
productos semi-industriales a partir del uso de la fibra natural 
amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule): Una segmentación 
de mercado 
Esta producción científica ha sido realizada con la intención de segmentar el 
mercado y obtener informaciones sobre los atributos considerados necesarios, 
por los consumidores potenciales, para la fabricación de productos semi-
industriales a partir de la fibra natural en estudio (Publicación en portugués). 
El artículo corresponde al sub-objetivo 3 del objetivo 2 de la tesis (Pags.67, 
68,69 y 70). 
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Resumo: Este artigo apresenta os atributos considerados necessários à 
fabricação de produtos semi-industriais, a partir do uso da fibra vegetal 
amazônica de tucumã-i (Astrocaryum acaule).  Os dados foram obtidos por 
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meio da aplicação de questionário e analisados através do estudo de 
aglomeração hierárquica, cálculo de medias, frequências, nível de 
significância e classificação do perfil dos consumidores. Dos resultados 
alcançados, a técnica de agrupamento baseada no método Ward, gerou até 6 
grupos de consumidores distintos, dos quais foi escolhida  a aglomeração com 
4 grupos,  sendo cada um deles classificado conforme o perfil dos 
consumidores.  O grupo identificado como ‘com interesse’ ajudou a definir a 
segmentação de mercado, por apresentar o maior número de participantes 
(219 indivíduos) com homogeneidade de opiniões, mostrando-se favorável ao 
uso das fibras vegetais para o desenvolvimento de produtos, avaliando cada 
um dos atributos para o design do produto bem acima da média e 
determinando como aspectos fundamentais: o acabamento, a durabilidade e a 
inovação.  Como conclusão, aqueles pertencentes ao grupo ‘com interesse’, 
foram nomeados o público alvo a usufruir do produto desta investigação, 
justificando que as principais razões para o consumo são: o diferencial, o 
preço, a variedade, os aspectos eco sustentáveis e naturais a serem 
oferecidos para o benefício dos consumidores e para a conquista de novos 
mercados. 
Palavras-chaves: Fibra Natural; Atributos do design; Desenvolvimento de 
produto; Estudo do consumidor. 
1. Introdução 
A análise de mercados ou de consumidores obriga a considerar um grande 
número de informações de modo a encontrar os melhores atributos que 
produzam um nível de resposta desejada, classificando e agrupando os dados. 
Sendo assim, a coleta de informações do mercado é essencial para garantir a 
adequação do produto em desenvolvimento às necessidades dos consumidores 
e/ou potenciais consumidores (Motta, Mattar, Barreto, & Teixeira, 2007). 
Identificar oportunidades é uma etapa permanente no processo de 
desenvolvimento de novos produtos e representa a busca sistemática de 
“pistas” que possam permitir a sua organização e oferecer uma boa 
probabilidade de sucesso para o seu uso comercial (Lima Junior, Carneiro, 
Medeiros, Romano, & Sousa, 2010).  Neste contexto, a competitividade é 
caracterizada por um processo interativo de descobertas, no qual novos 
conhecimentos são produzidos (Vasconcelos & Cyrino, 2000) e permeia 
praticamente em todos os setores onde as necessidades e desejos dos 
consumidores formam a base para a concepção, a qualidade, o desempenho e 
a inovação desses novos produtos cuja diferenciação é uma estratégia 
mercadológica e que pode ser atingida através de fatores como: a aparência 







tipos de serviços oferecidos, o atendimento ao cliente, a competência, a 
credibilidade, entre outros (Castro & Neves, 2003).  
Sobre esses aspectos e para o designer, mesmo que não seja de sua 
responsabilidade, é útil se conhecer a mecânica da pesquisa de mercado e, 
com ela, as informações resultantes da investigação para melhor definição das 
estratégias que deverão ser adotadas ao design do produto (Torres, 
Cavalcante, & Almeida, 2011).  
Diante disso, este trabalho visa observar o uso semi-industrial da fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de produtos, de modo 
a construir e sistematizar informações pertinentes com base na opinião de 
consumidores, relatando as ideias e as sugestões para a melhor utilização da 
matéria-prima e, sobretudo, para saber que tipos de atributos devem ser 
necessários à concepção, gestão e fabricação dos produtos. Para tanto, uma 
análise de agrupamento (cluster) poderá orientar às tomadas de decisões que 
o designer deverá considerar para a execução do tema proposto, tornando-se 
assim o ponto-chave do estudo, que também contempla os seguintes 
objetivos: 
Classificar os dados coletados em grupos relativamente homogêneos com base 
no conjunto de variáveis consideradas (atributos para o design de produto); 
Identificar os atributos avaliados como os mais importantes à fabricação de 
produtos semi-industriais a partir do uso da fibra natural de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule); 
Contribuir para a segmentação do mercado, de acordo com as vantagens e 
benefícios esperados na compra do produto final conforme opinião dos grupos 
de consumidores estudados; 
2. O objeto de estudo 
A palmeira amazônica do gênero Astrocaryum da espécie acaule vem sendo 
apontada como uma grande fornecedora de fibras naturais para a produção 
artesanal e têxtil (Souza, 2004). Suas folhas apresentam um grande potencial 
econômico com a extração de fibras de alta resistência, utilizadas para o 
desenvolvimento de produtos (Miranda, 2001). Sua produção é sustentável e 
valoriza o vegetal desde o momento de seu cultivo, passando pelo processo de 
adaptação das fibras em fios, que a partir daí é definida a função para a qual 
será destinada e/ou aplicada (Santos, 2002).  
A fibra de tucumã-i ou tucum (Figura 01) como também é conhecida, está 
localizado em grande parte no alto Rio Negro/Estado do Amazonas/região 
norte do Brasil, onde é produzida pelas comunidades indígenas e caboclas, 
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consideradas como as maiores conhecedoras e consumidoras da matéria-prima 
(Maciel, 2008). 
 
 A7_Figura 1. Palmeira amazônica Astrocaryum acaule e a sua fibra adaptada à 
fabricação de produto (tecido). Fonte: dos Autores. 
A comercialização é feita através da compra e venda da fibra no seu estado in 
natura, ou já transformada em produtos artesanais (Figura 02), em centros 
comerciais, feiras e eventos culturais, tendo como principais mercados para o 
consumo: a capital do estado do Amazonas (Manaus), alguns estados 
brasileiros e países da Américas do Norte, América do Sul e da Europa 
(Pacheco, Ortuño, Miranda, Nascimento, & Pacheco, 2011). 
 
A7_Figura 2. Alguns produtos desenvolvidos e comercializados com a fibra de 







A vantagem de ser uma matéria-prima natural, produzida de forma 
sustentável, gerando emprego e renda para as suas comunidades produtoras, 
possuir características inovadoras e, mostrar-se disponível e em abundância 
para atender às limitações dadas à confecção de produtos ecologicamente 
corretos, faz do objeto de estudo um recurso em potencial para a realização 
de novos experimentos (Pacheco, 2011a). Existem algumas investigações, 
relacionadas ao uso da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o 
desenvolvimento de produtos, afirmando que a mesma apresenta, em sua 
estrutura vegetal, propriedades tecnológicas compatíveis à fabricação têxtil 
(Maciel, 2008), favorecendo os aspectos ecológicos e biodegradáveis, 
principalmente por seus processos de obtenção e produção não demandarem 
artifícios químicos nocivos e de alto impacto ambiental.   
Sobre o mesmo tema, publicações feitas com base na opinião de profissionais 
de design, afirmam que além dos aspectos tecnológicos e das características 
intrínsecas a serem valorizados na fibra, outros fatores importantes como: os 
tipos de processos a serem empregados, tanto para o uso semi-industrial da 
fibra quanto para a transferência de tecnologia, também devem ser 
analisados (Pacheco, 2011b).  
O mesmo raciocínio é também compartilhado por especialistas de áreas 
relacionadas ao tema, e ainda enfatizam a precisão de um estudo de mercado 
que, segundo eles, deve identificar o nível de apreciação da fibra para a 
aplicação semi-industrial, nas possíveis categorias de uso, atributos e tipos de 
produtos a serem desenvolvidos, e ainda orientando na construção sistêmica 
das informações em prol de uma boa gestão e o emprego devido de novos 
recursos naturais no mercado (Pacheco, 2011c).   
Sobre tais orientações e conforme investigação preliminar realizada com 
alguns consumidores de produtos fabricados com fibras vegetais, apesar dos 
elevados números de aprovação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
para o uso semi-industrial em produtos, o público ressaltou que a matéria-
prima necessita de uma atenção maior no momento da sua adaptação 
tecnológica e concepção do produto final, de modo a valorizar a qualidade do 
material, favorecer o alcance de novos mercados e oferecer benefícios aos 
seus futuros consumidores (Pacheco, 2011d).  
Assim sendo, como próximo passo e com o intuito de fortalecer os registros 
científicos realizados até o momento sobre o objeto de estudo, torna-se 
importante segmentar o mercado, escolhendo um grupo de consumidores com 
necessidades homogêneas, para o qual a concepção e a fabricação semi-
indutrial dos produtos feitos a partir da fibra de tucumã-i (Astrocayum 
acaule), sejam trabalhadas mediante os fatores, as vantagens e os benefícios 
identificados e que afetam nas decisões de compra desses consumidores. 
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3. Materiais e métodos 
A pesquisa é de caráter descritivo, exploratório e explicativo utilizando 
técnicas quantitativas e qualitativas baseadas em pesquisa bibliográfica e 
documental (Gil, 2002) Os dados foram coletados dados a partir da aplicação 
de um questionário, cujo roteiro apresentou perguntas abertas (respostas 
livres), fechadas (duas opções), e de múltipla escolha (fechada com uma série 
de respostas possíveis), constituído por um total de 33 questões.  
A seleção dos entrevistados foi aleatória, buscando cobrir os potenciais 
consumidores em termos de produtos a base de fibras naturais vegetais, assim 
o questionário foi disponibilizado e preenchido via internet e teve como 
princípio técnico o uso do conceito "bola de neve", evidenciado por Bailey 
(1992), o qual sugere estabelecer alguns contatos iniciais na comunidade de 
interesse e esses contatos passam a indicar outros e assim em diante, de 
forma a construir redes de informantes. A técnica proporcionou uma interação 
efetiva entre os informantes e a pesquisa.  
As informações foram obtidas no período de, aproximadamente, dois meses 
(agosto a outubro de 2010), incluindo a tabulação dos dados por meio de 
suporte computacional, sendo as questões e suas respostas armazenadas em 
um banco de dados. A amostra foi composta por 408 entrevistados brasileiros 
(273 mulheres e 135 homens), em sua maioria pertencente à cidade de 
Manaus e com idades variando de 20 a 73 anos.  
Para a presente publicação, que é parte de um estudo de tese de doutorado, 
foram analisados os resultados de dez questões do documento aplicado aos 
consumidores, todas em consonância com os objetivos do trabalho e 
observando os seguintes aspectos: 1. Atributos para o design do produto, onde 
foram relacionados os aspectos de forma, função e ergonomia e; 2. Perfil dos 
consumidores, classificando os participantes quanto a: gênero, idade, estado 
civil, renda mensal, escolaridade e ocupação.  
Os dados quantitativos foram organizados e analisados a partir: da técnica de 
aglomeração hierárquica, interligando os indivíduos por suas associações, 
produzindo um dendrograma onde as amostras semelhantes, segundo as 
variáveis escolhidas, são agrupadas entre si e a suposição básica de sua 
interpretação é quanto menor a distância entre os pontos, maior a 
semelhança entre as amostras (Moita Neto & Moita, 1998).   
Para reforçar a aplicação do método, a estratificação dos dados foi feita pela 
análise de cluster com a aplicação do algoritmo de agrupamento denominado 
Ward que se trata de é um método de agrupamento de dados que forma 
grupos de maneira a atingir sempre o menor erro interno entre os vetores que 







mínimo desvio padrão entre os dados de cada grupo (Dutra, Sperandio, & 
Coelho, 2003). Além do agrupamento homogêneo e de conglomerados, 
também foram feitas: distribuição de freqüência, cálculo de médias e tabelas 
de contingência com o nível de significância em função de α ≤0,1. 
4. Resultados 
4.1  Aglomeração hierárquica dos grupos de consumidores  
Para definir a segmentação de mercado em função das opiniões dos 
consumidores através da análise cluster, foi realizado um estudo de 
aglomeração hierárquica onde os indivíduos foram interligados a grupos por 
suas associações. Um histórico das informações foi produzido por um 
dendrograma, onde os dados semelhantes foram agrupados entre si de acordo 
com as variáveis estudadas.  
O método Ward foi aplicado para a formação de grupos homogêneos e para 
calcular as médias de todas as variáveis, assim como, a distância euclidiana 
quadrática através da soma dos quadrados das diferenças de cada objeto da 
aglomeração formada.   
Foram combinados os dois aglomerados que apresentaram menor aumento na 
soma global dos quadrados dentro dos agrupamentos e as distâncias entre os 
últimos estágios de combinação foram calculadas observando que as mesmas 
foram maiores nas últimas seis etapas formando, dessa maneira, até seis 
grupos distintos (Tabela 1). 
A7_Tabela 1. Aglomeração hierárquica formada com até de seis grupos distintos 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
A partir dos seis grupos distintos formados, foi escolhida a aglomeração com 
quatro grupos (Tabela 2) por ser considerada como a mais interessante, uma 
vez que em sua composição o grupo de 33 indivíduos apresenta inflexibilidade 
para compor outros agrupamentos, ocorrendo o mesmo com o grupo composto 
por 40 consumidores. 
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Grupos Freqüência % 
1 219 53,7% 
2 33 8,1% 
3 116 28,4% 
4 40 9,8% 
Total 408 100% 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Analisando a formação de cada grupo que compõe a amostra escolhida, foi 
detectado que o grupo 1 apresentou o maior número de participantes (n= 219; 
53,7%), seguido pelo grupo 3 que também demonstrou ter bastante 
consumidores (n=116; 28,4%). No entanto, o grupo 2 foi composto pelo menor 
número de entrevistados (n=33; 8,1%), assim como a composição do grupo 4 
(n=40; 9,8%).   
Contudo, a proximidade observada, com respeito à quantidade de pessoas que 
representam tanto os grupos 1 e 3 quanto os grupos 2 e 4, possibilitaram 
visualizar o posicionamento do universo amostral de forma clara e precisa em 
relação aos atributos considerados necessários à fabricação de produtos semi-
industriais a partir do uso da fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum acaule). 
4.2 Atributos para o design de produto segundo o grupo de consumidores 
selecionados 
Após a seleção da amostra, com quatro grupos distintos de consumidores, 
foram observadas as opiniões desses em relação aos atributos considerados 
importantes para o design do produto. A princípio foram analisadas as médias 













A7_Tabela 3. Posicionamento da amostra em relação aos atributos formais do 
produto 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Segundo o posicionamento do universo amostral e numa escala de 1 a 4 – onde 
1 significa ‘pouco importante’ e 4 ‘bastante importante, o grupo 1 foi o que 
valorou cada um dos atributos formais bem a cima da media e ainda, destacou 
com maior valoração o fator ‘acabamento’ (m=3,77).   
Ao contrario do grupo 1, o grupo 2 apresentou uma avaliação abaixo da 
média, inclusive discordando do grupo anterior com respeito ao quesito 
‘acabamento’ que recebeu a menor pontuação (m=1,24), o mesmo grupo 
considerou a ‘tendência’ como o aspecto mais importante (m=2,61).  
O grupo 3 demonstrou uma apreciação maior pelos atributos: ‘acabamento’ 
(m=3,47), ‘originalidade’ (m=3,47), ‘elegância’ (m=3,14) e ‘harmonia’ 
(m=3,09) e mesmo tendo considerado a ‘tendência’ como um aspecto formal 
importante para o produto, foi o quesito que recebeu a menor valoração 
(m=2,15).   
O grupo 4 foi favorável às características relacionadas a: ‘originalidade’ 
(m=3,03), ‘elegância’ (m=3,08), ‘cor’ (m=3,10), ponderando como aspectos 
mais importantes o ‘estilo’ e a ‘textura’ (ambos com m= 3,20) e valorando 
com uma pontuação menor o ‘acabamento’ (m=2,63).  
No geral, o valor total de médias atribuídas pelo grupo amostral para cada 
aspecto formal avaliado apontou como o mais interessante a ‘originalidade’ 
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A7_Tabela 4. Posicionamento da amostra em relação aos atributos funcionais do 
produto 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Quanto aos aspectos funcionais do produto, mais uma vez o grupo 1 foi 
favorável à aplicação de todas as variáveis apresentadas, atribuindo médias 
bem altas, sobretudo ao aspecto de ‘durabilidade’ que recebeu a maior 
valoração (m= 3,83).  
A pontuação menor deste grupo foi dada ao fator de ‘transformação’ (m=3,34) 
e, ainda assim, continuou sendo um dos quesitos mais importantes. O grupo 2 
também seguiu valorando abaixo das médias e discordando da opinião dada 
pelo grupo 1, que avaliou com a menor pontuação o item ‘durabilidade’ 
(m=1,30) e considerou importante a ‘transformação’ (m=2,55).  
O grupo 3 avaliou como ‘muito importante’ os fatores: ‘multifuncional’ 
(m=3,06), ‘sustentável’ (m=3,08), ‘tecnologia’ (m=3,09) e, de maneira 
especial, a ‘durabilidade’ (m=3,59), o que tornou o posicionamento deste 
grupo compatível ao grupo 1 que também conferiu um valor menor ao item 
‘transformação’ (m=2,32).  
O grupo 4 apresentou uma avaliação superior às médias atribuídas pelo grupo 
2. No entanto, assim como o grupo 2, também assinalou como ‘muito 
importante’ o fator ‘transformação’ (m=3,33) que recebeu a maior pontuação 
em relação às demais variáveis e mesmo sendo considerada ‘importante’, a 
‘durabilidade’ foi o componente que apresentou a menor valoração (m=2,68) 
por esse grupo.  
Observando o total das médias atribuídas aos aspectos funcionais do produto, 
a ‘durabilidade’ demonstrou ter a maior preferência e ser a característica 
mais importante (m=3,49), enquanto que a ‘transformação’, ainda que 








A7_Tabela 5. Posicionamento da amostra em relação aos atributos ergonômicos do 
produto 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Conforme as opiniões da amostra em relação aos atributos ergonômicos do 
produto, o grupo 1 continuou a avaliar as variáveis bem a cima das médias, 
considerando todas como ‘muito importante’, principalmente o aspecto de 
‘inovação’ (m= 3,76).  
O grupo 2 considerou a ‘tradição’ (m=2,30) como o componente primordial à 
ergonomia do produto final e, ao contrário do primeiro grupo, atribuiu ao 
item ‘inovação’ o menor valor (m=1,55). Para o grupo 3, a ‘variedade’ 
(m=3,09), a ‘inovação’ (m=3,39) e, sobretudo, o ‘manejo’ (m=3,71) são vitais 
à fabricação de um produto ergonômico e, apesar de avaliado como 
‘importante’, a ‘tradição’ foi o último fator posicionado pelo grupo (m=2,31).  
O grupo 4 considerou todos os atributos importantes, mas optou como ‘muito 
importante’ o item ‘modernidade’ (m=3,00) e ponderou com valor menor o 
‘manejo’ (m=3,71). Assim sendo, na distribuição do valor total das médias 
para cada variável analisada pelos quatro grupos distintos, o ‘manejo’ 
apresentou a maior valoração (m=3,38) e a ‘tradição’ recebeu a menor 
pontuação (m=2,80).   
Ao analisar o posicionamento dos consumidores, em relação aos atributos do 
design de produto, foram observadas as características que identificam e 
diferenciam os quatro grupos que compõem o universo amostral, onde o grupo 
1 avaliou todas as variáveis muito acima da média, enquanto que o grupo 2 
posicionou-se totalmente ao contrário, valorando todos os atributos abaixo da 
média. 
Desta forma, os grupos 1 e 2 foram considerados antagônicos entre si, sendo o 
que um valoriza o outro considera menos importante. Assim mesmo, o grupo 2 
avalia dentro das suas variáveis, como menos considerada a que melhor média 
ha tido em nível geral por todos os demais grupos.  
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Outra questão ressaltada foi que o grupo 1 apresentou-se como o mais 
numeroso (n= 219; 53,7%) em relação ao grupo 2 (n=33; 8,1%) sendo, 
portanto, selecionado como a fonte de opinião mais interessante a ser 
considerada para este estudo.  A partir disso, o grupo 1 passou a ser 
identificado como ‘com interesse’ e o grupo 2 como ‘desinteressados’.  
Com respeito aos grupos 3 e 4, os mesmos não demonstraram estar definidos 
pelos resultados a nível geral, a não ser pelas suas tendências referenciadas 
aos diferentes atributos estudados e dispostos da seguinte forma:  grupo 3 → 
maior valoração atribuída a: ‘acabamento’ (m=3,78), ‘manejo’ (m=3,71), 
‘durabilidade’ (m=3,59), originalidade’ (m=3,47), ‘inovação’ (m=3,39), 
‘elegância’ (m=3,14), ‘harmonia’ (m=3,09), ‘tecnologia’ (m=3,09), 
‘variedade’ (m=3,09), ‘sustentável’ (m=3,08), ‘multifuncional’ (m=3,06) e 
‘textura’ (m=3,04).  
De acordo com a apreciação demonstrada por esse grupo, o mesmo revelou 
ter uma personalidade com características mais contemporâneas e voltadas à 
atualidade, sendo, portanto denominado como o grupo dos consumidores 
‘modernos’ e; em relação ao grupo 4 → maior valoração atribuída a: 
‘transformação’ (m=3,33), ‘estilo’ (m=3,20), ‘textura’ (m=3,20), ‘cor’ 
(m=3,10), ‘elegância’ (m=3,08), ‘originalidade’ (m=3,03), ‘adaptabilidade’ 
(m=2,98), ‘denominação de origem’ (m=2,95), ‘variedade’ (m=2,95) 
‘sustentável’ (m=2,93), ‘harmonia’ (m=2,90) e ‘tradição’ (m=2,85). As 
preferências evidenciadas por esse grupo revelaram um comportamento mais 
clássico e com tendências ao conservadorismo, sendo assim identificado como 
o grupo dos consumidores ‘tradicionais’.   
Diante do diagnóstico realizado com os grupos 3 e 4, foi registrado que o 
grupo 3 mostrou-se mais numeroso (n=116; 28,4%) que o grupo 4 (n=40; 9,8%), 
passando a ser selecionado, como o mais conveniente à pesquisa, assim como 
o grupo 1. Assim, o grupo ‘com interesse’ e o grupo ‘modernos’ decidiram as 
diferenças existentes entre os grupos principais formados pela amostra.  
4.3  Perfil dos consumidores 
Uma vez bem definidos os conglomerados, o estudo procedeu com a 
observação de outros aspectos (Tabela 6) e, para tal, foram realizados os 
contrates de hipóteses mediante a prova do qui-quadrado de Pearson para a 
hipótese nula de independência, na qual foi considerado rejeitar a hipótese 










A7_Tabela 6. Perfil do grupo de consumidores em função das variáveis de 
classificação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
De acordo com as variáveis de classificação analisadas nos 4 grupos 
selecionados, o público feminino foi maioritário (n=273; 66,9%). A faixa etária 
dominante foi representada por indivíduos de 24 a 29 anos (n =120; 29,4%).  
Em relação ao estado civil, os solteiros demonstraram ser a maioria (n= 261; 
64%). Quanto à escolaridade, aqueles com o nível médio completo 
evidenciaram ser o maior grupo (n= 130; 31,9%).  
No quesito ocupação profissional, a ênfase foi dada aos consumidores 
empresários (n= 125; 30,6%). E, por último, a renda familiar indicou ser 
superior a cinco salários mínimos (n=318; 77,9%).  Neste contexto, foi 
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observado que o universo amostral apresentou-se independente em relação 
aos itens: gênero, estado civil, ocupação e renda familiar. Contudo, ao 
rejeitar a independência dos membros do grupo, com respeito à idade e a 
escolaridade, foi identificado que em ambos os itens o nível estatístico 
mostrou-se altamente significativo a (α<0,1).  
Sendo assim, foi ressaltada uma relação muito interessante entre os gostos 
dos consumidores, independentemente, das demais variáveis que os 
caracterizam (Tabelas 7 e 8). 
A7_Tabela 7. Perfil do grupo de consumidores em relação à idade 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Na relação observada, quanto ao gosto dos consumidores em função da idade, 
foi averiguado que o grupo de ‘modernos’ é composto por jovens com até 23 
anos, enquanto o grupo ‘com interesse’ é determinado por pessoas maiores de 
37 anos, o grupo de "desinteressados" representa os consumidores com idade 
entre 30 e 37 anos e os ‘tradicionais’ compõem uma faixa etária ampla de 24 
a 37 anos. 
A7_Tabela 8. Perfil do grupo de consumidores em relação à escolaridade 
 







Analisando a mesma relação em função da escolaridade identificada na 
amostra, foi detectado que o grupo de ‘modernos’ é formado por 
consumidores com ensino médico completo, enquanto que os demais grupos 
possuem nível superior: ‘tradicionais’ (graduação e/ou pós-graduação), 
‘desinteressados’ (pós-graduação) e ‘com interesse’ (pós-graduação). Após 
conferir os dados de classificação da amostra, foi necessário verificar qual 
grupo ou grupos deve ser o público-alvo mais apropriado para o estudo 
proposto. Para tanto, foi identificado o posicionamento dos consumidores em 
relação: ao uso das fibras vegetais para a fabricação de produtos; ao grau de 
satisfação quanto à oferta desses produtos no mercado e ao consumo desses 
tipos de produtos (Tabelas 9, 10 e 11).  As variáveis foram identificadas 
através de uma apreciação de independência entre a valorização da amostra 
em relação aos membros que compõem cada um dos quatro grupos distintos. 
A7_Tabela 9. Apreciação do uso de fibras vegetais para o desenvolvimento de 
produtos 
 
*Altamente significativo (α<0,1). Fonte: Dados da pesquisa. 
Em relação ao uso de fibras vegetais para o desenvolvimento de produtos, o 
grupo ‘com interesse’ evidenciou ser, maioritariamente, a favor, enquanto 
que o grupo dos ‘modernos’ ratificou ser, expressivamente, contra. Os 
‘desinteressados’ e ‘tradicionais’, apesar de ser minoria na amostra analisada, 
também não demonstraram ser partidários à referida questão. 
A7_Tabela 10. Grau de satisfação dos produtos desenvolvimento com fibras 
vegetais 
 
*Altamente significativo (α<0,1). Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto ao grau de satisfação referente aos produtos fabricados com fibras 
vegetais, o grupo ‘com interesse’ confirmou estar bem satisfeito com os 
artigos oferecidos no mercado, enquanto que o grupo dos ‘modernos’ admitiu 
não estar muito contente com esses tipos de produtos, da mesma opinião 
compartilharam os grupos dos ‘desinteressados’ e ‘tradicionais’. 
A7_Tabela 11. Consumo de produtos desenvolvimento com fibras vegetais 
 
*Altamente significativo (α<0,1). Fonte: Dados da pesquisa 
Com respeito ao consumo de produtos fabricados com fibras vegetais, o grupo 
dos ‘modernos’ surpreendeu ao confirmar de forma bem representativa que, 
apesar de não apreciar e não está satisfeito com esses tipos de produtos no 
comércio, aprova o consumo dos mesmos no mercado.   
O grupo ‘com interesse’ seguiu opinando como favorável, assim como o grupo 
dos ‘tradicionais’ e o grupo dos ‘desinteressados’ foi o único a consagrar de 
forma negativa a questão avaliada.  Diante das variáveis analisadas, foi 
observado que nos três casos o resultado, além de ser muito significativo 
estatisticamente, é também similar, uma vez que em todos eles o grupo que 
possui a maior quantidade de consumidores demonstrou: ser favorável ao uso 
das fibras vegetais para o desenvolvimento de produtos, estar satisfeito com 
esse tipo de oferta para o mercado e, principalmente, estar apto para 
consumi-lo.  
Logo, aqueles do grupo ‘com interesse’ são os maiores consumidores do 
produto em estudo.  Neste caso, o estudo determinou concentrar seus 
esforços em consumidores pertencentes ao primeiro grupo, realçando as 
características mais valorizadas por eles e realizando um esboço de quais 












A7_Tabela 12. Razões para consumir produtos desenvolvimento com fibras vegetais 
 
*Altamente significativo (α<0,1). Fonte: Dados da pesquisa 
De acordo com o grupo ‘com interesse’, as principais razões do uso de 
produtos feitos com fibras vegetais estão: no ‘diferencial’ oferecido por elas; 
no ‘preço’, também relacionado ao baixo custo de produção; na ‘variedade’ 
dos produtos oferecidos no mercado; nos aspectos ‘eco sustentáveis’ com os 
princípios voltados para o meio ambiente e, sobretudo; nas características 
‘naturais’ do produto, podendo ser recicláveis, biodegradáveis, ter boas 
propriedades tecnológicas e vantagens em relação a outros tipos de materiais. 
Nesse caso, as variáveis analisadas apresentaram um nível estatístico 
altamente significativo (α<0,1). 
5. Considerações Finais 
Este artigo apresentou os atributos necessários ao design de produto, a ser 
fabricado a partir do uso semi-industrial da fibra vegetal amazônica de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule). A partir de um estudo de aglomeração com 
408 indivíduos entrevistados sobre o tema proposto, foram gerados até 6 
grupos distintos de consumidores, dos quais foi selecionada uma aglomeração 
com 4 grupos distintos que de acordo com seus gostos e opiniões foram 
identificados como: grupo 1 – ‘com interesse’, grupo 2 - ‘desinteressados’, 
grupo 3 - ‘modernos’ e grupo 4 - ‘tradicionais’.  
Apesar da homogeneidade proporcionada pelos 4 grupos analisados, o grupo 
‘com interesse’ foi o que apresentou maior número de participantes (219 
indivíduos) e avaliou cada um dos atributos bem acima da média, já o grupo 
dos ‘desinteressados’ apresentou uma avaliação abaixo da média e os grupos 
dos ‘modernos’ e dos ‘tradicionais’ não demonstraram estar definidos pelos 
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resultados a nível geral e sim pelas suas tendências referenciadas aos 
diferentes atributos estudados.  
Portanto, a partir dessas informações e através de uma apreciação de 
independência entre a valorização da amostra em relação aos membros que 
compõem cada um dos quatro grupos distintos, foi determinado que o grupo 
‘com interesse’ seria a principal fonte de opinião a ser contrastada com os 
dados fornecidos pelos outros grupos. Em função do destacado 
posicionamento do grupo ‘com interesse’ em relação aos demais grupos, foi 
confirmado que aqueles indivíduos que o compõem são os maiores 
consumidores do produto da investigação, enquanto que os grupos formados 
pelos ‘desinteressados’ e ‘tradicionais’ não ofereceram demanda.  
Ainda que o grupo dos ‘modernos’ tenha concordado expressivamente com o 
consumo das fibras naturais para o desenvolvimento de produtos e, por 
conseguinte, com a venda destes no comércio, mostrou-se incoerente ao 
confirmar a sua insatisfação e desaprovação do uso de matérias-primas 
vegetais para tal finalidade enquanto que, desde o princípio do estudo, o 
grupo ‘com interesse’ demonstrou com satisfação e empenho, em todos os 
atributos avaliados, ser favorável ao uso das fibras vegetais para a fabricação 
de produtos, ser consumidor habitual e estar satisfeito com esse tipo de 
produto oferecido no mercado.  
As informações identificadas, sobre o perfil de consumidores pertencentes ao 
grupo ‘com interesse’, assinalam como público alvo para usufruir os produtos 
semi-industriais a serem fabricados a partir da fibra em questão: as mulheres, 
maiores de 37 anos e de nível superior completo. Para esse tipo de 
consumidoras, que demonstraram ser a maioria, os produtos confeccionados a 
partir das fibras vegetais, sobretudo a fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule), devem evidenciar no processo de fabricação e no produto final: o 
‘acabamento’, a ‘durabilidade’ e a ‘inovação’, de modo a garantir a 
qualidade do material e, ainda, ressaltam que as principais razões a 
motivarem o consumo desse tipo de produto, certamente estão relacionadas a 
fatores como: o ‘diferencial’, o ‘preço’, a ‘variedade’, os aspectos ‘ecos-
sustentáveis’ e ‘naturais’ a serem oferecidos para o benefício dos seus 
consumidores e, consequentemente, o alcance de novos mercados. 
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3.8. Artículo 8 - La importancia del diseño sistémico para la 
competitividad de la fibra natural Amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) en el desarrollo semi-industrial de 
productos: Un estudio de caso para la categoría del vestuario 
Esta producción científica ha sido realizada con la intención de analizar la 
competitividad del objeto de estudio para su aplicación semi-industrial en el 
desarrollo de productos, en este caso para la categoría del vestuario, a través 
del modelo de diseño concurrente (Publicación en español). El artículo 
corresponde al objetivo 3 de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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Abstract  
In today's global markets seek to be different and offer new ideas, conditions 
and guarantees of satisfaction to their consumers, so it is essential to design 
an innovative and competitive factor for a new generation of products and 
services based on new values and new qualities. It calls for a systemic 
approach that links all phases of the life cycle of the product / service, and 
yet, considers the benefits and harmful effects of input and output variables 
may cause. In this context, the design is no longer a mere instrument of 
creation / project to be a potential mechanism for management that acts to 
draw valuable and integrate the system, with the main focus for the 
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strategic design vision whose level of decision lies in what to do. So, you 
must set and achieve objectives and goals for the formation and 
implementation of products and / or services proposed, offering innovative 
features and competitive advantage, its progress and acceptance in the 
market. In order to match that information to market products developed 
from natural fibers, the research focuses on a raw material of plant origin, 
from the Brazilian Amazon, where there is a great biological diversity level 
which is considered as material significance in scientific and foray into bio-
industry. In his valuable list of plant fibers, has the tucumã-i fiber 
(Astrocaryum acaule) characterized by their sustainable production, 
adaptability to different types of products and their usability for textile 
production. This case study describes an analysis of the application of 
Amazon vegetable fiber tucumã-i (Astrocaryum acaule) in the semi-industrial 
development of clothing, and uses concurrent design model as qualitative 
tool to observe the necessary information in product design, according to the 
formal, functional and ergonomic object under study. The results were 
considered: the intrinsic values of the fiber should be observed for best semi-
industrial use, of all the stages necessary to the process of making the 
costumes, stages of spinning and textiles have been considered as the main, 
the attributes ergonomic have indicated that the wires, generated from the 
fiber, need to be better adapted to the textile process, the structure 
presented by the systemic model gives a good overview of the stages of 
product made and allowed the identification of some factors related to the 
competitiveness as the ease and variety of fiber applications in products, the 
acceptance of fiber for semi-industrial use in the market and innovation is 
clearly represented by the final product. As a conclusion, the organization of 
data for product development, through a systemic approach may make the 
approach more effective actions, encouraging the production and 
management of new resources and new products, making them more 
competitive reach new markets.   
Keywords: Natural Amazon fiber, Concurrent design model, Product design, 
Semi-industrial process, Case study. 
1. Introducción  
El concepto de "competitividad sistémica" constituye un marco de referencia 
para los países tanto industrializados como en desarrollo y la capacidad 
competitiva exige un elevado contenido de organización, interacción y gestión 
por parte de los grupos de actores, que deben procurar una gestión sistémica 
que abarque, este caso, el producto generado en su conjunto (Klaus, 
Wolfgang, Dirk, & Jörg, 1996). El trabajo de diseño en la transformación de 







conocimiento y la producción. Dirige las tendencias de consumo de la 
sociedad, incluyendo la función del producto bajo los aspectos tecnológicos, 
económicos y socioculturales, sobre todo, compete al diseño agilizar el 
proceso de producción, mejorando la eficiencia, mediante el empleo de 
métodos científicos (Teixeira, Candido, & Abreu, 2001).  
Con el avance de las tecnologías y las crecientes formas de utilización de los 
recursos naturales en productos, los estudios con materiales más específicos 
son desarrollados para evaluar su prospección para un uso comercial más 
amplio. La demanda para ese tipo de producto, relacionado con actividades 
tradicionales y cuya fabricación sea compatible con un desarrollo económico 
sostenible a largo plazo, tiene una tendencia creciente en los países 
desarrollados y en desarrollo desde hace algunos años (Moral Pajares & 
Rodriguez Cohard, 2000) y es razonable esperar que ésta experimente aún 
mayores aumentos, sobre los productos desarrollados con fibras naturales. 
En este contexto, es interesante construir la información teniendo como base 
una metodología sistémica que vincule todas las fases del ciclo de vida del 
producto/servicio, analizando el entorno externo, considerando los beneficios 
y efectos perjudiciales que las variables de entrada y salida puedan causar, 
ofreciendo en el diseño un instrumento simple de creación/proyecto, de 
carácter estratégico y competitivo para ser un mecanismo potencial de 
gestión que actúa de forma valiosa para dibujar e integrar el sistema. Esas 
informaciones se convierten en los aspectos principales observados de este 
artículo, para el cual se proponen los siguientes objetivos: 
- Analizar la posibilidad del uso semi-industrial de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos a partir de un estudio 
sobre su aplicación artesanal en la confección de un vestuario; 
- Utilizar el modelo de diseño concurrente, como herramienta cualitativa, 
para la estructuración de la información referente al sistema de estudio; 
- Observar  los variables necesarios al diseño de producto, según los aspectos 
formales, funcionales y ergonómicos; 
- Identificar los factores relacionados con la competitividad del producto final 
ofrecido en el mercado. 
2. El diseño en la generación de nuevos productos a partir del uso de las 
fibras naturales  
La generación de nuevos productos/conceptos de diseño se ajusta a la 
realidad circundante respondiendo de manera adecuada a la disponibilidad de 
los recursos materiales y a las capacidades tecnológicas del lugar para la 
transformación de los mismos (Nahir & Barrera, 2010).  La etapa de desarrollo 
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del concepto y sus procedimientos en el uso de la materia prima son 
primordiales, una vez que éstos definen el carácter del producto, siendo una 
descripción concisa de cómo el producto podría ir a encontrar las 
necesidades, deseos, motivaciones y expectativas de los interesados 
potenciales (seguimiento del mercado/tipo de consumidor) y generar una 
experiencia de uso satisfactoria  (Desmet, 2006).  
En este caso, se torna importante aplicar a éstos nociones de innovación y 
valores más competitivos al alcance de nuevos mercados, donde el diseño 
estratégico podrá orientar en los posibles caminos de acción, comprender los 
problemas, verificar las oportunidades y limitaciones (Miguel Fernández, 
2005)promoviendo la reconversión de la base tecnológica de uso de las fibras 
naturales para facilitar y calificar el desarrollo de nuevos productos, 
maximizando beneficios, ofreciendo mayor control de la misma, mejoras de 
acabados, de procesos y tornando los materiales más eficaces.  
Con el propósito de corresponder esa información al mercado de productos 
desarrollados  con fibras naturales, la investigación se enfoca en una materia 
prima de origen vegetal, proveniente de la Amazonia brasileña, en la que se 
presenta una gran diversidad a nivel biológico la cual es considerada como 
material de significancia en los estudios científicos y de incursión en la 
bioindustria. En su valioso listado de las fibras vegetales está la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) caracterizada por su producción sostenible, su 
adaptabilidad a diferentes tipologías de productos y su viabilidad de uso para 
la producción textil.  
3. La fibra vegetal amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule)  
Las materias primas de uso artesanal en las últimas décadas están asumiendo 
un papel importante puesto que la aplicación de las propiedades naturales de 
las fibras posibilita mejoras en la calidad de vida, a partir de soluciones a 
problemas cotidianos (Ariza & Dorado, 2009), y cada vez más están siendo 
utilizadas para el desarrollo de productos más competitivos y con aspectos de 
innovación.  
Así siendo, la variedad de flora tropical de la Amazonia brasileña y el 
conocimiento popular del uso de las fibras vegetales, sugiere la posibilidad de 
transformación de estas materias primas en plantas cultivadas para el 
desarrollo de productos con denominación de origen, que pueden tornarse 
expresiones sociales, culturales, medioambientales, tecnológicas y 
económicas para la región.  
Con base a este principio, la fibra natural amazónica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule), es considerada como uno de los recursos más 







también conocida como tucum (Figura 1), está localizado en gran parte en el 
Alto Rio Negro - región norte de Brasil, y se destaca por presentar variables 
favorables al desarrollo de productos textiles (Maciel, 2008). 
 
A8_Figura 1. Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule). 
La fibra por presentar aspectos de sostenibilidad, adaptabilidad en diferentes 
tipologías de productos (Figura 2), generación de empleo y renta a las 
comunidades productoras y poseer características tecnológicas innovadoras, la 
fibra demuestra su abundante disponibilidad para atender las limitaciones 
impuestas a la elaboración de productos ecológicamente correctos, tornando 
como un recurso natural con potencial para la práctica de nuevos 
experimentos.  
 
A8_Figura 2. Ejemplos de productos desarrollados con la fibra. 
Además de los aspectos tecnológicos y de las características intrínsecas a ser 
valoradas en la fibra, hay otros factores considerados importantes como: la 
transferencia de conocimiento y los tipos de procesos a ser empleados para el 
uso de la fibra amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo 
de nuevos productos (Pacheco et al., 2011a).  
De acuerdo con la consulta previa con 15 expertos, el posicionamiento 
presentado por ellos ha sido unánime en cuanto a la aceptación de la fibra 
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como un nuevo recurso vegetal a ser inserido en el mercado de productos 
desarrollados con fibras naturales. En correspondencia al proceso de 
transformación y adaptación semi-industrial de la fibra en estudio, los 
expertos creen es una posibilidad para hacerla más eficiente y competitiva 
para el uso en nuevas categorías y tipologías de productos y, aún, para 
alcanzar nuevos mercados (Pacheco et al, 2011b).  
Sobre el nivel de apreciación del uso de la fibra para el desarrollo de 
productos semi-industriales por parte de los consumidores (408 individuos 
entrevistados en Brasil), ha diagnosticado que la mayoría de los consultados -  
mujeres, solteras, con edad variando entre 24 y más de 37 años, todas con 
pos-grado, ingreso mensual superior a cinco salarios mínimos y ocupación 
profesional dirigida a actuación en empresas y/o en la área del diseño – 
presentó interés en consumir artículos referente a esta temática (Pacheco et 
al, 2011c) y que, según este público, la categoría de uso ideal para la 
aplicación de la fibra sería el vestuario, por  tratarse de un vehículo de 
comunicación capaz de divulgar nuevos recursos naturales con un potencial 
para o uso comercial, sobre todo si confeccionado en forma de blusa, un tipo 
de producto creativo y estratégico para la obtención de una buena colocación 
para la materia prima en el mercado deseado. 
 En este contexto, el artículo se enfoca en la aplicación del modelo de diseño 
concurrente, para sistematizar y evaluar  esas informaciones identificadas en 
estudios anteriores, principalmente a partir de una experiencia con la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo de prendas de vestir 
específicamente blusas) teniendo en cuenta el conocimiento artesanal como 
la parte técnica industrial sobre coste y costura. 
4. Modelo de Diseño Concurrente - Sistematización de datos para el 
desarrollo de vestuario a partir de uso semi-industrial de la fibra 
amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
El origen del proceso semi-industrial se entiende a través de referencias 
hechas por los cambios en los medios de fabricación de los productos, en los 
cuales el diseño aparece vinculado a la diferenciación y  a la optimización del 
desarrollo y de la  manufactura, en serie, de los artículos a ser ofrecidos en el 
mercado, con el intuito de tornarlos más estratégicos y competitivos.  
Así, el diseño empieza a hacer parte de un proceso de transición que puede 
orientar en los cambios de un producto artesanal para un nivel industrial ó lo 
más acerca de eso (semi-industrial), considerando el grado reproductibilidad 
de un objeto y  la calidad del  proyecto, principalmente en relación a su 
excusión  (Cunha de Castro, 2009). Sobre este aspecto, el proceso de 







equipamientos de reproducción, así como, de la colaboración de personas 
conocedoras del proceso  (Mascêne, 2010) para calificar y ofrecer mejorías a 
la gestión, desarrollo, fabricación y comercialización del producto final. 
Con respecto a este estudio, el modelo de diseño concurrente (figura 3) 
tornase una herramienta de apoyo para el uso da la materia prima 
investigada, analizando y trabajando mejor los aspectos funcionales, 
formales, ergonómicos y tecnológicos, de modo a evaluar  su posibilidad de 
adaptación al uso semi-industrial, teniendo como base las variables 
identificadas como necesarias a este proceso y buscando alcanzar como 
resultado  un producto tangible de diseño que sea interactivo, eficaz y 
trabajado a través de un proceso constante que vuelve al problema, lo analiza 
nuevamente y sintetiza soluciones  (Swann, 2002).   
 
A8_Figura 3. Modelo de diseño concurrente. 
El uso de este modelo sistémico específico se justifica por la posibilidad de 
examinar las variables necesarias para el diseño, de manera a dar vida, 
dinámica y actualizar a través de la retroalimentación de las informaciones y, 
consecuentemente, del feedback de todas las partes que componen el 
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modelo, en el cual las variables se tornan responsables por analizar, 
comprobar y mantener todo el sistema activo y controlado (Hernandis, 2003).  
Por lo tanto, este apartado se expone el modelo a través del cual se 
gestionaron datos,  informaciones y conocimientos durante el desarrollo de la 
actividad. Es oportuno destacar, que dado el alcance del trabajo, dicho 
proceso se centró básicamente en la definición de los componentes del 
sistema exterior, de las variables de entrada y el establecimiento de los 
objetivos correspondientes a los subsistemas funcional, ergonómico y formal, 
que auxiliaron en los apuntes considerados importantes para la identificación 
de los factores relacionados a la competitividad del uso semi-industrial de la 
fibra para el desarrollo del vestuario y, por fin, de la presentación del 
producto final.  
5. Material y método 
La investigación fue estructurada con base en la sistematización de 
informaciones referentes a un estudio de caso realizado a partir de la 
aplicación de la fibra vegetal amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en 
el desarrollo semi-industrial de una prenda de vestuario (blusa).   
Para el análisis de los datos, ha sido aplicado el modelo de diseño concurrente 
como una herramienta cualitativa y el registros de las informaciones ha sido 
realizado de modo exploratorio, descriptivo y explicativo en un marco teórico 
que proporcionó el enfoque conceptual sobre el tema propuesto (Gil, 2002).  
La técnica cualitativa aplicada, auxilió en la identificación y observación de  
las variables necesarias al diseño de producto, según los aspectos formales, 
funcionales y ergonómicos del objeto en estudio. Además la estructura 
ofrecida por el modelo sistémico de diseño ha facilitado visualizar las etapas 
del producto confeccionado, permitiendo un mejor diagnóstico sobre los 
factores relativos a la competitividad de la fibra para actuación en el 
mercado y, consecuentemente, su prospección para el uso semi-industrial  a 
partir del resultado obtenido a través del producto generado en el estudio de 
caso. 
6. Resultados y Discusión 
El desarrollo de la blusa de tucumã-i (Astrocaryum acaule) comprendió 
algunas etapas que se presentaran centradas en aspectos artesanales e 
industriales como: proceso de hilatura (artesanal), proceso de tejeduría 
(artesanal), patrón de corte (industrial), costura (industrial) y pruebas de uso 








A8_Figura 4. Fases observadas en la confección de la blusa (Sistema de estudio). 
De acuerdo con los análisis realizados para cada una de esas etapas: 
• El proceso de hilatura →  Inicialmente por ser un procedimiento aún 
desarrollado de forma artesanal, debido tratarse de una fibra sin muchos 
experimentos tecnológicos más avanzados, el proceso de hilatura necesita 
estandarizar los hilos cuanto a los aspectos de dimensión, de espesor, de 
textura y de proporción, para beneficiar la confección del tejido que sirve de 
estructura para la construcción de la blusa y, sobre todo, por tratarse del 
principal material a ser utilizado para tal finalidad.  
La necesidad de mejorar el elemento hilo, también está relacionada al factor 
peso y, consecuentemente, para  la disposición final del producto. Por lo 
tanto, es importante intentar viabilizar tal proceso de forma a no 
comprometer los valores intrínsecos de la materia prima, como por ejemplo la 
utilización de una maquinaria, no muy industrial y tampoco solamente 
artesanal, pero que pueda controlar los aspectos identificados como 
necesarios. En este caso, se considera importante un estudio ergonómico para 
suplir tal necesidad.  
• El proceso de tejeduría →  Aunque presente, como resultado final, un tejido 
natural resistente, durable y con aspectos visuales atractivos - que da énfasis 
a las tradiciones culturales de las comunidades productoras de la fibra, esta 
etapa por depender de los efectos alcanzados en la formación de los hilos, 
también necesita ser estandarizada en cuanto al espesor del hilo, la 
geometría y la textura. El uso de un telar mecánico, podrá trabajar las 
dimensiones de los hilos para el desarrollo del tejido final, proporcionando 
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mayor igualdad y acabado a la estructura de la malla. Siendo así reiterativa la 
importancia del factor ergonómico.  
• Patrón de corte y costura →  El proceso de adaptación de la fibra natural a 
la forma de tejido y este al molde de la blusa proyectada, ha sido aplicado en 
uniformidad con las normativas establecidas por la ABNT – NBR 13374/1995, 
observando los aspectos técnicos de corte y costura de los materiales textiles. 
• Experimentos de uso con el producto final (blusa) → A pesar de las 
inconformidades encontradas en las fases de hilatura y tejidos (consideradas 
como las etapas principales para el desarrollo del producto deseado), el 
producto final ha presentado muchos aspectos positivos como: apreciación y 
aprobación bastante significativa por parte del consumidor, principalmente 
por  la facilidad y la variedad de aplicaciones de la fibra en productos textiles 
y la innovación claramente representada por esta como producto final. 
Con base en este análisis, se construyó  el modelo de diseño concurrente 
(Figura 5), para sistematizar los datos y proponer mejoras a los aspectos 
considerados importantes a la adaptación de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el uso semi-industrial y, igualmente, para el 










A8_Figura 5. Modelo de diseño concurrente aplicado al tema en estudio.
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En el sistema exterior del modelo buscó relacionar los contextos socio-cultural 
y socio-económico, estableciendo como parámetros factores de referencia: el 
estudio del mercado, los tipos de materiales, los procesos para adaptación y 
fabricación de productos, las normativas, la ergonomía y el medio ambiente. 
De acuerdo con cada uno de los parámetros establecidos como referencia 
(variables del sistema exterior), fueron determinadas las variables de entrada 
para auxiliar el sistema de estudio, conteniendo así las siguientes 
informaciones: 
Ve1: Segmento de mercado (Uso de las fibras naturales en productos);  
Ve2: Segmento de mercado (Perfil y Posicionamiento del Consumidor); 
Ve3: Segmento de mercado (Categoría de uso y tipo de producto); 
Ve4: Segmento de mercado (Presentación); 
Ve5: Materiales (Ve5.1: Fibra vegetal de tucumã-i (Astrocaryum acaule)  
Ve5.2: Hilo de la fibra / Ve5.3: Tejido natural)  
Ve6: Procesos (Ve6.1: Hilatura/ Ve6.2: Tejeduría/ Ve6.3: Costura) 
Ve7:   Normativa (patrón de corte y costura); 
Ve8:   Ergonomía;  
Ve9:   Medio Ambiente (aspectos sostenibles); 
Ve10: Factor Socio-Cultural (generación de empleo y renta, desarrollo de 
producto con denominación de origen); 
Ve11: Disposición Final  
 
Una vez determinadas y comprendidas las variables de entrada, el sistema de 
estudio  estructura conforma las fases tomadas como necesarias para el 
desarrollado de la blusa de tucumã-i (Astrocaryum acaule). Los datos 
identificados en el análisis anterior pasaron a relacionarse con las 
informaciones establecidas para el sistema exterior y, como, variables de 
entrada.  
Ese procedimiento ayudó en la formulación de los objetivos, a ser 
contemplados por el sistema de estudio de acuerdo con los aspectos 
funcionales, ergonómicos y formales del diseño de producto, factores estos 
que podrán preparar el producto final para una actuación más competitiva en 
el mercado.  
De forma a contemplar las informaciones analizadas sobre el uso de la fibra 
para el desarrollo semi-industrial de productos – en este caso vestuario, 
consideradas importantes para la formación del modelo sistémico y para la 
generación de un producto final innovador y más competitivo al mercado, 
fueron formulados los siguientes objetivos: 
• Objetivo formal se centró en → 1. Presentar el segmento de mercado (uso 







categoría de uso y tipo de producto), procesos y normativas;  2. Identificar 
materiales (fibra en estudio/ hilo y tejido natural a ser producido antes de la 
confección del producto final); normativa (patrón de corte y costura);  3. 
Trabajar el sistema de apertura/cierre de la blusa 
(materiales/procesos/ergonomía); 4. Verificar la estabilidad de la fibra 
estudiada; 5. Observar el tamaño en función del segmento de mercado y  de 
la ergonomía. 
• Objetivo funcional se direccionó en → 1. Elaborar un producto que tenga 
como finalidad el vestir, de acuerdo con qué piensa y necesita el consumidor; 
2. Contener informaciones referentes al segmento de mercado (uso de las 
fibras naturales en productos/ perfil y posicionamiento del consumidor/ 
categoría de uso y tipo de producto); 3. Presentar segmento de mercado, 
materiales, normativas y ergonomía; 4. Trabajar el sistema de 
apertura/cierre en función (materiales/ procesos/ ergonomía); 5. Presentar 
resistencia de materiales y procesos; 6. Presentar durabilidad en los 
materiales utilizados; 7. Presentar textura en los materiales; 8. Generar un 
producto biodegradable de acuerdo con la categoría de uso y los materiales 
aplicados; 9. Conservar el medio ambiente resaltando los aspectos sostenibles 
en el producto generado; 10. Ofrecer un producto reciclable  de acuerdo con 
los criterios adoptados en el mercado de fibras naturales, categoría de uso, 
materiales, ergonomía, medio ambiente y factores socio-culturales. 
• Objetivo ergonómico se constituyó en → 1. Presentar el segmento de 
mercado (uso de las fibras naturales en productos/ perfil y posicionamiento 
del consumidor/ categoría de uso y tipo de producto), materiales y procesos; 
2. Trabajar el producto de acuerdo con el perfil identificado en el 
consumidor; 3. Informar la categoría de uso, tipo de producto, patrón de 
corte y costura; 4. Generar estabilidad entre la categoría de uso, el tipo de 
producto y los aspectos ergonómicos para la confección del producto final; 5. 
Trabajar las dimensiones conforme el segmento de mercado (uso de las fibras 
naturales en productos/ perfil y posicionamiento del consumidor), procesos y 
ergonomía; 6. Verificar el peso del producto en función del segmento de 
mercado (uso de las fibras naturales en productos/ perfil y posicionamiento 
del consumidor), materiales, procesos y ergonomía; 7. Primar pela limpieza 
del producto en relación al tipo de material y proceso utilizado para  su 
confección; 8. Presentar resistencia de materiales; 9. Ser reciclable en 
función de los materiales, procesos, medio ambiente y disposición final. 
Con base en los objetivos, los subsistemas del modelo fueron estructurados 
para trabajar los siguientes elementos de composición del producto: blusa, 
hilo, tejido, correas de la blusa, sistema de apertura y cierre de la blusa, 
estabilidad y estructura. Los ítems fueron evaluados conforme el volumen de 
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uso, superficie de uso y límite de contorno, pertenecen a cada uno de los 
subsistemas formales, funcionales y ergonómicos, siendo especificados  
seguir:  
Subsistema formal: volumen de uso →  trabajar: geometría, proporción, 
altura, longitud, anchura, color y textura;  superficie de uso → trabajar: 
textura y geometría en función de las superficies lateral, superior e inferior; 
límite de contorno → trabajar: proporción, altura, longitud, anchura, color y 
textura. 
• Subsistema funcional: volumen de uso →  trabajar: peso, material, altura, 
longitud, anchura, proporción, resistencia, seguridad, estructura y disposición 
final; superficie de uso → trabajar: superficies (lateral, superior e inferior);  
límite de contorno → trabajar: límites de contorno para cada uno de los 
puntos indicados, así como para ítems relacionados a los mecanismos de 
uniones,  deformaciones generadas por la humedad, variación del color 
atribuida por la aplicación de las diferente pigmentaciones naturales, 
variaciones de texturas, etc.  
• Subsistema ergonómico: volumen de uso → trabajar: peso, material, altura, 
longitud, anchura, proporción, resistencia, seguridad, estructura y disposición 
final; superficie de uso → trabajar: identificación de la imagen, material, 
textura, sistema de apertura y cierre, adaptación al cuerpo, facilidad de uso, 
color, disposición final; límite de contorno → trabajar perfiles, proyección del 
objeto y ajuste al cuerpo. 
La estructura final del modelo sistémico permitió una buena visión de las 
etapas para el desarrollo del producto e identificó  algunos factores relativos 
a la competitividad como: la facilidad y la variedad de aplicaciones de la fibra 
en productos, la innovación claramente representada por esta como producto 
final, tornándose una materia prima favorable al uso semi-industrial. 
7. Conclusiones 
El presente modelo facilita la estructuración y la organización sistémica de 
informaciones consideradas importante para el desarrollo de productos, sobre 
todo que utilicen materias primas naturales, de forma a vincular todas las 
fases del su ciclo de vida, orientando en los posibles caminos de acción, 
comprendiendo los problemas y señalando las oportunidades y las limitaciones 
para su viabilidad tecnológica y comercial.  
Basado en éstos aspectos, el uso de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
para el desarrollo de producto por proceso semi-industrial, puede obtener a 
través del uso del modelo un planteamiento de acciones más eficaces, 







transición tecnológica (del estado artesanal al semi-industrial), de modo a 
vislumbrar las etapas de uso de los recursos naturales y, consecuentemente, 
de  gestión, desarrollo y  fabricación de productos más competitivos para el 
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3.9. Artículo 9 - Variables esenciales y aspectos del diseño 
considerados importantes al uso y beneficio de la fibra natural 
amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para su aplicación 
textil  
Esta producción científica ha sido realizada con la intención de identificar, a 
través del modelo de diseño concurrente, las variables esenciales y cuál de los 
aspectos de diseño deben ser considerados importante al beneficio y mejor 
competitividad del objeto de estudio para su aplicación textil (Publicación en 
portugués). El artículo corresponde al objetivo 3 de la tesis (Pags.67, 68,69 y 
70). 
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Abstract:  
The paper presents an analysis about the using of the natural Amazonian 
fibre of tucuma-i (Astrocaryum acaule) in the development of clothing in 
order to adapt it (eventually) to a semi-industrial process. The research used 
the design competition model, proposed by Hernandis (2003), to sort the data 
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obtained in previous studies using bibliographic records and application of 
techniques such as: focus groups, in-depth interview and a questionnaire to 
consumers and, thereby, identify the key variables of study system. Among 
the results, ergonomics was considered the most important design aspect for 
the process of fibre beneficiation, particularly to assist in the 
standardization of elements of the final product (yarn and fabric), which 
enables the use of new technologies to improvement of the processes of 
spinning and weaving; the structure of the applied method enabled the 
visualization of the steps of the product manufacturing (clearly), 
corroborating for planning of actions and management of the natural  
resource studied to development of new and/or various textiles products, 
more competitive in order to reach new markets and potential consumer 
satisfaction. 
Palavras chave: fibra natural; aspectos do design; design de produto, modelo 
sistêmico e produto têxtil. 
1. Introdução 
O design está desenvolvendo, cada vez mais, a sua atuação em muitas áreas 
do conhecimento (Marques, 2010), das quais se pode destacar o uso de 
recursos naturais para o desenvolvimento de novos produtos. O sucesso de 
novos produtos, no entanto, necessita de um planejamento que esteja 
diretamente ligado a conceitos e características que despertem uma atitude 
diferente no consumidor em relação a ele (Christensen, Brown, Markides & 
Geroski, 2005). Sendo assim, a análise de produtos, mercados e público-alvo 
obrigam a considerar um grande número de informações de modo a encontrar 
os melhores atributos que produzam um nível de resposta desejada, 
classificando e agrupando os dados. A coleta e a sistematização desses 
elementos são essenciais para garantir a adequação do produto final às 
necessidades dos consumidores em potencial, tornando-o mais competitivo 
para atuar no mercado almejado (Motta, Mattar, Barreto, & Teixeira, 2007). 
Neste contexto, o uso de recursos naturais na fabricação de produtos é 
considerado muito vantajoso para o mercado e ainda podem ser mais 
valorizados, uma vez que o avanço tecnológico tem mostrado que o uso das 
fibras naturais já não pode ficar limitado apenas às aplicações tradicionais 
(Oashi, 1998). Sobre esses aspectos, a fibra vegetal amazônica de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) vem se destacando na região norte do Brasil pela sua 
resistência, ausência de componentes tóxicos, possibilidade de aplicação 
têxtil e capacidade de gerar uma grande variedade de produtos (K. Pacheco, 
Ortuño, Miranda, Nascimento & A. Pacheco, 2011). Experimentos realizados 
com esta matéria-prima contemplam a confecção de peças de vestuários 







aspectos intrínsecos existentes na fibra. Os processos tecnológicos utilizados 
nos ensaios são de natureza artesanal e de conhecimento tradicional indígena, 
apresentando apenas como diferencial: a assistência técnica do Design de 
produto e as informações básicas sobre corte, costura e tecelagem fornecidas 
e exemplificadas por uma profissional têxtil, vinculada a uma empresa de 
pequeno porte (Maciel, Nascimento, & Lucas Filho, 2007). Uma análise sobre a 
aplicação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) no desenvolvimento de 
vestuário busca identificar os aspectos do design considerados mais 
importantes neste contexto e, com isto, tentar beneficiar a matéria-prima 
para uma posterior aplicação semi-industrial, sobretudo na confecção de 
artigos do segmento têxtil, razão pela qual a investigação encontra-se 
centralizada nos seguintes objetivos: 
• Identificar as variáveis essenciais para a atuação do design no sistema 
de estudo, segundo os aspectos formais, funcionais e ergonômicos; 
• Identificar qual aspecto do design (forma, função e ergonomia) deve 
ser enfatizado para o benefício do objeto de estudo e melhor 
competitividade do produto final. 
2. Materiais e métodos 
A pesquisa foi estruturada com base na sistematização de informações 
obtidas, em um primeiro momento, através de registros bibliográficos (Maciel, 
2007) e aplicações de técnicas como focus group (Pacheco, Ortuño & Miranda, 
2011), entrevista em profundidade (K. Pacheco, Ortuño & A. Pacheco, 2011) e 
questionário ao consumidor (Pacheco, Ortuño, Miranda, Nascimento & 
Vicente, 2011). Em seguida, foram somadas às observações realizadas a partir 
de um estudo de caso sobre a aplicação da fibra vegetal amazônica tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) no desenvolvimento de um vestuário (blusa). Para 
análise dos dados, foi aplicado o modelo de design concorrente proposto por 
Hernandis (2003), como uma ferramenta qualitativa. A técnica aplicada 
objetivou registrar e ordenar as informações dentro de um quadro de estudo, 
de modo exploratório, descritivo e explicativo, proporcionando assim uma 
abordagem conceitual sobre o tema proposto (Gil, 2002), e ainda, auxiliando 
na identificação e observação das variáveis essenciais para o design de 
produto, conforme os atributos: formal, funcional e ergonômico.  Além disso, 
a estrutura oferecida pelo modelo sistêmico tem proporcionado uma boa 
visibilidade aos projetos voltados à fabricação de produtos, o que permite um 
melhor diagnóstico dos fatores relacionados à competitividade da fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o seu desempenho no mercado e, ainda, 
um diagnóstico preliminar para o seu uso semi-industrial, considerando como 
base inicial o produto final gerado através do experimento analisado.  
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3. Resultados obtidos 
Conforme os dados bibliográficos levantados, foi diagnosticado que a fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) é um recurso natural vegetal da Amazônia 
brasileira, pouco explorado e conhecido, caracterizando-se por sua produção 
sustentável e pela possibilidade de gerar diversos tipos de produtos: têxteis, 
utensílios domésticos e/ou decorativos. A matéria-prima não apresenta 
maiores informações quanto a sua aplicação em produtos mediante o uso de 
processos de fabricação avançados de caráter industrial ou semi-industrial. Os 
subsídios existentes descrevem somente práticas desenvolvidas de forma 
empírica e artesanal. Com base nessa informação, foram iniciados (há pouco 
tempo) alguns estudos com o intuito de verificar a possibilidade de aplicação 
semi-industrial da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para o 
desenvolvimento de produtos. A princípio, uma sondagem de opinião realizada 
com designers de produtos, através da técnica focus group, e outra atividade 
praticada com especialistas de áreas relacionadas ao tema por entrevista em 
profundidade apresentaram um parecer bastante positivo, ressaltando com 
prioridade os aspectos tecnológicos e de transformação existentes na fibra e, 
ainda, a necessidade de saber a opinião dos potenciais consumidores deste 
produto, para um melhor processo de adaptação e direcionamento da referida 
matéria-prima no mercado (Figura 1).  
 
A9_Figura 1. Resultado da sondagem de opiniões feita com designers de produto e 
especialistas de áreas relacionadas ao tema de estudo. 
A pesquisa de opinião realizada com 408 consumidores apresentou um alto 
nível de consumo de produtos confeccionados com fibras naturais, sendo 
justificado pela grande variedade de fibras e tipos de produtos oferecidos no 
mercado. O coeficiente de apreciação, desses consumidores, com relação ao 
uso e inserção de novas fibras vegetais para o desenvolvimento e 
comercialização de produtos foi considerado bastante significativo, 
principalmente quando questionados a respeito da fibra de tucumã-i 







Mediante os quesitos apresentados aos consumidores, a resposta (Figura 2) foi 
extremamente positiva em relação ao número de participantes envolvidos. 
 
A9_Figura 2. Pesquisa de opinião realizada com os consumidores. 
Ainda com base nos dados apresentados pelos consumidores, observou-se que 
a categoria de uso e o tipo de produto, mais votados, para a aplicação semi-
industrial da fibra foram os de segmento têxtil, destacando o setor do 
vestuário e, dentro deste, a confecção de blusas (Figura 3). 
 
A9_Figura 3. Opinião do consumidor: categoria de uso e tipo de produto. 
Tomando por base a categoria de uso e o tipo de produto assinalado pelos 
consumidores, os dados coletados, nessa primeira etapa da pesquisa, foram 
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relacionados com um experimento realizado por Maciel (2007), que retrata a 
confecção de peças de vestuários utilizando a fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule). Todas as informações foram ponderadas e inseridas na estrutura 
oferecida pelo modelo de design concorrente para proceder com a análise 
sobre o uso da fibra para o segmento têxtil e identificar as variáveis 
necessárias ao sistema de estudo em função dos aspectos do design do 
produto. Neste contexto, a análise teve como sistema de referência a 
confecção de uma blusa e todos os procedimentos e materiais utilizados para 
o desenvolvimento do produto final (Figura 4).  
 
A9_Figura 4. Objeto de análise - blusa de tucumã-i (Astrocaryum acaule). 
Os materiais, técnicas e etapas utilizadas para o processo de confecção da 
blusa de tucumã-i (Astrocaryum acaule) apresentaram um conhecimento 
puramente artesanal, salvo as fases de:   
 Geração de alternativas propostas para a confecção da blusa, 
realizada por um designer; 
 Tecelagem corte e costura que foram embasadas na NBR 13374/1995 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas técnicas) e trabalhadas por 
uma profissional têxtil.  
Os procedimentos tradicionais utilizados não permitiram uma padronização de 
alguns aspectos necessários à confecção do produto final, apesar da fibra 
apresentar propriedades tecnológicas compatíveis à prática realizada e 
oferecer, no seu conjunto, a fabricação de um produto natural, inovador e 
com grandes vantagens competitivas.  
A principal limitação identificada durante o experimento foi à falta de 
padronização nos processos de fiação da fibra e confecção do tecido (Figura 5) 
que, em ambos os casos, necessitam de uma uniformidade nos fios e na 







tamanho, espessura, textura, peso, etc., em beneficio do desenvolvimento do 
produto final (blusa). 
 
A9_Figura 5. Etapas de fiação e confecção de tecido. 
Mediante as observações e os objetivos propostos, foi iniciada a 
sistematização das informações no modelo de design concorrente, no qual o 
sistema exterior foi composto por oito itens principais: estudo de mercado, 
materiais, processos, normas técnicas, ergonomia, meio ambiente, fator 
sociocultural e tecnologia. No próximo passo, foram determinadas as variáveis 
de entrada (Figura 6) do sistema de estudo. 
 
A9_Figura 6. Sistema exterior e variável de entrada do sistema. 
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Em seguida, foram elaborados os objetivos de estudo do sistema (Figura 7), 
vinculados a cada uma das variáveis de entradas e aos aspectos do design com 
relação à forma, função e ergonomia do produto. 
 
A9_Figura 7. Objetivos do sistema de estudo. 
Após a definição dos objetivos foram trabalhados os subsistemas de estudo, 
que buscaram a melhor forma de utilização e adaptação dos elementos de 
composição do produto (estrutura da blusa, fio, tecido, alças, fecho e etc.), 
avaliando os aspectos de volume de uso, superfície de uso e limite de 
contorno, pertencentes a cada um dos atributos: formal, funcional e 








A9_Figura 8. Subsistemas formal, funcional e ergonómico. 
Com a determinação dos componentes e elementos dos subsistemas (sistemas 
fundamentais de estudo), mais uma vez foi realizada uma análise direcionada 
aos objetivos globais pertencentes a cada um dos sistemas fundamentais, 
verificando e delimitando a tarefa a ser exercida por eles, em função da 
composição do produto final. Nesta etapa, também foram observadas as 
variáveis de ação e informação (Figura 09), onde a primeira delineou o 
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caminho para a atuação do design em relação ao sistema de estudo e a 
segunda apresentou os resultados alcançados com as variáveis de ação. 
 
A9_Figura 9. Processo de atuação das variáveis de ação e informação nos sistemas 
fundamentais do estudo. 
Relacionando as variáveis de ação a cada um dos subsistemas estudados, as 
orientações dadas ao design, como fatores prioritários, foram: 
VaFu-Er: Solucionar os aspectos técnicos pendentes nos elementos: fio e 
tecido; Qualificar os processos de fiação e tecelagem da blusa; Trabalhar as 
medidas antropométricas do produto; Valorizar os aspectos intrínsecos da 
fibra; Considerar a preferência dada ao tipo de produto escolhido pelo 
consumidor; Seguir normas técnicas para padronização de materiais têxteis. 
VaFu-Fo: Valorizar a estrutura do material; Evidenciar a textura da matéria-
prima utilizada para o produto; Explorar as variações de cores disponíveis nos 
processos de pigmentação natural realizado com a fibra; Propor novas 
alternativas à composição visual do produto final; Verificar as tendências de 
mercado (cores, formas, texturas) oferecidas ao consumidor e relacioná-las às 
informações contextualizadas neste sistema de estudo. 
VaEr-Fu: Padronizar os elementos gerados a partir dos processos de fiação e 
tecelagem da fibra (fio e tecido); Facilitar o uso do produto; Propor 
resistência, segurança e durabilidade à blusa.  
VaEr-Fo: Trabalhar os aspectos antropométricos em função do tipo de 
produto escolhido pelo público-alvo (ajuste ao corpo); Otimizar os elementos 
de composição do produto: alças, fecho, material, textura, etc., Trabalhar os 
aspecto de peso, comprimento, proporção, altura, largura e entre outros.  
Como variáveis de informação, foram assinalados os possíveis benefícios ao 
produto final:  
 Maior valorização da fibra (aspecto natural e sociocultural, origem, 
produção, propriedades tecnológicas, uso, etc.); 








 Possibilidades de gerar novos e variados tipos de produtos a partir da 
fibra beneficiada; 
 Matéria-prima com critérios de padronização para o desenvolvimento 
de produtos têxteis; 
 Uso de novas tecnologias em função da qualificação dos processos de 
confecção de produtos a base da matéria-prima estudada; 
 Registro de novas informações sobre o uso da fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para a fabricação de vestuário; 
 Design como fator estratégico para o alcance de novos mercados; 
 Geração e oferta de produtos mais competitivos e com aspecto de 
inovação; 
 Benefício social, econômico e ao meio ambiente (produto com aspecto 
sustentável); 
A partir dessas informações foram identificadas as variáveis essenciais ao 
sistema de estudo que deverão atuar diretamente sobre os objetivos e as 
fases que competem à ação do design (Figura 10) para melhor adaptação e 
uso da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) na confecção de vestuário e 
segmento têxtil. 
 
A9_Figura 10. Variáveis essenciais do sistema. 
Das variáveis essenciais relacionadas, mais uma vez, foi identificado que os 
aspectos de padronização da fibra tornam-se primordiais ao produto final, 
assim como o “acabamento” que está diretamente relacionado com a 
unificação dos elementos de composição da blusa.  
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A análise sobre a aplicação da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) no 
desenvolvimento de vestuário objetivou identificar as limitações existentes no 
experimento realizado com a matéria-prima para a confecção de uma blusa e, 
a partir dela, propor melhoras às etapas que necessitam de maior atenção 
para a fabricação do produto final de forma a oferecer um artigo têxtil 
inovador, diferenciado e competitivo. Através do modelo de design 
concorrente proposto por Hernandis (2003), foi possível organizar os dados 
levantados sobre a matéria-prima, opinião de mercado e demais aspectos 
relacionados ao tema e ter uma visão ampla do sistema de estudo. A 
ferramenta utilizada apontou as informações necessárias ao design do 
produto, considerando os aspectos formais, funcionais e ergonômicos. Com 
isso, sinalizou que a ergonomia deve ser o principal atributo a ser trabalhado 
no design do objeto analisado, sobretudo no que concerne à padronização da 
fibra e dos elementos gerados (fio e tecido) através dos processos de fiação e 
tecelagem relacionados à sua aplicação têxtil. Os benefícios originados a 
partir dessas melhoras facilitarão o planejamento das ações, tornando-as mais 
eficazes e favorecendo a gestão do uso da fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para o desenvolvimento de novos e/ou variados artigos têxteis, assim 
como poderão orientar a inserção de tecnologias mais avançadas ao processo, 
como o método semi-industrial, por exemplo, vislumbrando a fabricação de 
produtos diferenciados e mais competitivos para o alcance de novos mercados 
e satisfação dos consumidores em potencial. 
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3.10. Artículo 10 - Viabilidad técnica de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la producción textil 
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de verificar la 
viabilidad técnica del objeto de estudio para su aplicación en el segmento 
textil (Publicación en inglés). La publicación corresponde a las contribuciones 
sobre el tema de estudio de la tesis  (Pags.67, 68,69 y 70). 
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Enviado: 20.Octubre.09 | Aceptado: 31.Octubre.09 | Publicado: 
Noviembre.09 
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Introduction 
The study shows a technique viability of tucumã-i fiber (Astrocaryum acaule), 
an amazonian palm fiber grown in an ecologically correct, for the textile 
production. Design, technology, environmental and forestry sciences were 
unified for knowledge in valuation of this raw material, to enable a 
conception of a new product for the insert on industrial textile market. 
Materials and methods 
The study was based in the theoretical and practical aspects of the forest 
products and technology of the management of the design, qualified in the 
textile sector, methods, application forms and status that guide the process 
and the comprehension of the changes of paradigm (Tripodi, Fellin, & H., 
1975). Technological evaluations of the samples of the i-tucumã fibers were in 
accordance to ASTM (Annual Standard Materials Trade) (1984), COPANT 
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(Commission of Pan American Standards) (1997) and ABNT (Brazilian 
Association of Technical Norms) (1995, 1999). The experiments with the 
samples were made more than once in laboratories (Figure 1). 
 
A10_Figure 1. A, B e C - Technology assessment of tucumã-i fiber (Source: author's 
archives). 
In the experimental design was made an approach quantitative, descriptive, 
exploratory and experimental) realized together native artisan, forest 
production and chemistry engineer professionals and potential users. After 
collecting the fiber extracted from the ecologically palm, and the 
experiments conducted on samples, the fiber was adapted for the craft´s 
manufacture of a fabric (Figure 2). 
 
A10_Figure 2. A, B e C - Adaptation of the tucumã-i fiber for cords (Source: 
author's archives). 
After the obtaining of the fabric the next step was developing a prototype, 
allying creativity and technical knowledge like: ergonomic, functional and 
esthetic production of the product (Iida, 1992). For such outlines were 
produced drawings (sketches.) for showing a textile product (feminine 
clothes) suitable to Amazonian tropical climate, emphasizing some concepts 








A10_Figure 3. A, B - Design of the prototypes; C, D - Production and finishing of the 
fabric of tucumã-i (Source: author's archives). 
Results 
The fiber of the tucumã-i (Astrocaryum acaule) gave positive response to the 
evaluations done in its physical, chemistry and organoleptics properties taking 
into consideration its gender, species, origin, usefulness and vegetable 
formation. (Figure 4). 
 
A10_Figure 4. Properties identified in the tucumã-i fiber (Source: Adapted from 
MACIEL, 2007). 
The resource presented favorable conditions in its use for making of natural 
cloth that proved your technical viability for the textile production (Figure 5). 
 
A10_Figure 5. A e B - Clothes made with the tucumã-i fiber (Source: author's 
archives). 
Conclusions 
The raw material of tucumã-i presented aspects related to the elasticity as 
waviness, thickness, resistance and coloring; it was demonstrated a good 
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flexibility at handling and unfolding of the fiber without abrupt rigged of the 
structure; physical aspect plain, smooth and alignment towards the end; 
appearance with natural brilliance; the structure of the washing, boiling 
resistance, bleaching and dyeing was ensured; free of toxic substances; 
ergonomic analysis contributed a better adaptation of the products to the users 
as handling and proper wear; scientific and technical viability with the textile 
production chain. Therefore, an alternative for improving the productivity or the 
profitability of the cultivation to made up of to select palms with economic, 
ecological and sustainable potential as proposal of preservation and rational 
exploration. 
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3.11. Artículo 11 - Procedimientos para la obtención de tintes 
vegetales de la Amazonía para su aplicación en productos 
industriales 
Esta producción científica ha sido desarrollada con el intuito de obtener 
informaciones sobre las herramientas y técnicas utilizadas por las 
comunidades productoras indígenas Tukano, para la fabricación de tintes 
naturales vegetales, el proceso de aplicación en las fibras naturales 
amazónicas y, por siguiente, su viabilidad de producción para el uso industrial 
(Publicación en inglés). La publicación corresponde a las contribuciones sobre 
el tema de estudio de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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Introduction  
The study was structured in theoretical and practical aspects of the process of 
production of dyes and natural dyeing, according to the craftsmanship of 
Indian ethnicity Tukano - including its methods and forms of production and 
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application of vegetable dyes. The proposal of this research is a contribution 
for the design engineering, especially, for the development industrial 
products by models simple systems. Therefore, such work tries to do a bridge 
between the craft and scientific aspects, from the perspective of design 
engineering, including tools and materials used in the formation of vegetable 
dyes, as well as the production of knowledge for the benefit of the projection 
new products for the industrial sector. 
Key Words: Natural dyes, Amazon vegetables, Design, Technology, Industrial 
Product. 
Materials and Methods 
The study was based on methods and tools classified as:  
• The nature - basic and applied research or technology;  
• The goal: exploratory, descriptive and explanatory research;  
• The technical procedures - literature search, documented data, 
experimental research and case study (Gil, 2002). 
Such reference gave subsidies that reinforce the search for knowledge of the 
training culture of natural vegetable dyes for their use in future products to 
be developed by design engineering. 
During the research on methods and tools used for production of vegetable 
dye, we observed some techniques practiced by the Tukano indigenous group. 
The plants used by Indians Tukano for the formation of natural dyes were 
selected according to source, cultivation and collection.  
These factors contribute to the proper removal of any species of their habitat, 
which favors the adequate replacement of the plant to the environment 
sustainably. The selected vegetables were: Annatto (Bixa orellana); Jenipapo 
(Genipa Americana U.S); Crajirú (Arrabidaea chica) and Mangarataia (Zingiber 
officinale).    
The urucum´s dye (Figure 1) was obtained from its seeds, which are located 
in closed capsules of the plant. The seeds are separated in a container with 
water and kneaded until the exit in full color. After being crushed, the seeds 
are mixed with a natural solution, a kind of oil made with roots and vegetable 








A11_Figure 1. Seeds of urucum in their natural state and then diluted and mixed 
with a natural oil.   (Source: SANTOS, 2002). 
The crajiru´s dye was obtained by boiling the leaves, which were harvested at 
the mature phase. It was put in a pan and mixed with a little water, and 
brought to the fire for an hour. The color obtained was a tone purple and red, 
depending on the species harvested. The procedure was also adapted to the 
leaves of mangarataia which produce the yellow color.The application of dyes 
involved the participation of some natural fibers such as arumã and tucumã. 
These fibers are grown by Tukano indigenous artisans and they´re used to 
demonstrate the process of applying dyes produced sustainably and naturally.  
To dye arumã fiber (Figure 2) with urucum dye, the Tukano indigenous 
artisans used the paint by hand. The dye was applicated in the fiber until to 
be well fixed in the material. For a darker color to stay, it was repeated the 
same action three times in the same fiber.  
 
A11_Figure 2. Urucum´s natural dye application in the arumã fiber. (Source: 
SANTOS, 2002). 
To dye tucumã fiber with crajiru´s dye (Figure 3), tukano women boiled 
together the crajiru´s sheets with the tucumã fiber.  They do the harvest the 
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leaves to mince them. After being well mixed, the leaves are dipped in a pan 
with water and brought to the fire for about thirty minutes. 
 
A11_Figure 3. Tucumã fiber boiled with the crajiru´s leaves and getting the red 
tinge. (Source: SANTOS, 2002). 
Results 
Since this is a simple systematic model, whose goal is to obtain production of 
natural dyes, some criteria were needed to final product quality, such as the 
right choice of vegetables, a good knowledge about the species, notions about 
collecting and environmental restoration of the raw material. During the 
production and application of dyes, we observed that the treatment given to 
plants favored the dissolution of the color inks resistant and durable, with 
concentrated pigments rather than dispersed on the techniques of hand 
painting and boiling. In the colors obtained (Figure 4), it was realized that the 
higher the amount of leaves or fruit of plants involved in the formation of dye 
greater its tone. 
 








The vegetable dyes generated for making textile pieces (Figure 5), passed the 
craft technique for transforming ideas into product design. 
 
A11_Figure 5. Textile pieces manufactured with tucumã fiber and dyed with 
vegetable dyes Amazon.  (Source: authors´ file). 
For the development of the textile pieces it was necesary the training of 
vegetable dyes for their application. The dyeing process also had a positive 
effect on fiber structure of tucumã, material used for the manufacture of 
clothing, by the technique (boiling) and quantity (three) of times that it was 
painted. 
Finally, we highlight the contribution of design in the search for production 
models for the application of new materials and processes into product 
design, especially those who might use them refused Amazon's natural. 
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3.12. Artículo 12 - Diseño mediante el uso de materiales naturales: 
análisis de los atributos esenciales al desarrollo de nuevos 
productos 
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de buscar 
informaciones sobre como orientar y adaptar el uso de materiales naturales, 
identificando, en particular, los atributos esenciales para el desarrollo de 
nuevos productos, de acuerdo con la opinión de expertos (Publicación en 
inglés). La publicación corresponde a las contribuciones sobre el tema de 
estudio de la tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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Abstract  
This paper seeks to target and tailor the use of natural materials, identifying 
in particular, the essential attributes to development of new products. In 
this sense, we describe two case studies - Natural Stone and Fiber - 
considering the opinion of experts, supported the themes addressed on issues 
priority. The results consider parameters that are grouped to form, function 
and ergonomics design concluding that the relevant information is subject to 
the material, technology, process and sustainability.  
Keywords 
Product Design and Design's Attributes of Natural Material 
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1. Introduction  
The new products success requires a plan that is directly linked to concepts 
and features that arouse the user a different attitude towards him. 
[Clayton03]. It´s in the multidisciplinary, also existing in the design 
performance, that project-oriented activity improves the formal, functional 
and ergonomic aspects of the object studied. Understanding these abilities 
facilitates to designer a better planning of steps to research a product. They 
are applied with variable use, and may determine the construction 
requirements of the object, in order to supply the needs identified 
[Bernabé03]. The stone and fiber, for being raw materials of natural origin, 
combine the unique traditions of each country and with international 
technical and technological references. At the global consumer market there 
is room for all these approaches, it is important that each country or 
operator of a community of these materials, knows how to sell their 
products, focusing on aspects such as the identity, quality, satisfaction, 
alternatives for reducing production costs and improved environmental 
protection [Rosane08]. Therefore, an analysis of the idea of designing new 
products - by using natural materials, considering the essential attributes of 
this process becomes the starting point this paper, where the following 
objectives are proposed: 
- Identify the design’s attributes in common, existing studies in two 
cases; 
- Observe the consideration of experts in relation to the identified 
attributes; 
- Placing these attributes according to the concepts: Form - Function - 
Ergonomics; 
- Identify the dominant attributes for the development of new 
products. 
 
2. Materials and methods 
The study presents a qualitative approach for the purposes of exploratory and 
descriptive research. The structure includes a content research literature and 
public documents, ratified in two specific case studies - related to the 
processes of innovation and strategy [Robert01]. Data were collected from 
references that discuss the issue and previous studies, by applying expert 
interviews - structured by a questionnaire with questions about the design 
aspects. For these objectives were selected for this research - intentionally, 
two case studies. Each study is directed to a specific natural product, namely: 
Case Study 1 (Natural Stone) and Case Study 2 (Natural Fiber). For the 







participation in the information organization that will help the designing 
process and developing new products by using natural materials. 
2.1 Case Studies 
2.1.1 Case Study 1 → Natural Stone  
Natural stone (Figure 1) is a material widely used since the beginning of 
humanity. Its application and functionality is amply justified by its technical 
characteristics, which have been tried for centuries. The natural stone 
application focuses mainly on technical aspects, namely the cost, viability and 
production feasibility, function and maintenance.  
 
A12_Figure 1. Natural Stone, processed into products. 
However, there are other aspects, such as the interaction and usability of the 
material that influence the human being [CEAC01]. The current scientific and 
technical knowledge allows us to understand the rock also from another 
perspective, not only as a natural material, green and beautiful, but also as a 
source of wealth for economic and social development of many communities 
[António06]. 
2.2 Case Study 2 → Natural Fiber 
Natural fibers are classified by their origin, such as: cellulose – plants (Figure 
2), protein (animal), and minerals. Its field of employment is quite broad, 
ranging from the textile industry for use as reinforcement in polymer matrices 
and, among other applications.  
 
A12_Figure 2. Natural fiber, processed into handcraft product. 
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It’s very important for the economic development and vital for the livelihoods 
and food security of millions of small farmers. Considering product 
development natural fiber has important advantages like: low cost, high 
toughness, good mechanical and thermal properties, reduced wear of 
machines, ease of separation, and biodegradability, among others aspects 
considered very positive [James06]. From a structured questionnaire that was 
distributed to 11 experts, of each subject area, were identified and selected 
attributes in common. Then, were evidenced the aspects that, according to 
experts, represent the most important values in each study, and finally, 
grouped conform design aspects considered relevant for product 
development. 
3. Results 
Table 1 shows the aspects that were considered by experts in each case, 
Stone and Natural Fiber. The information identified in (√) represent the most 
relevant to the study, and therefore represented with (X) the minor. 
A12_Table 1. Illustrative Table - Attributes / Case Studies 




Brightness X X 
Uniqueness X √ 
Composition √ X 
Color √ √ 
Aesthetics √ √ 
Texture √ √ 






Friendly √ √ 
Knowledge of the material √ √ 
Skilled labor √ √ 
Price X X 
Transformation process √ √ 
Technological properties √ √ 
Quality X √ 
Recycled X X 
Resistance √ √ 
Sustainability √ √ 







Perception by sight √ √ 
Perception by touch √ √ 
Weight √ √ 
Toxicity X √ 
Symbolic value √ √ 







We can observe that the least valued aspects in common, were: Form → 
Brightness; Function → Price and Recycled; Ergonomics → Volume. While the 
attributes in common, most valued were: Form → Color, texture and 
aesthetics; Function → Friendly, Knowledge of the material, Skilled labor, 
Transformation Process, Technology properties, Strength and Sustainability; 
Ergonomics → Perception by sight, Perception by touch, Weight and Symbolic 
value. 
4. Conclusion 
The information presented in this paper justifies diagnosed opportunities and 
limitations on the use of natural materials for the development of new 
products, according to two case studies analyzed. Attributes considered as 
non-priority, like the Price, are irrelevant when you compare it to the 
Symbolic value of the natural material (like: Color, Aesthetics, Texture...). 
Investigations in this area point out that the benefits of using natural 
materials issues point to the healthy, sustainable, alternative technology, 
sense of responsibility, in this context, the study also considers as priority 
issues in the materials analyzed: Friendly, Resistance, Technology properties, 
Process transformation, Sustainability. 
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3.13. Capítulo de libro - La enseñanza del diseño en la utilización 
de los recursos naturales para la aplicación en productos 
industriales 
Esta producción científica ha sido desarrollada con la intención de orientar el 
los procesos de investigación y uso de los recursos naturales para el desarrollo 
de productos industriales, a través de la óptica de la enseñanza del diseño. La 
publicación corresponde a las contribuciones sobre el tema de estudio de la 
tesis (Pags.67, 68,69 y 70). 
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O ensino do design na utilização de recursos naturais para aplicação em 
produtos industriais 
Resumo 
Este capítulo aborda a importância do processo de investigação e utilização 
dos recursos naturais para o desenvolvimento de produtos industriais sob a 
ótica do ensino do design. Os autores consideram importante fazer uma 
confluência de conhecimentos que possam envolver: a concepção e o 
desenvolvimento de projeto; o estudo do recurso natural a ser utilizado; a 
análise do sistema exterior (relacionando mercado, processos e meio 
ambiente), as tecnologias disponíveis e os tipos de produtos a serem 
industrializados. A proposta sugere ao design uma forma de engrandecer e 
fortificar o seu ensino através de informações que são pertinentes à formação 
do designer, um profissional que hoje se encontra em meio as atividades mais 
solicitadas à projeção de produtos, sobretudo, referentes as temáticas 
voltadas para os aspectos de sustentabilidade, de meio ambiente e de 
ecologia. 
Introdução 
O design está desenvolvendo, cada vez mais, a sua atuação em muitas áreas 
do conhecimento. Entre elas, destaca-se o setor dos recursos naturais, 
amparado pelos conceitos de sustentabilidade e ecologia. Os aspectos sociais, 
culturais e econômicos também participam desse contexto. Eles também são 
considerados variáveis de estudo, para o desenvolvimento de novos produtos. 
Para Christensen; Brown; Markides; Geroski (2005), o sucesso de novos 
produtos necessita de um planejamento esteja diretamente ligado a conceitos 
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e características que despertem uma atitude diferente no consumidor em 
relação a ele.  
Lojacomo & Zaccai (2004), afirma que o resultado do processo de design 
(PRODUTO), deve impor uma solução cultural de fácil assimilação, comunicar 
o seu uso, ser formalmente atraente, e ter um processo de fabricação 
simples. Assim, a investigação torna-se é a bússola para a prática da atividade 
projetual, na qual são aplicados conceitos, tecnologias, materiais e métodos 
para a obtenção de informações que irão ajudar na construção da ideia e 
formação do objeto a ser introduzido no mercado industrial.  
Miguel Fernandez (2005) enfatiza que é durante a investigação que o design 
participa como um elemento estratégico à orientação dos possíveis caminhos 
de ação para compreender bem os problemas e as oportunidades a serem 
abordadas, verificando o grau de utilização desses recursos naturais para a 
fabricação de produtos e o alcance de novos mercados.   
Sendo assim, com base nos ensinamentos do design e observando as 
oportunidades de mercado, uma análise sobre a utilização dos recursos 
naturais para a concepção e planejamento de novos produtos, considerando as 
variáveis essenciais para esse processo, tornam-se o ponto de partida para 
esse capitulo, onde são propostos os seguintes objetivos: 
- Apresentar os conceitos-técnicos da formação profissional do designer para 
atuação no desenvolvimento de produtos naturais; 
- Indicar as etapas necessárias ao processo de investigação dos recursos 
naturais para formação de produtos; 
- Relacionar a atividade do design com o estudo dos recursos naturais, uso das 
tecnologias e o conhecimento de mercado para o planejamento de produtos 
industriais; 
Aspectos técnico-científicos da formação do design 
Segundo Freire (2009), o design, desde a sua origem, esteve vinculado ao 
sistema de produção industrial. Mas, com a evolução dos tempos essa 
atividade ampliou a sua forma de atuação que, além do planejamento para o 
desenvolvimento de produtos, passou a ser vista como uma ferramenta 
auxiliar na projeção dos processos e dos sistemas que fundamentam as 
experiências, as estratégias e as filosofias do projeto, até os detalhes finais 
dos resultados (Moritz, 2005). Tornou-se ainda, uma interação entre três 








Cap_Lib_Figura 1. Interação da atividade projetual em relação a: contexto, pessoas 
e produtos. Fonte: autores. 
A interação do design sob tais vertentes não pode ser totalmente 
compreendida fora das realidades sociais, econômicas, políticas, culturais e 
tecnológicas que levam à sua concepção e realização. É com base nessas 
referências que será capaz de transmitir os argumentos de mercado, ser 
responsável por redescobrir e inventar experiências autênticas que poderão 
estar inseridas no universo do consumo  (Kurtgozu, 2003).  
Sob esse aspecto, Löbach (2001), destaca que dos projetos mais requisitados 
para a aplicação dos conceitos-técnicos do design, está à adaptação de 
produtos obsoletos às condições atuais. A gestão do conhecimento deve ser 
um dos principais conceitos do design a ser aplicado nesse processo. É por 
meio dela que, o design ao trabalhar na formação do produto, irá buscar um 
fator de inovação. Tanto o design quanto a inovação são processos que lidam 
com criatividade, trabalham com tecnologia, inventam, descobrem, 
desenvolvem experimentos e são interdisciplinares em função do mercado 
(Puerto, 1999). É na multidisciplinaridade, existente também na atuação do 
design, que a atividade projetual planeja a melhoria dos aspectos formais, 
funcionais, ergonômicos do objeto estudado. Tais critérios são trabalhados 
para que os produtos tenham qualidade, conforto, identidade e segurança, 
atendendo as expectativas do consumidor e do comércio. A compreensão 
dessas habilidades facilita ao designer um melhor planejamento das etapas 
para investigação de um produto. Elas serão aplicadas com variáveis de uso, e 
podem determinar os requisitos de construção do objeto, objetivando suprir 
as necessidades identificadas. 
Hernandis (2003), explica que o aspecto formal, estrutura do produto, além 
de satisfazer as exigências estéticas, preocupa-se também com os volumes de 
uso (limite geométrico tridimensional que cumpre um objetivo específico: 
formal, funcional ou ergonômico), com as superfícies de uso (limita os 
volumes, desagrupa os objetivos, os conceitos e a identificação) e com os 
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limites de contorno (lugar geométrico que limita a superfície ou o volume, a 
partir da qual deixam de serem importantes as considerações conceituais, 
identificadas como forma, função ou ergonomia. 
Para Langenbach (2008), o aspecto funcional do produto é a parte técnica de 
como esse será utilizado pelo homem. É no design prático do objeto, que se 
estabelece como essa usabilidade poderá ser feita da melhor maneira possível 
pelo seu usuário. Nessa fase, as considerações são associadas aos materiais, às 
tecnologias, aos mecanismos, às operações e à funcionalidade necessária ao 
seu correto desempenho. O aspecto ergonômico é uma tecnologia apoiada por 
dados científicos, o design de produto é um processo de criar novos e 
aperfeiçoados produtos para o uso de pessoas e sucesso comercial do produto 
(Soares, 1998). O objetivo ergonômico é adaptar os aspectos formais e 
funcionais ao usuário, estudar as relações entre o usuário e o produto para 
uma melhor adaptação possível. Esse três princípios básicos, para a prática da 
atividade projetual, ajudam o design a ser um fator estratégico para o 
produto. Em outras palavras, o design estratégico mais uma vez vai estar 
focado na inovação, complementando a forma, a função e a ergonomia, 
agregando valor e competitividade ao produto. Nesse contexto, o design atua 
diretamente na percepção de valor do produto (Lemos, 2006). O valor pode 
ser incorporado ao produto tanto pelos aspectos conceituais do design quanto 
pelos atributos de inovação que a ele são agregados. Esse valor dos produtos é 
medido pela satisfação do consumidor que vai desfrutar com o seu uso. A 
qualidade de valor aplicada ao produto acelera o crescimento empresarial e 
rapidamente evoluir em quantidade e qualidade com os recursos que a 
empresa poderá investir em novos projetos (Kuhn, 1993). 
Métodos para investigação do design no campo dos recursos naturais  
No campo da metodologia, muitos autores estabelecem as etapas para a 
pesquisa científica. Na área do design, existem estudiosos como:  Bonfim 
(1995), (Munari (1983), Bonsiepe (1984), Baxter (1998), Asimov (1962),  
Alexander (1964) e, entre outros, que orientam a como compor esse processo 
de investigação. Os métodos e técnicas são muitos. Mas, é do designer a 
responsabilidade de identificar o método e/ou técnica específica a serem 
adotados para o desenvolvimento projetual, uma vez que, cada projeto 
requer uma situação diferente. Assim, o design utiliza o método para obter 
uma solução. Ele considera as características e processos pelos quais o 
produto deverá passar para atender com êxito às funções pré-determinadas. 
As técnicas são utilizadas pelo designer, de acordo com suas necessidades e 
características do projeto, para auxiliar nas etapas de desenvolvimento do 
produto. Analisando as descrições metodológicas registradas pelos 







ser a necessidade, o ponto inicial ao processo de investigação do design. É a 
partir dessa necessidade, que surgem às etapas compatíveis à prática da 
pesquisa, como: definição do problema; valores do sistema; síntese do 
sistema; análise do sistema; seleção do melhor sistema e planejamento da 
ação. Nesse caso, entende-se por sistema, a proposta de produto onde o 
designer deve elaborar metas a serem atingidas em cada etapa do seu 
desenvolvimento (Roosemburg & Eekels, 1996). 
A necessidade de se especificar metas, requisitos e restrições do projeto, e a 
montagem de um cronograma de execução dessas etapas, fazem da aplicação 
da metodologia um instrumento guia ou um roteiro de ações. Assim, o 
resultado dessa aplicação se define como o caminho mais seguro no 
desenvolvimento de um produto (Abramovitz & Rebello, 2002).Para existir 
produto, transforma-se material. Se nenhum material estiver disponível para 
converter um produto em uma entidade tangível, ele irá permanecer como 
um conceito, uma idéia, ou talvez um desenho  (Evbuomwan, Sivaloganathan, 
& Jebb, 1995). A compreensão do produto está relacionada com o 
estabelecimento de um modelo conceitual apropriado (figura 2).  
 
Cap_Lib_Figura 2. Modelo conceitual para a concepção de produto pelo processo 
de investigação do design. Fonte: Adaptado de Norman (2002). 
Segundo Norman (2002), a imagem concebida pelo designer (Modelo do 
Design) é o primeiro passo, em seguida vem à imagem da pessoa que usa o 
produto e, por fim, do que se trata o produto e como funciona (Modelo do 
Usuário). Quando o produto é derivado de um recurso natural, a investigação 
possui uma atenção redobrada. Os recursos naturais envolvem aspectos 
naturais e, com isso, atingem os âmbitos ambientais, ecológicos e, muitas 
vezes, sociais, culturais e econômicos. Nesse caso, a principal função do 
designer deverá ser a compreensão de algo que seja possível 
tecnicamente/tecnologicamente ao que é ecologicamente necessário para 
fazer surgir novas propostas que sejam apreciáveis à utilização dos recursos 
naturais ao desenvolvimento de novos produtos. Uma das tarefas para o 
desenvolvimento de novos produtos é a de projetar o seu ciclo de vida. O 
ciclo de vida refere-se às trocas (in put e out put) entre o ambiente e o 
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conjunto dos processos que seguem o nascimento, vida e a morte de um 
produto. Considera-se o produto desde a retirada dos recursos necessários 
para a produção dos materiais que o constituem até o último tratamento 
desses materiais após o uso do produto (Manzini & Vezzoli, 2005). A partir 
disso, o processo de investigação do design estrutura-se em um estudo 
sistêmico, onde faz uma inter-relação com vários conceitos projetual, 
tecnológico, social, ambiental, ecológico, econômico e, entre outros. E aos 
poucos vai identificando a necessidade e problema da pesquisa e, 
determinando os objetivos, análises e diagnósticos do sistema estudado 
(PRODUTO).As fases que determinam o processo de investigação do design 
para um sistema de estudo com recursos naturais, podem apresentar a 
seguinte seqüência: Proposta, Desenvolvimento, Projeção, Produção e 
Consumo (figura 3), conforme adaptações feitas com base em algumas 
referências projetuais. 
 
Cap_Lib_Figura 3. Fases da investigação do design para um sistema de estudo, 
focado em recursos naturais. Fonte: Adaptado de Bonsiepe (1984), Bonfim (1995), 







Projetar um produto significa também explorar, descrever, explicar, 
sintetizar, planejar e documentar uma idéia através da investigação. Nesse 
contexto, o uso dos recursos naturais pode abranger uma pesquisa com 
diversas atividades que surgem desde a necessidade e podem se estende ao 
plano de consumo do produto que irá suprir tal necessidade. Assim como a 
investigação busca o conhecimento sobre o que é e como a matéria-prima 
poderá ser utilizada, esse mesmo conhecimento vai operar no processo de 
transformação dessa matéria-prima em um novo produto. 
Design, recursos naturais, tecnologia e mercado 
Um dos focos de pesquisa com maior potencial, nos últimos tempos, é o dos 
produtos feitos com recursos naturais. Todas as suas etapas de construção 
estão voltadas ao consumidor final e para isso, saber projetar é fazer uma 
interseção entre produto, ser humano e mercado.  
Quando se relaciona design e tecnologia, percebe-se que há uma presença 
forte do conhecimento técnico e científico, uma vez que, tanto um quanto o 
outro, trabalham com ferramentas, processos e materiais.  
Para que o conhecimento, de ambos, possa trabalhar em função de um 
recurso natural, a ser inserido no mercado, precisa transformar a matéria-
prima em um novo produto, conhecer suas características tecnológicas, 
agregar novos valores, oferecer qualidade, processos de produção ou 
montagem mais simples para a sua formulação, propor operações práticas, 
ecológicas e sustentáveis, analisar os aspectos necessários a sua 
comercialização e entre outros fatores. 
A atividade de desenvolver produtos, muitas vezes envolve uma sequência de 
esforços técnicos- científicos e necessita gerar maior segurança para buscar a 
otimização de fatores como rapidez, qualidade e custo (Cheng, 1995). As 
ideias de novos produtos, a partir do uso dos recursos naturais, podem surgir 
de muitas fontes: consumidores, cientistas, empresas, governos, mercado, 
etc. No entanto, são as técnicas de criatividade, informações mercadológicas 
e técnicas de escolha entre ideias que podem aperfeiçoar os resultados 
alcançados (Kotler, 1994). 
Sob esse aspecto, é aconselhável que o designer e essas fontes articulem a 
respeito dos objetivos da sustentabilidade e ecologia durante a aplicação da 
metodologia projetual, para que os processos produtivos, as inovações e as 
tecnologias sejam adequados ao uso dos recursos naturais. Assim, o desafio 
das atividades do designer é grande: inovar as tecnologias e os processos, 
mantendo o real valor do produto desejado pelo usuário. 
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Preparar o recurso natural com o auxílio da tecnologia para o 
desenvolvimento de um novo produto faz da interferência do design no 
processo de investigação, um diferencial estratégico ao alcance de novas 
oportunidades de mercado para esse produto.   
Considerações Finais 
O ensino de design tem direcionado o conhecimento-técnico-científico sobre a 
prática da atividade projetual para atuar no planejamento e desenvolvimento 
de produtos que possam utilizar os mais variados tipos de matérias-primas, 
como os recursos naturais. 
Planejar um produto, com base nos princípios estruturais, funcionais, 
ergonômicos, ambientais, ecológicos, de gestãode e de produção e 
comercialização dos recursos naturais, é abrange todas as variáveis que 
possam influenciar na agregação de valores e,consequentemente, no aumento 
da competitividade desse produto no mercado. 
Identificar o problema em função da necessidade, estruturar os objetivos a 
serem alcançados e definir o sitema de estudo, para a concepção de um novo 
produto utilizando recursos naturais, são as primeiras ações para a 
investigação em design. O desenvolvimento, a projeção do produto, fabricção, 
experimentos, validação e consumo, são etapas sequenciais desse processo.  
O sistema a ser estudado deve identificar também as variáveis necessárias à 
formação do novo produto. Ter noção do universo de informações que giram 
em torno dos recursos naturais e as suas possibilidades de uso. Saber 
processar as etapas que caberão ao design, à fabricação, à gestão e ao 
desenvolvimento industrial ou semi-industrial da matéria-prima, até que 
esteja adequada às normas e padrões estabelecidos ao mercado de produtos 
naturais e, ao perfil e necessidade do consumidor final. 
Portanto, compreende-se que a utilização dos recursos naturais para o 
desenvolvimento de produtos industriais, pode estar caracterizada da seguinte 
forma: o design investiga e conceitua a idéia (novo produto), o recurso natural 
é a matéria-prima a ser transformada em novo produto, a tecnologia 
possibilita a transformação do recurso natural (matéria-prima) em um novo 
produto e o mercado/indústria oferece, ao consumidor, a oportunidade de ter 
acesso ao novo produto (ideia conceitual do design).  
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1. Introdução 
A identificação de oportunidades é uma etapa permanente no processo de 
desenvolvimento de novos produtos. Ela representa a busca sistemática de 
informações que permitem a organização competitiva para a comercialização 
de produtos ou serviços na qual, tanto um quanto o outro, pode dispor de uma 
grande probabilidade de sucesso, com benefícios, as necessidades expressas 
pelo mercado (COOPER, 1993).   
Sob esse aspecto, as fibras vegetais da Amazônia brasileira, biodiversidade 
considerada como o maior potencial natural do mundo contemporâneo, vem 
servindo de material para estudos científicos e insumos às bioindústrias, por 
serem abundantes, apresentarem baixo custo, pouco impacto ambiental e 
oferecerem propriedades tecnológicas adequadas para aplicações nos mais 
variados tipos de produtos e serviços (GUIMARÃES et al., 2010), cujos os 
resultados constituem fontes importantes de renda às populações florestais e 
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para o desenvolvimento econômico de alguns dos estados dessa região, 
tornando-se um motivo à reforçar as iniciativas de fortalecer e ampliar os 
mercados para novos produtos (SCHWARTZMAN, 2004).  
Com base nessas informações e de acordo com os princípios que regem as 
pesquisas voltadas ao setor florestal, que tem relevância estratégica para 
fomentar o desenvolvimento sustentável na Amazônia através da Ciência e 
Tecnologia, a presente proposta busca aplicar o design como elemento 
estratégico no processo de beneficiamento da fibra natural de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para o desenvolvimento de produtos.  
Entre as metas estabelecidas pelo projeto estão: gerar e organizar 
informações através de um modelo de Design Sistêmico (HERNANDIS, 2003) de 
modo a analisar os sistemas:  
• Exterior - aspectos que envolvem o universo das fibras vegetais para o uso 
comercial; 
• De estudo - atributos formais, funcionais e ergonômicos para o design do 
produto, como auxílio às etapas necessárias para a troca de conhecimento e 
transição do processo tecnológico a serem empregado, visando a 
competitividade e inovação tecnológica do produto final para o alcance novos 
mercados.  
O trabalho conta com o apoio técnico-científico multidisciplinar de uma 
equipe composta por professores-investigadores do Curso de Design da 
Universidade Federal do Amazonas – DEG/UFAM, pesquisadores em botânica e 
produtos florestais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA e 
especialistas em áreas afins, e vislumbra fortalecer parcerias com 
universidades internacionais, como a Universidade Politécnica de Valência – 
UPV, na Espanha - através da Escola Técnica Superior de Engenharia do Design 
– ETSID e o Centro de Investigação em Gestão e Engenharia de Produção - 
CIGIP, que participam da formação profissional de membros da equipe para 
atuação em projetos de Design e Engenharia de Produção, focados ao uso de 
recursos naturais para a gestão e fabricação de produtos, de modo a valorizar 
e prezar pelos aspectos socio-culturais, econômicos e eco sustentáveis.  
2. Objetivos (Geral e Específicos) 
2.1 Objetivo Geral 
Aplicar o design como elemento estratégico no processo de beneficiamento da 









2.2 Objetivos Específicos 
 Coletar informações inerentes ao processo de produção, aspectos 
socioculturais, eco sustentáveis, econômicos e tecnológicos da fibra e 
suas formas de utilização em produtos;  
 Analisar normas técnicas, critérios de certificação e o posicionamento 
do mercado sobre o uso da fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) 
para o desenvolvimento de produtos; 
 Identificar técnicas e/ou métodos para aprimorar o processo de 
beneficiamento da fibra natural de tucumã-i (Astrocaryum acaule) no 
que concerne a fabricação e desenvolvimento de produtos; 
 Organizar as informações obtidas através do modelo de design 
sistêmico, observando os aspectos formais, funcionais e ergonômicos 
da fibra para o desenvolvimento e fabricação de produtos; 
 Verificar as categorias e tipos de produtos a serem desenvolvidos a 
partir do beneficiamento da fibra; 
 Apresentar os resultados do estudo através de um manual de 
orientações sobre o beneficiamento e aplicação da fibra natural de 




As fibras naturais tem sido o foco principal de muitos pesquisadores nos 
últimos anos, uma vez que a busca por novos materiais se apresenta como 
uma oportunidade única de encontrar soluções alternativas e inovadoras às 
áreas ainda não exploradas. O que significa avançar em direção ao sucesso, 
conquistando posições dominantes e promissoras (REIS NETO,2003). 
 O interesse por esses tipos de matérias-primas se dá em função de 
apresentarem baixa densidade, alto módulo específico, serem menos 
abrasivas aos equipamentos de processamento, quando comparadas com 
outros recursos - pois são renováveis, biodegradáveis e recicláveis, o que lhes 
permite competir com outros materiais fósseis e industrializados (LEÃO, 
1997).  Esses aspectos são considerados vantajosos ao mercado de produtos e 
ainda podem ser mais valorizados, uma vez que o avanço tecnológico tem 
mostrado que o uso de fibras naturais já não pode ficar limitado apenas às 
aplicações tradicionais (OASHI,1998). 
Neste contexto, busca-se atribuir uma atenção especial às fibras naturais 
vegetais da Amazônia brasileira, sobretudo as que são utilizadas pelas 
comunidades produtoras da região do Alto Rio Negro para o trabalho 
artesanal, por apresentarem variedade de espécies nativas e serem 
empregadas através do conhecimento popular, sugerindo a possibilidade de 
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sua transformação em plantas cultiváveis para o desenvolvimento de 
produtos, com expressão sociocultural, tecnológica e eco sustentável, para o 
benefício das comunidades produtoras, do mercado e de seus potenciais 
consumidores.  
No entanto, entende-se que a produção e o consumo são bastante 
diferenciados no tempo e no espaço, devido existir uma difícil compreensão, 
por parte das comunidades, em atender certa ou até necessária adequação 
entre as exigências do mercado regional e as características tradicionais 
valorizadas pelas unidades produtoras (CANO, 1998).  
Tal realidade corresponde a desafios e superação, em busca de inovações e 
qualidade dos produtos para a concorrência, sem temer dificuldades ou 
fracassos, relacionando sua produção nas operações econômicas, na 
organização, na comercialização e na gestão necessária ao funcionamento de 
seu empreendimento (BARRETO, 2007). 
O desenvolvimento de novos produtos competitivos não é uma tarefa fácil, em 
função da exigência do mercado e do esforço contínuo de renovação para 
aqueles que se acostumou a produzir, os mesmos produto durante anos e que 
precisam oferecê-los como novos e criativos (TASSINARI, 1995).  
Portanto, sintetizar informações à tomada de decisões, solucionar problemas 
e querer cada vez mais dados relevantes para determinados fins, beneficiando 
o uso de novos materiais à fabricação dos produtos, à melhoria dos serviços e 
à mudança de um sistema mais eficaz na produção desses materiais possibilita 
criar produtos de sucesso, uma vez, que podem ser tão importantes (se não 
mais) para investir no projeto do processo de concepção, assim como na 
concepção do próprio produto (BUXTON, 2007). Assim sendo, o projeto 
justifica-se através dos seguintes aspectos: 
Social 
Introduzir as fibras vegetais amazônicas, com potencial para o uso comercial, 
no mercado, de modo a orientar as suas formas de aplicação e 
desenvolvimento de produtos, sistematizando suas etapas de uso e/ou 
aplicação poderá agregando um maior valor à utilidade das fibras, de forma a 
respeitar sua essência e oferecer mais qualidade aos produtos desenvolvidos a 
partir dela e, ainda, considerar a implementação de alguns atributo  
importantes em sua formação, como: o fator da denominação de origem, dos 
aspectos eco  sustentáveis, da possibilidade de geração de renda e emprego 
às comunidades produtoras, da divulgação da cultural, da beleza, da 









Tratando-se de matérias-primas vegetais, precisamente irão oferecem 
aspectos tecnológicos plausíveis ao desenvolvimento de produtos por serem 
naturais e apresentarem baixo custo, alta resistência, boas propriedades 
físicas, mecânicas e térmicas, redução no desgaste de máquinas, facilidade de 
separação, durabilidade sem degradação e estrutura para reutilização e/ou 
pós-uso. Outra questão, considerada significante para esse item, é a 
possibilidade de transformar os insumos em produtos e contemplar a troca de 
conhecimento técnico (transferências de tecnologia) entre os indivíduos 
envolvidos no projeto, para o desenvolvimento de novos produtos - a partir da 
evolução do processo artesanal para o semi-industrial e/ou industrial se for o 
caso, sendo incorporado aos equipamentos de produção ou em produtos 
manufaturados. 
Econômico 
Assim como a maioria dos recursos extrativistas no Brasil, a produção e o 
processo de adaptação das fibras vegetais amazônicas (a serem identificadas 
por este projeto) para o desenvolvimento de produtos são de grande 
importância econômica, de subsistência e de segurança alimentaria para as 
comunidades produtoras, sobretudo aquelas que se encontram nas regiões 
mais isoladas do estado do Amazonas.  
Sobre esse aspecto, o conhecimento adequado sobre o uso e a essência das 
fibras poderá fazer destas um produto bastante promissor, de forma a 
estimular, cada vez mais, o cultivo, qualificando os processos para adaptação, 
promovendo a transferência de conhecimento e principalmente, gerando 
renda e emprego para as famílias e produtores agrícolas locados naquela 
região e estado, e ainda contribuir para que haja mais estudos sobre o uso e 
preparo para torná-las cada vez más auto-suficientes em prol do alcance de 
novos mercados. 
Ambiental 
Ao optar pelo uso de fibras vegetais amazônicas para o desenvolvimento de 
produtos, sugere-se utilizar matérias-primas renováveis por excelência e que 
ao final de seu ciclo de vida devam se tornar 100% biodegradável. Portanto, o 
processo de obtenção necessita envolver todo um cuidado que vai desde a 
escolha, passando pela extração e finalizando com o corte, tendo por base a 
reposição natural do vegetal num período máximo de 3 a 6 meses - tornando-
se uma ação que não prejudica o meio ambiente e compartilha com os 
princípios que enfocam as preocupações globais. Assim sendo, o projeto 
pretende compreender e adequar a essência das matérias-primas, juntamente 
com os seus aspectos produtivos, aos processos de gestão e fabricação, ambos 
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coerentemente adaptados às tecnologias com estratégia de operações claras, 
abrangentes e de caráter eco-sustentável. 
Científico 
O estudo também busca promover e registrar informações que contemplem 
grande parte dos aspectos intrínsecos a serem identificados nas matérias-
primas a serem identificadas, de modo a contribuir para a sua evolução, 
gestão e uso para a fabricação de produtos.  
E como ferramenta de apoio para essa produção documental, o design poderá 
participar como elemento de sistematização das informações, assim como 
elemento-chave para a elaboração estratégica, tomadas de decisões, ações e 
atribuição de valores para um melhor conhecimento, adaptação e utilização 
de fibras vegetais no que se refere ao tema proposto. Nesse contexto, a 
investigação poderá promover registros inéditos e inovadores para o campo 
científico, facilitando estudos futuros sobre o referido assunto. 
4. Metodologia  
O estudo apresenta uma combinação de dados qualitativos e quantitativos, 
ambos de caráter exploratório, descritivo e explicativo num marco teórico 
que proporciona o enfoque conceitual sobre o tema proposto (GIL, 2002). Os 
aspectos da investigação qualitativa servirão para obter as percepções de 
alguns profissionais sobre questões e fatos sociais sobre o status atual do 
fenômeno estudado e /ou para descrever a natureza das condições existentes 
em uma situação (TROCHIM, 2000).  
Para a análise dos fatos, sob o ponto de vista empírico e confrontá-lo a uma 
visão teórica e científica a respeito dos dados coletados da realidade, o 
trabalho apresenta um modelo operativo, para uma primeira etapa da 
pesquisa, com coleta de dados procedida por pesquisas bibliográficas e 
documentais, ratificadas a estudos de caso específicos, correlacionados aos 
processos de inovação e de estratégia (YIN, 2001).   
As técnicas utilizadas para coleta de dados, identificação das oportunidades e 
possibilidades de solução para os problemas detectados, são compostas por: 
grupo focal e entrevista em profundidade (MARCONI & LAKATOS, 2006), onde 
a primeira possui o intuito de obter as percepções de um grupo de pessoas, 
neste caso as equipes envolvidas no projeto, sobre questões, fatos sociais e 
status atual do objeto de estudo, gerando idéias, comentários e a produção 
de insights (KRUEGER & CASEY, 2000) e a segunda, explora o posicionamento e 
as perspectivas de especialistas de áreas correlatas ao tema, de forma não 
estruturada e direta para obter informações, a partir de cada participante, de 







análise de SWOT para verificar as opiniões existentes entre o grupo focal e os 
participantes da entrevista em profundidade.  
A técnica auxilia na identificação das oportunidades e possibilidades de 
solução para os problemas detectados, possibilitando a categorização dos 
fatores como sendo internos (pontos fortes e fracos) e externos 
(oportunidades e ameaças) em relação a uma determinada decisão, e como 
tal permite a comparação das oportunidades e ameaças com as fraquezas e 
pontos fortes do produto (SHRESTHA; ALAVALAPATI & KALMBACHER, 2004).  
Os dados quantitativos, produzidos pela investigação, permitem examinar as 
informações coletadas de maneira científica e de forma mais especificamente 
numérica, gerando medidas precisas e confiáveis, permitindo uma análise 
estatística que avalie a importância, gravidade, risco e tendência de agravos e 
ameaças. Tratam, ainda, das probabilidades, associações significantes e 
importantes param se conhecer a realidade da temática proposta (CODATO; 
NAKAMA, 2006).  
A organização e apreciação das informações partem da distribuição de 
frequências, do cálculo de médias e da análise de variância de um fator em 
relação aos componentes principais. 
Por fim, a aplicação do modelo de design concorrente que se justifica pela 
possibilidade de avaliar as variáveis necessárias ao projeto, através da análise 
de aspectos formais, funcionais e ergonômicos dos objetos em estudo e, a 
partir dessas informações, obter os parâmetros referenciais para a gestão, 
desenvolvimento e fabricação de produtos (HERNANDIS, 2003).  
A ferramenta (Figura 1) observa a distinção e a relação que se estabelece 
entre o sistema de estudo, de referência, que é o sistema de trabalho, os 
produtos que se pretende desenvolver, e o sistema exterior, que é o contexto 
onde este está inserido e, ainda, completa o processo de adaptação aos novos 
métodos utilizados para gerar produtos, incorporando a possibilidade de 
utilização das técnicas de prototipagem (AGUAYO, 2002). 
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PIT_Figura 1. Representação gráfica do modelo de Design Concorrente (HERNANDIS, 
2003). 
O referido modelo de design concorrente busca dar vida, dinâmica e atualizar, 
através da retroalimentação das informações e, consequentemente, do 
feedback de todas as partes do sistema, no qual as variáveis tornam-se 
responsáveis por analisar, comprovar e manter todo o sistema ativo e 
controlado (HERNANDIS, 2003).  
Assim sendo, e conforme os demais métodos e materiais utilizados, o projeto 
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5. Equipe técnica  
A equipe que compõe o projeto (Quadro 2), é formada por profissionais de 
área correlacionadas ao tema, com experiência e publicações voltadas a 
estudos com recursos naturais, mercado e design.  Estão também vinculados a  
grandes instituições de ensino superior, pesquisa e tecnologia. Como: 
Departamento de Design & Expressão Gráfica da Universidade Federal do 
Amazonas (DEG/UFAM) / Departamento de Economia Universidade Federal do 
Amazonas (FES/ UFAM) / Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do 
Amazonas (FT/UFAM) / Laboratório de Pesquisas em Palmeiras do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (LABPALM/INPA) / Instituto Nacional 
Ciência e Tecnologia de Madeiras da Amazônia do Instituto Nacional de 







del Diseño de la Universitat Politècnica de València (ETSID/ UPV/ESPAÑA) / 
Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de Producción de la 
Universitat Politècnica de València (CIGIP/ UPV/ESPAÑA). 
Quadro 2. Equipe técnica do projeto 
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7. Orçamento: Equipamentos, materiais, despesas com a equipe (DIÁRIAS, 
PASSAGENS E BOLSAS) com todas as descrições detalhadas. Planilha de 
Material e Serviços. 
Quadro 4. Planilha de material e serviço 
 
Quadro 5. Planilha de equipamento 
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Quadro 6. Planilha de diárias 
 
Quadro 7. Planilha de passagens 
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4. Discusión final 
4.1. Resultados generales 
Los resultados son acordes con los objetivos establecidos en la tesis 
respondiendo de este modo a las investigaciones  presentadas en respuesta a 
las hipótesis planteadas. La siguiente información corresponde a los 
resultados esenciales de la investigación, presentados en forma resumida y 
ordenados conforme a las actividades planeadas en función del cumplimento 
de cada uno de los objetivos del estudio.  
Con respecto a las OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL TEMA EN ESTUDIO y  
el POSICIONAMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS EN DISEÑO (Artículo 1), la 
investigación , analiza algunos aspectos claves como: las propiedades 
tecnológicas, el proceso de transformación y el estudio de mercado, para un 
mejor direccionamiento y desarrollo del estudio (Figura 14). 
 
Figura 14. Posicionamiento de los especialistas de diseño. Fuente: de la autora 
(2012). 
Según los profesionales de diseño, es primordial identificar y observar las 
propiedades tecnológicas presentadas por la fibra, sobre todo en lo referente 
a los aspectos relativos a resistencia, toxicidad y estabilidad con respecto a la 
forma de la fibra.  
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El proceso de transformación de la fibra ha sido otro factor apuntado por los 
diseñadores como significativo, principalmente debido a la necesidad de 
conocer el origen de la materia prima, los aspectos productivos, las  
características intrínsecas de esta, así como aquellos aspectos relativos a la 
cuestión socio-ambiental que involucra al objeto estudiado y a las  
informaciones necesarias a tener en cuenta para futuras transferencias de 
tecnología.  
También, el estudio de mercado se ha mostrado como una herramienta básica 
para  la obtención de información con respecto  a lo  qué piensan los expertos 
y los consumidores en cuanto a: los productos desarrollados con fibras 
vegetales, el uso de fibra tucumã-i (Astrocaryum acaule), la categoría de uso, 
así como los tipos de productos y  atributos del diseño para la aplicación del 
objeto de estudio en este contexto.   
En cuanto al POSICIONAMIENTO DE LOS EXPERTOS (artículo 2), la respuesta 
también ha sido positiva al proceso de transformación y adaptación semi-
industrial de la fibra, por tratarse de una posibilidad para revalorizar la fibra 
haciéndola más eficiente y competitiva.  
Los entrevistados se mostraron de acuerdo con los diseñadores en cuanto a 
considerar como aspectos prioritarios para el desarrollo de tema en estudio: 
las propiedades tecnológicas, el proceso de transformación y el estudio de 
mercado.  
Sin embargo, también se han apuntado otros factores como relevantes a 
considerar: los criterios de certificación, el registro de datos y la 
sistematización de informaciones (Figura 15). 
 







Según los  profesionales consultados, las características tecnológicas y los  
criterios para certificación son importantes para garantizar una buena 
aplicación de la fibra en cualquier categoría de producto, ya que según los 
expertos es a través de estos aspectos y su consideración la manera en que se 
cumplen los atributos demandados de los materiales naturales necesarios para 
la fabricación de productos.  
Con respecto al proceso de transformación de la materia prima es 
fundamental analizarlo en función de los valores intrínsecos de la fibra y del 
tipo de técnica a ser empleada en este contexto, observando también los 
factores socio-ambientales que involucran al objeto de estudio.  
De este modo la fibra podrá alcanzar nuevos mercados, mejorar su eficiencia, 
competitividad y ofrecer productos con más calidad. Otra información 
esencial para la investigación ha sido el estudio de mercado con objeto de  
identificar los consumidores potenciales y su posicionamiento con respecto a 
la propuesta de la investigación a saber: categorías de uso, tipo de productos 
y atributos necesarios para el diseño del producto.  
Con objeto de entender  mejor los aspectos considerados y necesarios en el  
estudio, los expertos sugieren la realización de un registro de toda la 
información recogida a lo largo de la investigación. El objetivo de este 
procedimiento es importante para el campo científico, y además, sirve para 
organizar los datos en un contexto sistémico de modo que observe la 
transición de un producto de naturaleza artesanal para su adaptación semi-
industrial. En este contexto, los entrevistados creen que el diseño puede 
participar como elemento clave para la sistematización de la información, 
facilitando la toma de decisiones para la obtención de resultados 
satisfactorios a lo largo del estudio.  
Al analizar las OPINIONES EXPRESADAS POR DOS GRUPOS DISTINTOS: 
DISEÑADORES Y LOS EXPERTOS (Artículos  1, 2 y 3), fueron identificadas las 
oportunidades y limitaciones del estudio, dónde los factores considerados 
relevantes para la transformación de la fibra, y consecuentemente su uso para 
el desarrollo de productos semi-industriales son: el hecho de ser una materia 
prima natural y renovable; el ser una fibra producida de manera sostenible; 
ser una fuente para generación de empleo y renta; poseer aspectos de 
innovación – sobre todo  por su aplicabilidad en una variedad de tipologías de 
productos y tener una buena receptividad en el mercado de productos 
artesanales.  
Estos aspectos hacen viable: ventajas centradas en el valor atribuido a los 
materiales naturales y con denominación de origen; al uso de tecnologías 
modernas y viables al tipo de transformación sugerida; a los beneficios 
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sociales, culturales y económicos que la propuesta puede ofrecer; a la 
existencia de más variedades de productos, nuevas categorías para el uso de 
la fibra en el mercado; al registro de datos y al alcance de nuevos mercados a 
través de la influencia del diseño como herramienta estratégica para la 
obtención del objetivo general del estudio.   
Sin embargo el análisis DAFO (Figura 16) realizado respecto al posicionamiento 
de los diseñadores y expertos (Artículo 4),también apuntó algunos aspectos 
considerados negativos en el estudio, como son: la insuficiencia de datos 
científicos con respecto al uso y manejo de la fibra en el proceso industrial o 
semi-industrial; el uso de tecnologías precarias para la transformación de la 
fibra en producto; una actividad realizada solamente por las comunidades 
productoras, y la ausencia de estandarización para el desarrollo de productos. 
Además de la consideración de estos factores existe la preocupación con 
respecto a cuestiones como el consumo de energía, el impacto ambiental, la 
dificultad de logística en la Amazonía y la competencia con las fibras 
tradicionalmente consolidadas en el mercado.  
 







Frente a las debilidades y amenazas identificadas, los grupos propusieron la 
realización de un estudio de mercado, para identificar los consumidores  
potenciales y saber qué opinan sobre el uso de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales.  
Otra aportación considerada muy importante para la investigación se refiere a 
la oportunidad de mantener  un registro sistémico de todas las informaciones 
generadas, sobre todo durante en la etapa de transformación y aplicación de 
la fibra para su conversión en un producto artesanal con objeto de obtener 
una posterior evaluación de cada una de las etapas.   
De esta manera y según los profesionales consultados, tales procedimientos 
podrán mejorar aún más las fortalezas y eliminar - o al menos minimizar - los 
puntos débiles descritos en esta fase de la investigación, de modo que se 
pueda beneficiar la evolución de la materia prima – desde su procesado 
artesanal al semi-industrial, implicando por tanto una aportación al campo 
científico y una referencia para futuras aplicaciones en este sentido.  
Por tanto, el cumplimiento de las consideraciones aportadas en el estudio por 
los grupos de expertos y profesionales, así como tener en cuenta los datos 
obtenidos a partir del ESTUDIO DE MERCADO Y DEL CONSUMIDOR, garantiza el 
cumplimiento (Figura 17) de la propuesta del estudio. 
 
Figura 17. Posicionamiento de mercado. Fuente: de la autora (2012). 
De acuerdo con los 408 individuos encuestados - en territorio brasileño – 
esencialmente en la ciudad de Manaus/Amazonas, ubicación primordial del 
objeto de la  investigación y población  donde se localiza la mayor 
participación de los encuestados - el nivel de consumo de productos 
desarrollados con fibras vegetales se evidenció como elevado (n= 331; 81,1%), 
principalmente debido a la existencia de una gran variedad de productos en 
oferta(n=286; 70,1%)  y de diversas tipologías de productos confeccionados 
con este tipo de materia prima.  
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Cuando se pregunta a los encuestados sobre cuál es el precio que estarían 
dispuestos a pagar por un producto hecho con fibra vegetal, los encuestados 
contestaron que el factor precio  no es determinante al considerar la 
existencia de otros aspectos que aportan múltiples  beneficios al consumir 
esta categoría de artículos, demostrando por tanto su disposición a pagar casi 
cualquier importe.  
En cuanto a la inserción de nuevas fibras vegetales en el mercado, para la 
fabricación de productos, los consumidores presentaron una buena 
receptividad (n= 405; 99,3%) y en relación al GRADO DE ACEPTACIÓN para el 
uso de la fibra amazónica de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en productos 
(Artículo 5), especialmente realizada por proceso semi-industrial, la 
aceptación ha sido considerable (n= 406; 99,5%), principalmente por parte del 
público femenino (n= 406; 99,5%).  
Con respecto a las CATEGORÍAS DE USO Y TIPO DE PRODUCTO para el 
procesado semi-industrial de la fibra (Artículo 6), los consumidores eligieron 
principalmente vestuario y dentro de esta tipología en particular la blusa  
(Figura 18).  
 
Figura 18. Categoria de uso y tipo de producto elegidos por los consumidores. 
Fuente: de la autora (2012). 
Los consumidores consideraron que la fibra posee características innovadoras 
y está capacitada para su utilización en los más variados tipos de productos y 
segmentos del mercado, principalmente en el campo de actuación textil. Con 
respecto al posicionamiento del público, el vestuario fue la categoría de uso 
mas valorada (n= 149; 36,5%).  
Los encuestados opinan que el vestuario es un vehículo de comunicación ideal 
para la divulgación de nuevos recursos naturales, y en función de esto, 
señalaron la blusa (n= 141; 34,6%) como un producto prometedor y con 
grandes posibilidades para aplicaciones creativas, innovadoras y estratégicas 








El público también evidenció, en esta etapa de la investigación, los valores 
intrínsecos de la fibra que, en paralelo a las posibilidades que ofrecen sus 
características tecnológicas, deben garantizar la calidad del producto final, 
favoreciendo la diferencia en la innovación proporcionadas por ésta, sobre 
todo al alcance de nuevos mercados y en beneficio de sus futuros 
consumidores. 
Considerando  estas opiniones y a partir de los resultados obtenidos mediante 
un estudio de agrupamientos a partir de una encuesta cuya muestra 
representativa fue de  408 individuos se identificó: la SEGMENTACIÓN DE 
MERCADO Y LOS ATRIBUTOS NECESÁRIOS AL DISEÑO DEL PRODUCTO (Artículo 
7). En esta etapa fueron detectados hasta 6 grupos distintos de consumidores, 
y se optó por la conformación de 4 grupos diferentes (Figura 19). 
 
Figura 19. Grupos caracterizados. Fuente: de la autora (2012). 
Conforme a los gustos y opiniones de los consumidores que componían la 
muestra, su agrupación se caracterizó para cada uno de los grupos definiendo 
cada uno con la siguiente denominación: grupo 1 - “con interés”; grupo 2 - 
“sin interés”; grupo 3 - “moderno” y grupo 4 - “tradicional”.    
A pesar de la homogeneidad que ofrece los cuatro grupos analizados, el grupo 
“con interés” fue el que presentó mayor número de participantes (219 
individuos) y evaluó cada uno de los atributos por encima del promedio; el 
grupo “sin interés”, presentó una evaluación por debajo de la media.  
Los otros grupos “tradicional” y “moderno” no se mostraron definidos por 
medio de los resultados presentados sino por las tendencias demostradas con 
respecto a los diferentes atributos estudiados. Por tanto, a partir de esta 
información y mediante el reconocimiento de la independencia entre la 
valoración de la muestra, en relación a los miembros que componen cada uno 
de los cuatro grupos diferentes, se determinó que el grupo "con interés" sería 
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la principal fuente de opinión que contrasta con los datos proporcionados por 
otros grupos.  
Debido a la posición prominente del grupo "con interés" en relación a los otros 
grupos, se confirmó que los individuos que lo componen son los mayores 
consumidores del producto objeto de la investigación, mientras que los grupos 
denominados como "sin interés" y "tradicionales" no presentaban ninguna 
demanda. Aunque el grupo denominado como "moderno" manifiesta 
expresamente su acuerdo con el consumo de fibras naturales, y por tanto el 
desarrollo de productos y su venta comercial, el grupo "con interés" ha 
evidenciado su satisfacción con respecto a estos productos e interés con 
respecto a todos los atributos evaluados, siendo un claro indicador para el 
mercado, en cuanto al  interés que puede existir en la utilización de fibras 
vegetales para la fabricación de productos, siendo un potencial cliente 
habitual  satisfecho con este tipo de productos. 
La información analizada en el perfil del  consumidor al que pertenece el 
grupo denominado "con interés", los evidencia como público principal 
(SEGMENTO DE MERCADO) a la hora de disfrutar de los productos semi-
industriales que se fabrican a partir de la fibra en estudio, siendo el grupo de  
las mujeres mayores de 37 años y graduadas en universidad su principales 
futuras clientes. Estas consumidoras, mostraron un mayoritario interés en los 
productos a base de fibras vegetales, sobre todo con respecto al uso de  la 
fibra tucumã-i (Astrocaryum acaule), debiendo presentar estos productos 
ATRIBUTOS DEL DISEÑO (Figura 20) que se puedan valorar desde todos el 
contexto investigado, siendo importante  la concepción y promoción de un 
producto con aspectos y ventajas concebidas desde los denominados aspectos 
naturales. 
 
Figura 20. Atributos del diseño señalados. Fuente: de la autora (2012). 
De acuerdo con la segmentación de mercado  y teniendo en cuenta el proceso 







fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), los atributos del diseño detectados 
como necesarios en el diseño final fueron: el 'acabado', la 'durabilidad' y la 
'innovación', con objeto de asegurar la calidad del material y su novedad.  
Como justificación y motivación  del consumo de dichos productos, el grupo 
denominado "con interés" en la segmentación, afirma que los factores como: 
la "diferencia", la "variedad" y los aspectos "eco-sostenibles y naturales deben 
ser los tipos de beneficios ofrecidos para los consumidores considerándose 
como una ventaja potencial para el alcance de nuevos mercados. 
Si tenemos en cuenta las orientaciones expresadas por los grupos de 
diseñadores y de expertos, se realizó un ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DEL USO 
DE LA FIBRA DE TUCUMÃ-I (Astrocaryum acaule) PARA EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS SEMI-INDUSTRIALES (Artículo 8), mediante el estudio de un caso, 
en el que la materia prima fibra de  fue tucumã-i utilizada por artesanos  para 
la confección de prendas de vestir. Durante este procedimiento y de acuerdo 
con cada etapa de la elaboración del producto (blusa), fueron identificados 
los siguientes aspectos: 
• El proceso de hilatura necesita estandarizar los hilos en cuanto a los 
aspectos: dimensión, espesor, textura y proporción, con objeto de facilitar la 
confección del tejido que sirve de estructura para la construcción de la blusa. 
La necesidad de mejorar el elemento hilo, también está relacionada con el 
factor peso, siendo una ventaja evidente  para el usuario en relación al el uso 
y disfrute del producto;  
• El tejido natural generado a partir del proceso de tejeduría, además 
presentar resistencia, durabilidad y una composición visual atractiva con 
énfasis a las tradiciones culturales de las comunidades productoras de la 
fibra, también necesita ser estandarizado sobre todo en relación al espesor 
del hilo, la geometría y la textura; 
• El proceso de adaptación de la fibra natural a la forma de tejido y este al 
molde de la blusa proyectada, ha sido aplicado en uniformidad con las 
normativas establecidas por la ABNT – NBR 13374/1995, observando los 
aspectos técnicos de corte y costura de los materiales textiles; 
• El producto final presentó muchos aspectos positivos como: aceptación y 
aprobación por parte del consumidor, principalmente en cuanto a  la facilidad 
y la variedad de aplicaciones de la fibra en productos textiles y a la 
innovación que su uso supone para el desarrollo de nuevos productos. 
Considerando la información observada, se aplicó el modelo de diseño 
concurrente para evaluar y sistematizar los datos generados y proponer una 
mejor adaptación de los aspectos detectados como atributos significativos, 
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considerados importantes para el uso semi-industrial de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) en productos textiles - en este caso específico para la 
confección de una blusa. Por tanto siguiendo la descripción e implementación 
del modelo de diseño concurrente, se consideraron  como variables de 
entrada del sistema exterior (Figura 21): el segmento de mercado; los 
materiales; el hilo de la fibra; el tejido natural; los procesos; la normativa; la 
ergonomía; el medio ambiente; el factor socio-cultural y; la disposición final 
del producto. 
 
Figura 21. Informaciones del sistema exterior. Fuente: de la autora (2012). 
A partir de las variables de entrada y conforme las características de los datos 
identificados fueron considerados los objetivos (Figura 22) referentes a los 
aspectos: formal, funcional y ergonómico del sistema, con la intención  de 
generar un producto final innovador y más competitivo en el mercado, 
calificando la materia prima y ofreciendo los atributos solicitados por los 
consumidores  potenciales. 
 







Una vez establecidos los objetivos del sistema en estudio, el siguiente paso 
fue proponer la mejor utilización y adaptación de los elementos de 
composición del producto, o sea: blusa, hilo, tejido, correas de la blusa, 
sistema de apertura y cierre de la blusa, estabilidad y estructura. Por  tanto, 
estos componentes fueron evaluados de acuerdo con el volumen de uso, 
superficie de uso y límite de contorno, pertenecientes a cada uno de los 
subsistemas formal, funcional y ergonómico (Figura 23). 
 
Figura 23. Subsistemas del sistema de estudio. Fuente: de la autora (2012). 
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Del estudio de los subsistemas fundamentales: formal, funcional y 
ergonómico, se analizaron los componentes y fueron una vez más observados 
mediante la aplicación sistémica ofrecida por el modelo de diseño 
concurrente  obteniendo de este modo una amplia visión de todas las fases 
necesarias la preparación y utilización de la fibra en el desarrollo de un 
producto textil.  
Como resultado, el modelo facilitó la estructuración y la organización 
sistémica de la información con objeto de vincular todas las fases necesarias 
para la fabricación del producto final, aportando soluciones para suplir las 
dificultades identificadas en el sistema en estudio (diseño de producto).  
Mediante el uso de la aplicación del modelo de diseño concurrente, también 
se pudo Identificar las VARIABLES ESENCIALES Y LOS ASPECTOS DEL DISEÑO 
CONSIDERADOS IMPORTANTES AL USO Y BENEFICIO DE LA FIBRA NATURAL 
AMAZÓNICA DE TUCUMÃ-I (Astrocaryum acaule) PARA SU APLICACIÓN TEXTIL 
(Artículo 9) a través de un análisis direccionado a los objetivos generales que 
pertenecen a cada uno de los sistemas fundamentales. En esta etapa se 
verificó las variables de acción y de información (Figura 24), donde el primero 
grupo (variables de acción) describe el camino para el rendimiento del diseño 
de producto y el según grupo (variables de información) vislumbra a los 
posibles resultados a se obtener a partir de las variables de acción. 
 
Figura 24. Representación del proceso de interacción de las variables de acción y 
de información en el sistema de estudio. Fuente: Hernandis (2003). 
Como variables de acción, fueron registradas las siguientes observaciones 
conforme las situaciones presentadas por cada subsistema de estudio: 
VaFu-Er (Variables de acción → Función - Ergonomia) 
 Solucionar los aspectos técnicos identificados como débiles en los 
elementos: hilo y tejido;  







 Trabajar las medidas antropométricas para la fabricación final del 
producto; 
 Valorar los aspectos intrínsecos de la fibra (caracteristicas 
tecnológicas, sociocultural, sotenible, de origen, etc.);  
 Considerar la categoria de uso y el tipo de producto elegidos por el 
consumidor;  
 Considerar los aspectos para normalización de materiales textiles. 
VaFu-Fo (Variables de acción → Función - Forma) 
 Valorar la estructura del material;  
 Evidenciar la textura de la materia prima utilizada para el producto;  
 Explotar la disponibilidad de colores ofrecida por los procesos de 
pigmentación natural realizado con la fibra;  
 Proponer nuevas alternativas para la composición visual del producto 
final; 
 Verificar las tendencias ofrecidas por el mercado (colores, formas, 
texturas) y relaciónalas a las informaciones contextualizadas en el 
sistema de estudio. 
VaEr-Fu (Variables de acción → Ergonomia - Función) 
 Estandarizar a los elementos generados a partir de los procesos de 
hilatura y tejeduría de la fibra (hilo y tejido);  
 Facilitar el uso del producto;  
 Proponer una estructura con más resistencia, seguridad y durabilidad 
para la blusa - como una de las ventajas ofrecida por el producto 
final. 
VaEr-Fo (Variables de acción → Ergonomia - Forma) 
 Apropiar los aspectos antropométricos con relación al tipo de 
producto elegido por el consumidor (ajuste a cuerpo);  
 Optimizar los elementos de composición del producto: sistema de 
apertura y cierre, material, textura, etc.; 
 Trabajar los aspectos de peso, longitud, proporción, altura, anchura y 
entre otros, del producto desarrollado. 
Con respecto a las variables de información, fueron señaladas como los 
posibles beneficios para el producto final: 
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 Mayor valorización de la fibra (aspectos natural y sociocultural, 
producción sostenible, propiedades tecnológicas, categoría de uso, 
tipología de productos, denominación de origen, etc.); 
 Mejor utilización de la materia prima para a su aplicación textil; 
 Posibilidades de generar nuevas y variadas tipologías de productos a 
partir da fibra beneficiada; 
 Materia prima con criterios de estandarización para el desarrollo de 
productos textiles; 
 Uso de nuevas tecnologías a favor de la calificación de los procesos de 
confección de productos a partir de la materia prima estudiada; 
 Registro de nuevas informaciones sobre el uso de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para la fabricación de vestuario; 
 Diseño como factor estratégico para el alcance de nuevos mercados; 
 Generación y oferta de productos más competitivos y con aspecto de 
innovación; 
 Beneficio social, económico y ambiental (producto con aspecto 
sostenible); 
De acuerdo con el proceso de interacción realizado entre las variables de 
acción y las variables de información, se identificó que para la obtención de 
los resultados apuntados anteriormente, se torna necesario considerar como 
variables esenciales al sistema de estudio:   
• Materia prima → Fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule), donde se destaca 
como y/o con: 
 Producto natural; 
 Producción sostenible; 
 Aspectos de innovación y de competitividad; 
 Propiedades tecnológicas favorables para la producción textil; 
 Variedad de aplicación en  productos 
• Estudio de Mercado  → donde se evidencia: 
 Grado de aceptación de la matéria prima por parte de los 
consumidores em potencial; 







 Tipo de producto elegido por los consumidores. 
• Procesos → que enseñala: 
 Posibilidades de transformación y adaptación de la materia prima para 
su utilización textil; 
 Posibilidades de nuevas aplicaciones textiles; 
 Posibilidades de ajustes a tecnologías más avanzadas. 
• Estandarización → que especifica: 
 Producto con las normas técnicas para la fabricación de materiales 
textiles; 
 Normalización para corte, costura y confección textil. 
• Ergonomía → que relaciona materia prima/proceso/producto/usuario: 
 Producto con patrones para la producción de hilos (mejora del 
proceso de hilatura de la fibra); 
 Producto con patrones para la fabricación de tejidos (calificación del 
proceso de tejeduría de la fibra); 
 Producto apropiado al perfil del consumidor 
 Producto con resistencia, durabilidad y mejor acabado para el uso y 
alcance de nuevos mercados.  
 Producto con registros de informaciones para su gestión, fabricación y 
uso (Sistematización de datos). 
Con base en las informaciones referenciadas a cada una de las variables 
esenciales identificadas, se observó que la ergonomía es el ítem que más 
necesita de mayor atención, principalmente cuando relacionado a los 
subsistemas de estudio. Éste topico, atribuye al diseño el reto de intentar 
solucionar los problemas identificados de modo a orientar los caminos más 
adecuados para la confección de un producto final innovador, competitivo y 
de acuerdo con qué opina y espera el consumidor en potencial.  
Por lo tanto, el desafío también implica buscar nuevos medios tecnológicos 
que faciliten el proceso ergonómico del produto y a partir de los cuales se 
sugiere - en primera instancia, el experimento de una maquinaria mecánica 
(tear mecánico) con objeto de trabajar adecuadamente las dimensiones de los 
hilos; facilitar  las tareas de individuos involucrados en los procesos de 
hilatura y tejeduría de la fibra (practicadas mediante el conocimento y uso de 
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herramientas artesanales) y; proporcionar mayor calidad y acabado a la 
estructura de la fibra en cuanto producto final.  
Para respaldar éste intento, sin comprometer los valores intrínsecos de la 
materia prima, es importante tener en cuenta los aspectos competitivos 
detectados mediante  el uso del modelo de diseño concurrente, como: la 
facilidad y la variedad de aplicaciones de la fibra en productos, la aceptación 
de la fibra para el uso semi-industrial en el mercado y la innovación 
claramente representada en cuanto al resultado obtenido en el producto 
final. De esta forma, el modelo puede confirmar que las opiniones vertidas 
por los diseñadores, expertos y consumidores consultados, se han considerado 
como necesarias para un uso más eficiente y coherente de la fibra 
investigada. 
Además, fueron exploradas diversas informaciones en paralelo, con objeto de 
confrontar los resultados obtenidos con respecto al objetivo principal  
propuesto en este estudio que pretendía valorar el uso de la fibra de tucumã-i  
y contribuir con su investigación al conocimiento y registro de esta 
información en el campo científico.  
Por tanto, de acuerdo con algunos aspectos observados en algunas fases de 
ejecución de la tesis, se necesitó recabar información sobre: la viabilidad 
técnica de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) (Artículo 10); los tintes 
vegetales amazónicos aplicados en productos (Artículo 11); el diseño 
mediante el uso de materiales naturales (artículo 12); la enseñanza del diseño 
para la utilización de los recursos naturales en productos (Capítulo de libro) y, 
por fin, realizar una propuesta de proyecto para ser implementada en el 
estado de Amazonas/Brasil, a través de la Universidad Federal de Amazonas –
UFAM (Proyecto aprobado por NIT/UFAM-Brasil), teniendo como objetivo 
principal: la intervención del diseño en el  proceso de beneficio de la fibra 
natural de tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos.  
El proceso de implementación de esta propuesta tiene como referencia 
principal, los resultados obtenidos en los diferentes artículos  que conforman 
el compendio por artículos de la presente  tesis. Por tanto podemos decir que 
los resultados alcanzados presentaron respuestas bastante positivas, una vez 
que los datos recolectados, los estudios: de opiniones, de mercado, de caso y 
de otras informaciones paralelas, generaron contenidos clasificados como 
innovadores e inéditos, al involucrar un recurso natural nuevo para su 
explotación. Los datos generados seguramente podrán servir de referencia 
para futuras líneas de investigación y orientar nuevas estrategias sostenibles 
para el uso coherente de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) en su 







4.2. Conclusiones generales 
El estudio basado en la prospección del uso de la fibra de tucumã-i 
(Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-industriales, 
proporcionó un viaje al universo de las fibras naturales utilizadas para la 
fabricación de productos, según los objetivos planteados en esta 
investigación, ha posibilitado conocer la información pertinente a las etapas 
de: producción, recolección, preparación, tipo de proceso, transformación, 
procedimientos para trabajar los hilos y tejidos, formas de aplicación y 
análisis sobre la variedad de tipologías de productos susceptibles de ser 
producidos en este contexto. Con respecto a la materia prima estudiada, nos 
ha permitido observar de qué manera un recurso natural, manejado 
actualmente por técnicas artesanales, pero con características innovadoras y 
potencial para el uso comercial - sobre todo para actuación al segmento 
textil, puede ser adaptado a una tecnología más avanzada, de modo que 
pueda ofrecer ventajas demostrables para su aplicación en productos y no 
afecte a los valores intrínsecos pertenecientes a su formación natural. 
En el devenir de la investigación, gran parte de la información fue generada 
con objeto de obtener respuestas sobre la prospección del uso de la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) para el desarrollo de productos semi-
industriales. Entre los datos obtenidos están las opiniones de diseñadores y 
expertos; un estudio de mercado, dirigido a la identificación de los 
consumidores potenciales y, consecuentemente, su opinión e interés con 
respecto al tema abordado; un estudio de un caso, realizado sobre la 
aplicación artesanal de la fibra durante la confección de un producto textil, 
evaluado mediante la aplicación del modelo de diseño concurrente con 
intención de verificar las diversas posibilidades con respecto al uso de la fibra 
para el desarrollo de productos semi-industriales y; la producción de datos 
complementarios (contribuciones) para la valoración y registro científico del 
tema estudiado. 
Por lo tanto en respuesta a la problemática identificada, a los objetivos e 
hipótesis planteados, de acuerdo con los resultados obtenidos: 
•La fibra de tucumã-i (Astrocaryum acaule) puede, seguramente, ser utilizada 
para el desarrollo de cualquier producto, sea éste doméstico, decorativo o 
textil (información comprobada a través de datos bibliográficos, publicaciones 
y consulta a diseñadores, expertos y consumidores).  
• El grado de aceptación de esta fibra para el desarrollo de productos es 
significativo con 99,5%  de aprobación. 
• La clase de producto más apropiada, indicada por los consumidores con un 
36,5%, ha sido el vestuario. 
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• Y cualquier tipo de producto del segmento textil puede ser desarrollado a 
partir del uso de la fibra, principalmente en la categoría de vestuario. De 
acuerdo con el posicionamiento de los consumidores, la mayoría (34,6%) del 
público objetivo consultado ha sido favorable a la confección de blusas; 
• Los aspectos tecnológicos considerados más importantes con respecto al 
proceso de transformación de la fibra en un producto semi-industrial son: la 
resistencia, el refuerzo para no romper los hilos producidos a partir de la 
materia prima, la ausencia de elementos tóxicos, el color, el espesor y la 
suavidad de la fibra; 
• La mejor adaptación de la fibra para su aplicación en productos semi-
industriales compete a tres aspectos básicos: conocer su esencia natural 
(propiedades tecnológicas, factor socio-cultural y sostenible), comprender 
todas las fases de su proceso productivo y los procesos utilizados para 
confección de productos a partir de ésta materia prima.  
• El implemento de un proceso semi-industrial para el uso de la fibra de 
tucumã-i (Astrocaryum acaule) en el desarrollo de productos no afectará a los 
aspectos culturales y tradicionales de las comunidades productoras 
involucradas en este contexto, pues el estudio comprobó que la transferencia 
del conocimiento se trata de un de los puntos de apoyo principales para el 
beneficio y valoración de la materia prima en estudio, de modo a tórnala  un 
producto innovador y competitivo para el alcance de nuevos mercados. 
Además, la intención de la investigación no es alterar el saber tradicional de 
las personas que manejan la fibra (que, a través de esto, poseen un papel 
esencial al avance del estudio) y sí verificar los posibles caminos que pueden 
proponer mejoras (con base en la realidad de su ambiente y demás procesos 
productivos artesanales operados para el uso de la materia prima para la 
fabricación de productos) en favor de la obtención de una técnica más 
sofisticada que pueda integrar nuevos elementos, calificar cada vez más a los 
servicios y productos desarrollados por las comunidades locales y, así, divulgar 
su identidad cultural. 
• El estudio determinó que el uso de la fibra de tucumã-i (Astrocaryum 
acaule) para el desarrollo de productos por proceso semi-industrial, se hace 
necesario trabajar los siguientes aspectos: 
 Optimizar los procesos de hilatura y tejeduría; 
 Identificar una tecnología más apropiada y evolucionada para la 
optimización y normalización de los procesos de hilatura y tejeduría 
de la fibra que, consecuentemente, ofrescan beneficios a la materia 







 Relacionar la técnica semi-industrial (cuando elegida) y el producto 
final desarrollado a partir de èsta, a las posibles formas de protección 
establecidas por la legislación brasileña de la Propiedad Intelectual, 
que protege y respalda a las indicaciones geográficas (IG),indicaciones 
de procedencia (IP) y la denominación de origen (DO) de los productos 
o servicios con características naturales y humanas.  
 
Por ende al mejorar la evolución de un proceso con una importante  
representación social, todos los demás componentes del sistema estarán 
siendo favorecidos: las comunidades productoras, los consumidores en 
potenciales y el mercado, según se observó al  realizar  el análisis mediante la 
aplicación del modelo de diseño concurrente. Cada aspecto que ha sido 
mejorado, es una nueva información que podrá ser retroalimentada en el todo 
sistema, aportando de este modo resultados más satisfactorios en el producto 
final resultante. 
4.3. Futuras líneas de investigación 
El trabajo desarrollado en esta tesis por compendio de publicaciones y los 
resultados obtenidos, dan lugar a un amplio abanico de posibles trabajos 
planteados como futuras líneas de investigación. A continuación se destacan 
algunas de ellas: 
• Identificación de técnicas y/o métodos para la mejora de la fibra en 
lo que concierne a la fabricación y desarrollo de productos. 
• Desarrollo de tecnologías para la conservación de fibras y productos. 
• Optimización del proceso de hilatura y tejeduría para el beneficio  de 
la aplicación de la fibra en productos. 
• Realización de estudios económicos y análisis de costes para el 
posicionamiento de la fibra en el mercado (proceso tecnológico x 
precio del producto). 
• Propuesta de gestión de negocios y gestión de la optimización de la 
fibra para aplicación de nuevos productos y  alcance de nuevos 
mercados. 
• Mejora de la formación en gestión y comercialización conjunta de las 
comunidades para los productos. 
• Preparación del plan de gestión para el desarrollo de productos semi-
industriales a partir de la fibra, una vez que ha sido tecnológicamente 
mejorada. 
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• Cartografía más detallada sobre las ubicaciones de las comunidades 
productoras de la fibra y la creación de bases de datos. 
• Sistematización de datos sobre el proceso de desarrollo de productos 
a partir de la fibra optimizada que posibilita la implementación del 
modelo de formulación por objetivos para la gestión del diseño en las 






































5.1. Anexo I: Cuestionarios utilizados - Cuestionario para expertos 
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5.4. Anexo IV: Consentimientos Informativos – consumidor 
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5.6. Anexo VI: Informaciones a los consumidores 
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5.7. Anexo VII: Aceptación publicaciones 
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5.8. Anexo VIII: Justificante de la aprobación del Comité Ética  
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